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IZVJE[TAJ O RADU INSTITUTA U 1999. GODINI
UVOD
Znanstveni i stru~ni rad Instituta obavljao se tijekom 1999. u skladu s programima,
temama, poticajnim projektima, projektima s doma}im i me|unarodnim institucijama te
bogatom stru~nom suradnjom s razli~itim naru~iocima.
Od 21. sije~nja Upravno vije}e Instituta djelovalo je u sastavu: Zdenko Kova~ (predsjed-
nik), Juraj Geber (~lan) i Kre{imir [ega (~lan). Ravnateljica Instituta i nadalje je bila Sanja
Milkovi}-Kraus koja je 20. svibnja 1999. ponovno izabrana na du‘nost ravnateljice u razdoblju
od ~etiri godine. Predsjednica Znanstvenog vije}a bila je Blanka Krauthacker.
Natje~aj za izbore u znanstvena zvanja zavr{en je u cijelosti izborom jo{ jednog znanstvenika.
Znanstveni rad i njegovo financiranje obavljali su se i nadalje ponajprije putem triju
programa trajne istra‘iva~ke djelatnosti koji obuhva}aju dvadeset tema te pet poticajnih
projekata za mlade istra‘iva~e.
Programi trajne istra‘iva~ke djelatnosti, teme i poticajni projekti (kra}i nazivi):
1. EKSPERIMENTALNA TOKSIKOLOGIJA (direktor programa: Ivan Saboli})
1.1. Nefrotoksi~nost te{kih metala na razini stani~ne membrane (voditelj: Ivan Saboli})
1.1.1. Vakuolarna ATPaza u spolnim organima {takora mu‘jaka (poticajni projekt, Carol
Mirna Herak-Kramberger)
1.2. Metali: izlo‘enost, u~inci i antidoti (voditelj: Maja Blanu{a)
1.3. Kompleksi prelaznih metala u modelnim sustavima i biomatrici (voditelj: Nevenka
Pauli}-Balestrin)
1.4. Esteraze i organofosforni spojevi (voditelj: Vera Simeon)
1.5. Pristupi terapiji pri otrovanju organofosfornim spojevima (voditelj: Bo‘ica Radi})
1.6. Mikotoksini i njihov utjecaj na ~ovjeka i ‘ivotinje (voditelj: Radovan Fuchs)
1.7. Ekogeneti~ko istra‘ivanje djelovanja mutagena (voditelj: Verica Garaj-Vrhovac)
1.8. Metabolizam metala (voditelj: Berislav Mom~ilovi})
2. ONE^I[]ENJA I RADIOAKTIVNOST U OKOLI[U (direktor programa: Vlasta Drevenkar)
2.1. Metodologija i pra}enje one~i{}enja zraka (voditelj: Vladimira Va|i})
2.2. Izlo‘enost one~i{}enju zraka i pokazatelji procjene rizika (voditelj: Kre{imir [ega)
2.3. Raspodjela pesticida i srodnih spojeva u ljudima i okoli{u (voditelj: Vlasta Drevenkar)
2.4. Radioaktivnost okoli{a (voditelj: Zdenko Frani})
2.5. Elektromagnetsko zra~enje – fizikalni i biomedicinski aspekti (voditelj: Ivan~ica Tro{i})
3. UTJECAJ OKOLI[A NA ZDRAVLJE (direktor programa: Bo‘ica Kanceljak-Macan)
3.1. Atopijski poreme}aji di{nog sustava i ko‘e (voditelj: Bo‘ica Kanceljak-Macan)
3.1.1. Promjena reaktivnosti bronha nakon nazalne provokacije (poticajni projekt, Davor
Plavec)
3.2. Fizikalno-kemijski uvjetovani poreme}aji ‘iv~anog sustava (voditelj: Jasminka Bobi})
3.3. Identifikacija zlouporabe droga (voditelj: Ljiljana Skender)
3.4. Interakcije te{kih metala i krvni tlak u ~ovjeka (voditelj: Spomenka Teli{man)
3.4.1. Odnos olova, kadmija i selenija u krvi mu{karaca (poticajni projekt, Jasna
Jurasovi})
3.5. Metabolizam kalcija i osteoporoza (voditelj: Selma Cvijeti})
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3.5.1. Degenerativna bolest zglobova – Radiolo{ka evaluacija (poticajni projekt, Selma
Cvijeti})
3.6. Utjecaj novih tehnologija na zdravlje (voditelj: Milica Gomzi)
3.7. Procjena rizika smrtnosti u razli~itim ekolo{kim biotopima (voditelj: Mladen Pav-
lovi})
3.7.1. Modeliranje interakcija u procjeni pre‘ivljenja (poticajni projekt, Anamarija Jazbec)
Ovaj izvje{taj sastavljen je prema gore navedenim programima, temama i poticajnim
projektima. Programi, teme i poticajni projekti imaju du‘e i kra}e nazive. U tekstu izvje{taja
koji slijedi navedeni su du‘i nazivi.
Programe i teme Ministarstvo znanosti i tehnologije odobrilo je u srpnju 1996. a po~elo
financirati u sije~nju 1997, dok su poticajni projekti odobreni u prosincu 1997, a njihovo
financiranje po~elo je u o‘ujku 1998. Tijekom 1999. Ministarstvo znanosti i tehnologije
financiralo je programe, teme i poticajne projekte samo s 5/12 odobrene svote ~ime je
obavljanje istra‘ivanja bilo zna~ajno ote‘ano.
Znanstveni rad obavljao se i u okviru 12 projekata s me|unarodnim organizacijama i
institucijama iz SAD-a, Italije i Slovenije. Osim toga znanstveno-stru~ni rad tekao je i u okviru
14 projekata s doma}im organizacijama i institucijama.
Uz znanstveni rad pojedine jedinice Instituta obavljale su stru~ne aktivnosti prema
potrebama industrije i gospodarstva, zdravstvene za{tite i za{tite okoli{a.
Institut je ove godine proslavio 50. obljetnicu rada. Proslava je obavljena u dva dijela.
Djelatnici i umirovljenici Instituta okupili su se 12. studenoga 1999. u dvorani Instituta na
sve~anoj sjednici Znanstvenog vije}a Instituta. Tom su prigodom podijeljene nagrade Institu-
ta za istaknuta znanstvena dostignu}a institutskih djelatnika. Proslava je nastavljena u pala~i
HAZU 15. studenoga 1999. u okviru znanstveno-stru~nog sastanka »Maligni tumori i {tetnosti
u okoli{u u nas« koji je bio organiziran u zajedni~koj suradnji Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti i Instituta za medicinska istra‘ivanja i medicinu rada. Obilje‘avanju 50. obljetnice
bio je prisutan niz uzvanika iz Ministarstva znanosti i tehnologije, Sveu~ili{ta u Zagrebu, HAZU
te brojnih drugih ustanova. Op{irniji prikaz proslave 50. obljetnice nalazi se u dodatku ovom
izvje{taju.
Izvje{taj obuhva}a znanstvenu, stru~nu, nastavnu i izdava~ku djelatnost Instituta, popis
sastanaka i kolokvija organiziranih u Institutu, popis djelatnika Instituta po organizacijskim
jedinicama te popis objavljenih publikacija.
Ovaj izvje{taj prihvatilo je Znanstveno vije}e Instituta na sjednici odr‘anoj 17. o‘ujka 2000.
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Prihodi Instituta
IZVOR IZNOS (kn) %
I. PRIHODI OD PRORA^UNA 15.600.832 71,87
1. Prihod od MZT – pla}e 10.270.940 47,31
2. Prihod od MZT – novaci 1.559.615 7,18
3. Prihod od MZT – hladni pogon 2.573.092 11,85
4. Prihod od MZT – projekti 606.995 2,80
5. Prihod od MZT – izdava~ka djelatnost 76.000 0,35
6. Prihod od MZT – jubilarne nagrade, bo‘i}nica, dar djeci 305.228 1,41
7. Prihod od MZT – naknade prijevoza 135.562 0,62
8. Prihod od MZT – Upravno vije}e, putovanja,
oprema doktorata i magisterija 73.400 0,34
II. PRIHODI OD VLASTITE DJELATNOSTI 6.107.398 28,13
1. Gradski ured za zdravstvo i socijalnu skrb – pra}enje
one~i{}enja zraka na podru~ju grada Zagreba 1.218.565 5,61
2. Ministarstvo zdravstva RH – pra}enje stanja radioakt.
‘ivotne sredine i one~i{}enja atmosfere RH 221.485 1,02
3. HZZO – Centar za kontrolu otrovanja 184.070 0,85
4. Institut Ru|er Bo{kovi} – kontrola radioaktivnosti
zbog rada NE Kr{ko 44.323 0,20
5. ZGOS – mjerenje one~i{}enja zraka na odlagali{tu
otpada i pra}enje PCDD i PCDF u zraku 133.789 0,62
6. PLIVA – mjerenje one~i{}enja zraka 220.360 1,02
7. Ispitivanje i mjerenje radioaktivnosti uzoraka 187.698 0,86
8. Ocjena ekolo{ke prikladnosti objekata (emisije) 474.259 2,18
9. Dozimetrija izvora zra~enja 1.296.135 5,97
10. Zdravstvene usluge – pregledi pacijenata 517.790 2,39
11. Laboratorijske analize 193.284 0,89
12. Analize kromosomskih aberacija 1.001.507 4,61
13. Arhiv – pretplata 22.837 0,11
14. Prihodi od dividenda, kamata i te~ajnih razlika 155.019 0,71
15. Refundacije bolovanja i invalidnina 65.554 0,30
16. Prihodi od sudskih izvr{enja 39.802 0,18
17. Potpore i donacije iz inozemstva 38.185 0,18
18. Prihodi od prodaje stanova 18.357 0,08
19. Ostali prihodi 74.522 0,34
UKUPNI PRIHOD 21.708.373 100,00
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ZNANSTVENA DJELATNOST
1. EKSPERIMENTALNA TOKSIKOLOGIJA (PROGRAM 002201)
Direktor programa: Ivan Saboli}
1.1. Nefrotoksi~nost te{kih metala na razini stani~ne membrane
(Tema 00220101)
Voditelj: Ivan Saboli}
Suradnici na temi: M. Baus, C. M. Herak-Kramberger, E. Her{ak, M. Me|ugorac Popovski,
M. Ljubojevi}, J. Milekovi}
Istra‘ivani su razmje{taj i uloga razli~itih membranskih prijenosnika tvari u mu{kom spolnom
traktu i bubregu {takora (3, 37). U epididimisu {takora istra‘en je postnatalni razvoj stanica
specijaliziranih za sekreciju vodikovih iona (H+). U epitelnim stanicama epididimisa, lu~enje
H+ posredovano je vakuolarnom H+ATPazom (V-ATPaza) smje{tenom u apikalnoj (luminal-
noj membrani) tih posebnih stanica. Specifi~nim protutijelima za V-ATPazu i karboanhidrazu
IV (CA-IV) utvrdili smo da se: V-ATPazne stanice u epitelu epididimisa pojavljuju 2 tjedna
nakon okota i da se njihov broj zatim pove}ava i dose‘e maksimum 4 tjedna nakon okota,
CA-IV u tim stanicama slijedi isti vremenski obrazac, i u odraslog {takora broj V-ATPaznih
stanica u repu epididimisa dvostruko je ve}i nego u glavi. Rezultati pokazuju da se diferen-
cijacija stanica, odgovornih za sekreciju H+ u epididimisu, javlja prije nastupa puberteta i da
stoga androgeni hormoni ne mogu biti odgovorni za njihovu pojavnost (3).
Istra‘ena je lokalizacija Na/K-ATPaze u interkaliranim (tamne stanice, odgovorne za
sekreciju H+) i principalnim (osnovne ili svijetle stanice, odgovorne za reapsorpciju vode)
stanicama veznih i sabirnih kanali}a bubrega (37). Rabe}i monoklonsko protutijelo na alfa-
podjedinicu Na/K-ATPaze, metodom posredne imunofluorescencije, pokazali smo da se ona
nalazi u bazolateralnoj membrani osnovnih stanica i svih tipova tamnih stanica. Imunofluo-
rescentno bojenje u membrani je kvantificirano; najvi{i sadr‘aj enzima postoji u bazolateralnoj
membrani osnovnih stanica, a u ve}ini tamnih stanica du‘ kanali}a sadr‘aj je 5–6 puta ni‘i.
Me|utim, u tamnim stanicama kanali}a u po~etnoj (proksimalnoj) papili bubrega, sadr‘aj
ATPaze jednak je onomu u susjednim osnovnim stanicama.
Sre|eni su svi rezultati pokusa u kojima su, u prethodnom razdoblju, izolirane endoci-
tozne vezikule iz kore {takorskog bubrega, na njih napravljena poliklonska protutijela imuni-
zacijom kuni}a te istra‘ene zna~ajke protutijela metodama imunocitokemije i imunoblota.
Rezultati su sjedinjeni u jednoj disertaciji (166). Nadalje, za potrebe daljnjega znanstvenog
rada u laboratoriju, u dvama diplomskim radovima upotrijebljene su odgovaraju}e imunoad-
sorpcijske metode kojima su, iz imunih kuni}jih seruma, dobiveni pripravci oboga}eni
specifi~nim protutijelima za kanal za vodu akvaporin-2 (171) i biljeg za bazolateralne mem-
brane (P-120) u bubre‘nim kanali}ima (173).
1.1.1 U~inci spolnih hormona i te{kih metala na vakuolarnu ATPazu u spolnim
organima {takora mu‘jaka
(Poticajni projekt 022111)
Mladi istra‘iva~: Carol Mirna Herak-Kramberger
Uporabom nekoliko razli~itih metoda istra‘ena je raspodjela vakuolarne ATPaze za vodikove
ione (V-ATPaze) u pojedinim dijelovima mu{koga spolnog organa u {takora. Izmjerena je
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aktivnost V-ATPaze u ukupnim plazmatskim membranama (PM) izoliranim iz testisa, eferen-
tnih kanali}a, epididimisa, vas deferensa, seminalnih vezikula, koaguliraju}e ‘lijezde i prostate.
Rezultati su pokazali da funkcionalna V-ATPaza postoji u membranama svih ispitivanih
organa. Imunoblotiranjem PM s kuni}jim ili pile}im poliklonskim protutijelima na podjedinicu
V-ATPaze od 31 kDa pokazali smo da je koli~ina ovog proteina u pojedinim dijelovima
mu{koga spolnog trakta vrlo razli~ita; testis ne sadr‘ava zna~ajnije koli~ine ovog proteina,
dok ga u ve}oj mjeri sadr‘avaju tijelo i rep epididimisa te ventralni i dorzalni re‘njevi prostate.
Metodom imunofluorescencije na narescima smrznutog tkiva podrobno je ispitana stani~na
lokalizacija V-ATPaze, pri ~emu smo rabili kuni}ja i pile}a poliklonska protutijela na podjedi-
nicu V-ATPaze od 31 kDa. Ovim pokusima prikazali smo V-ATPazu u pojedinim stanicama
epididimisa i vas deferensa, necilijarnim stanicama eferentnih kanali}a, posebnim stanicama
ampule vas deferensa, ampularnoj ‘lijezdi, svim re‘njevima prostate, seminalnim vezikulama,
koaguliraju}oj ‘lijezdi i epitelu uretre. U gotovo svim navedenim organima V-ATPaza je
smje{tena u luminalnoj membrani epitelnih stanica, {to upu}uje na njezinu mogu}u ulogu u
sekreciji H+ u lumen kanali}a. Pretpostavljamo da bi V-ATPaza mogla sudjelovati u tvorbi
kiselog pH teku}ine unutar kanali}a mu{koga spolnog trakta, koji je potreban za skladi{tenje
i sazrijevanje spermija. Istim protutijelima dokazali smo prisutnost V-ATPaze u epididimisu,
prostati i uretri ~ovjeka. Uzorke ljudskog tkiva, potrebne za ova istra‘ivanja, dobili smo od
suradnika u KB »Sestre milosrdnice« tijekom legalnog kirur{kog zahvata na urolo{kim
bolesnicima (210).
Istra‘en je u~inak kadmija (Cd), ubrizgavanog sc. {takorima in vivo tijekom 24 dana, na
izgled V-ATPaznih stanica i raspodjelu V-ATPaze u tim stanicama du‘ epididimisa (242).
Utvr|eno je da, u usporedbi s nalazima u kontrolnim {takorima, nakon obrade kadmijem
dolazi do: regresije V-ATPaznih stanica u pretpubertetski oblik, gubitka V-ATPaze u apikalnoj
(luminalnoj) membrani stanica i njezine preraspodjele u unutarstani~ne vezikule i izravne
inhibicije V-ATPaze kadmijem u izoliranim stani~nim membranama. Ovi rezultati pokazuju da
Cd mijenja morfolo{ke i funkcionalne zna~ajke V-ATPaznih stanica, zbog ~ega takve stanice
slabije lu~e H+ i tako slabe zakiseljavanje teku}ine u spolnom traktu, {to bi moglo nepovoljno
djelovati na fertilitet.
U okviru istra‘ivanja u~inaka spolnih hormona na V-ATPazu u mu{kim spolnim organi-
ma, {takore smo kastrirali i zatim obra|ivali testosteronom, estrogenom ili progesteronom.
Raspodjela V-ATPaze ispitivana je u fiksiranom tkivu epididimisa metodama imunocitokemije
i elektronske mikroskopije tijekom studijskog boravka CM. Herak-Kramberger u Massachu-
setts General Hospital, Boston, MA, SAD. Dobiveni rezultati pokazali su da nedostatak
testosterona izaziva drasti~ne promjene u morfologiji svih stanica epididimisa. Istra‘ivanja se
nastavljaju.
1.2. Te{ki metali: procjenjivanje izlo‘enosti, u~inaka i djelovanja antidota
(Tema 00220102)
Voditelj: Maja Blanu{a
Suradnici na temi: \. Bre{ki, J. Buljan (do III. 1999.), M. Ciganovi}, M. Matek,
M. Piasek, Lj. Prester (do XI. 1999.), K. [maguc, V. M. Varnai
Nastavljeno je istra‘ivanje mogu}nosti primjene kombinirane terapije kelatiraju}im spojevima
na smanjenje koncentracije olova u tkivima sisaju}ih {takora. Primijenjen je dinatrijevetilen-
diamintetraacetatokalcijat (EDTA), sam ili u kombinaciji s mezo-2,3-dimerkaptojantarnom
(mezo-DMSA) odnosno racemi~nom-2,3-dimerkaptojantarnom kiselinom (rac-DMSA). Olovo
(5 mg/kg, u obliku acetata) primijenjeno je ip. 7. dan nakon oko}enja {takora, a kelatiraju}i
spojevi 8. i 9. dan u dozi od 0,5 (mezo- i rac-DMSA) i 0,3 mmol/kg (EDTA). Rezultati su
pokazali da EDTA ne mijenja koncentraciju olova u tkivima, dok istodobno smanjuje koncen-
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traciju cinka u karkasu i jetri. Mezo-DMSA smanjuje koncentraciju olova u bubregu i mozgu,
a pritom ne utje~e na promjenu koncentracije esencijalnih elemenata. Rac-DMSA u~inkovito
smanjuje koncentraciju olova u karkasu, bubrezima i jetri, ali istodobno smanjuje i koncen-
traciju cinka i bakra u jetri i cinka u bubrezima. U svim tretiranim skupinama na|ena je
smanjena koncentracija kalcija u karkasu. Na temelju ovih rezultata, u terapiji akutnog
otrovanja dojen~adi olovom mo‘e se preporu~iti jedino mezo-DMSA (20).
Prou~avana je razdioba ‘ive u tkivima odraslih {takora nakon {to su dva mjeseca bili
izlo‘eni amalgamima ugra|enim u zube ili izmrvljenim amalgamima u hrani. Rezultati su
pokazali da je koncentracija ‘ive u mozgu ‘ivotinja sa zubnim amalgamima bila 8 puta vi{a
nego u kontrolnoj skupini i dvostruko vi{a negoli u skupini izlo‘enoj amalgamu u hrani.
Koncentracija ‘ive u jetri je u svim skupinama bila podjednaka, dok je u bubrezima u obje
izlo‘ene skupine bila zna~ajno vi{a nego u kontrolnoj, pri ~emu je u skupini izlo‘enoj
amalgamu u hrani bila najvi{a. Nije na|ena promjena u koncentraciji cinka i bakra u
organima izlo‘enih ‘ivotinja u odnosu na kontrolne. Ovi rezultati potvr|uju pretpostavku
postojanja izravnog nosno-mo‘danog prijenosa ‘ive iz zubnih amalgama (6).
Istra‘en je izravni u~inak kadmija na steroidogenezu jajnika. Jajnici {takorica usmr}enih
u proestrusu (negravidnih), u prvoj tre}ini (6. dan) ili u posljednjoj tre}ini (16. dan) skotnosti
izlagani su in vitro ionima kadmija u mikromolarnim koncentracijama od 0, 100, 500, 1000,
1500 ili 2000. Specifi~nom radioimunolo{kom analizom (RIA) procjenjivane su jednosatne
produkcije steroidnih spolnih hormona u mediju bez ikakva dodatka (prvi sat), zatim uz
dodatak humanoga korionskog gonadotropina (hCG) (drugi sat) te uz dodatak hCG i pre-
gnenolona (tre}i sat). Pri izravnoj izlo‘enosti kadmiju in vitro, najvi{e se smanjila produkcija
progesterona i testosterona u jajnicima {takorica u proestrusu, manje u jajnicima gravidnih
{takorica, a na produkciju estradiola nije bilo nikakvih u~inaka. Zaklju~eno je da u {takorica
kadmij me|udjeluje na vi{e mjesta u procesu steroidogeneze (29).
Procjenjivana je mogu}a one~i{}enost okoli{a metalima u Gorskom kotaru nekoliko
godina nakon eksplozije skladi{ta municije. Kako je regija pokrivena crnogori~nom {umom i
obradivim zemlji{tem, mjereni su olovo, kadmij, cink i bakar u tlu i u iglicama crnogori~ng
drve}a. Kao kontrolna regija poslu‘ili su okolica Zagreba i Hrvatsko zagorje. U~injena je
korelacija izme|u koncentracija ovih elemenata na|enih u tlu i iglicama. Iako su u Gorskom
kotaru na|ene vi{e koncentracije elemenata u tlu, u iglicama se koncentracije elemenata nisu
razlikovale. Usporedbama vrijednosti elemenata u tlu i jednogodi{njim, odnosno vi{egodi{-
njim iglicama nisu na|ene statisti~ki zna~ajne korelacije izme|u jednogodi{njih iglica i tla u
koncentraciji bilo kojeg elementa. Na|ene su zna~ajne korelacije izme|u koncentracija olova
i cinka u tlu i vi{egodi{njim iglicama. Ovi rezultati upu}uju na to da vi{egodi{nje iglice mogu
biti indikatori one~i{}enja okoli{a olovom i cinkom (1).
Uspore|ene su dvije metode atomskoapsorpcijske spektrometrije (AAS) radi odre|ivanja
selenija u hrani: elektrotermalna i hidridna. Na|eno je da obje metode imaju sli~nu ponovljivost
i to~nost, ali je zna~ajna razlika u njihovoj osjetljivosti (55). Ispitana je u~inkovitost dviju metoda
razaranja biolo{kog materijala pri analizi ‘ive: u kiselom i alkalnom mediju te u otvorenom i
zatvorenom sustavu. Na|eno je da je iskori{tenje pri analizi ‘ive ve}e ako se razaranje uzorka
radi u kiselom mediju i u zatvorenom sistemu (57). Razvijena je metoda razaranja organskih
uzoraka (gljiva) s pomo}u mikrovalova i uspore|ena s klasi~nom metodom suhog razaranja u
mufolnoj pe}i. Nakon razaranja izmjerene su koncentracije ‘eljeza, mangana, cinka, olova i
kadmija metodom AAS plamena. Korelacija izme|u koncentracija dobivenih s pomo}u razli~itih
metoda razaranja uzoraka gljiva linearna je i statisti~ki zna~ajna za sve odre|ivane metale (53).
Uspore|ena su i dva postupka ekstrakcije tla pri odre|ivanju tragova metala metodom AAS
plamena te odre|eno iskori{tenje prilikom svake ekstrakcije. Metoda ekstrakcije s pomo}u 0,05
mol/L EDTA uspore|ena je s 20% HNO3. Rezultati pokazuju da obje metode samo djelomi~no
ekstrahiraju ve}inu metala iz tla uz razli~ite postotke iskori{tenja. Jedino du{i~na kiselina
ekstrahira sav prisutani kadmij iz ispitanog uzorka tla (52).
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Sudjelovanjem u me|unarodnoj kontroli kvalitete analiti~kih metoda odre|ivanja metala
u tragovima u dje~joj hrani u organizaciji [vedske nacionalne agencije za hranu dobiveni su
prihvatljivi rezultati. U uzorku pirea od mrkve analizirani su olovo, kadmij, bakar i ‘eljezo, a u
uzorku dje~je hrane na bazi jetre analizirani su olovo, kadmij, ‘eljezo i mangan. Pokazatelj
odstupanja od »prave« vrijednosti, tzv. Z-score, bio je u svim slu~ajevima <2, {to se smatra
zadovoljavaju}im rezultatom.
1.3. Istra‘ivanje svojstava i sinteza kompleksa prelaznih metala u modelnim
sustavima i biolo{kom materijalu
(Tema 00220103)
Voditelj: Nevenka Pauli}-Balestrin
Suradnici na temi: B. Bernik, G. Branica, B. Grgas, N. Ivi~i}, N. Raos, J. Sabolovi},
L. @u‘a
ME\UDJELOVANJE IONA METALA S BIOLIGANDIMA. Nastavljeno je odre|ivanje fizikalno-kemijskih svoj-
stava kompleksa bakra(II) s N-alkiliranim aminokiselinama. Metodama spektroskopije (EPR i
UV/VIS) na~injena su istra‘ivanja utjecaja duljine lanca alkilnih supstituenata na du{icima u
kompleksima bis(N,N-dialkil-L-alaninato)bakra(II) (alkil: metil, etil, propil) na vezanje molekule
vode u koordinacijsku sferu bakra(II). Primijenjena su organska otapala koja imaju sposobno-
st otapanja molekula vode u ve}em ili manjem postotku. Dok kompleks bakra s L-N,N-
dimetilalaninom uvijek u svom sastavu ima apikalno koordiniranu molekulu vode, kompleksi
s L-N,N-dietil- i L-N,N-dipropil-alaninom iskazuju znatno smanjenu sposobnost prihva}anja
vode u koordinacijsku sferu bakra(II) (26). Na temelju potenciometrijskih i voltammetrijskih
mjerenja odre|ene su i izra~unane usporedne vrijednosti konstanta stabilnosti kompleksa
bakra(II) s N-alkiliranim aminokiselinama. Ligandi sintetizirani u tu svrhu bili su N,N-dimeti-
lalanin, N-monoetilalanin, N,N-dietilalanin, N-monopropil i N,N-dipropilalanin. Kompleksi
bakra(II) s navedenim ligandima mjereni su u elektrolitu fiziolo{ke ionske jakosti (0,15 mol/L).
Vrijednosti dobivene potenciometrijskom i voltammetrijskom metodom s pravokutno-valnom
pobudom signala (SWV) pokazale su me|usobno dobro slaganje (2). Utvr|eno je da produ-
ljenjem alkilnog lanca na du{iku ne dolazi do pove}anja stabilnosti kompleksa relativno
prema vrijednosti konstante za bis(L-N,N-dietilalaninato)bakar(II) odnosno bis(L-N,N-
etilalaninato)bakar(II) (2). Naime, vrijednosti konstanta se ne pove}avaju, {to se sla‘e sa
zaklju~cima dobivenim nakon provedene konformacijske analize na istim kompleksima (18,
245). Konformacijska analiza na~injena je molekularno-mehani~kom metodom s novim
poljem sila FF1 (18) razvijenim u svrhu simuliranja i predvi|anja svojstava tetra-koordiniranih
kompleksa bakra(II) s aminokiselinama. Posebnost tog polja sila (funkcija potencijalne ener-
gije i pripadaju}ih empirijskih parametara) jest mogu}nost predvi|anja ravnote‘ne geometrije
za izolirane molekule (aproksimacija in vacuo) i za molekule u kristalnom okru‘enju (ekspli-
citnim ra~unom utjecaja kristalne re{etke na geometriju molekule). Efikasnost polja sila, kao
i sposobnost simulacije fleksibilnosti koordinacijskog poliedra bakra(II) ispitivana je ovako:
strukture izra~unane u aproksimaciji kristalnog okru‘enja uspore|ivane su s eksperimental-
nim kristalnim stukturama 12 molekula (uklju~uju}i novo odre|enu kristalnu strukturu bis(L-
N,N-dipropilalaninato)bakra(II) rendgenskom difrakcijskom analizom (18, 195), dok su in
vacuo strukture uspore|ivane sa strukturama izra~unanim molekularno kvantno-mehani~-
kom metodom za 3 molekule (18, 38, 243, 244). Kako je usporedba izra~unanih i izmjerenih
internih koordinata i dimenzija jedini~nih kristalnih }elija dala vrlo dobre rezultate, ispituje se
nadalje mogu}nost primjene empirijskih parametara polja sila FF1 za simulaciju kristalnih
struktura aqua kompleksa bakra(II) s aminokiselinama i predlo‘en je novi model za opis
interakcija aminokiselinskih bakrovih kompleksa s molekulama vode (194).
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Daljnja teorijska istra‘ivanja i{la su u dva smjera. Jedan je smjer vodio prema razvoju
originalne metode (nazvane method of overlapping spheres, OS) za pronala‘enje konformera
niske energije. Metoda je pobolj{ana iterativnim pristupom i uvo|enjem generalnog algoritma
za konstrukciju sredi{ta centralne sfere te primijenjena na jednostavne molekule (ugljikovodi-
ke) (32). Drugi je smjer teorijskih istra‘ivanja predvi|anje konstanta stabilnosti na temelju
strukture (topologije) liganada. Ta je metoda uspje{no primijenjena za predvi|anje konstanti
protonacije i ligacije sistema bakra(II) i niza N-alkiliranih aminokiselina iz literature i onih ~ije
su konstante protonacije i ligacije sada prvi puta objavljene (16).
Sintetiziran je adukt za{ti}ene 1-aminociklopropan-1-karboksilne kiseline s tako|er za{-
ti}enim adeninom (6-(N-pirolil)purinom) te je dobiven produkt (1S,2R)-1-benzamido-2-[6-(N-
pirolil)purin-9-il] ciklopropankarboksilat u devet koraka sinteze (202). Taj }e spoj poslu‘iti za
sintezu i istra‘ivanje njegovih kompleksa.
Objavljene su konstante disocijacije dimetil-karbamat-bambuterola i njegova hidrolit-
skog produkta terbutalina, izmjerene za potrebe kineti~kih studija u temi 220104 (22).
TRAGOVI METALA U BIOMATRICAMA. Primijenjene su dvije metoda za razgradnju biolo{kog materijala
i njihovi su rezultati uspore|eni u svrhu odre|ivanja olova i kadmija u bra{nu i pekarskim
proizvodima voltammetrijskim metodama (213). Zavr{eno je mjerenje i ispitivanje pitkosti
bunarskih voda s desne obale Kupe. Mjerenja koncentracije te{kih metala (olovo, kadmij i
bakar) vr{ena su diferencijalnom pulsnom voltammetrijom anodnog otapanja (DPASV) na
vise}oj ‘ivinoj kapi (HMDE). Ustanovljeno je da od 46 bunara 31 ne zadovoljava uvjete
propisane Pravilnikom o pitkosti voda. Ostalih 15 bunara mo‘e se, nakon sanacije i pro~i{-
}avanja, rabiti u doma}instvima za pranje i napajanje stoke. Stoga je predlo‘eno da se izgradi
novo vodocrpili{te (174). Koncentracija olova i kadmija tako|er je odre|ivana voltammetrij-
skom tehnikom DPASV u uzorcima su{enog cvijeta kamilice i u herbicidima kojima se tretira
kamilica za vrijeme uzgoja. Rezultati pokazuju znatno pove}anje sadr‘aja kadmija u cvijetu
kamilice, dok je olovo na dopu{tenoj razini koncentracije (121).
1.4. Interakcija esteraza s organofosfornim i srodnim spojevima
(Tema 00220104)
Voditelj: Vera Simeon
Suradnici na temi: Z. Kovarik, E. Reiner, G. [inko, A. [tuglin
Objavljeni su rezultati velikog dijela dosada{njih istra‘ivanja o temi. Uloga pojedinih domena u
strukturi aktivnoga mjesta acetilkolinesteraze (AChE) i butirilkolinesteraze (BChE) istra‘ivana je
u inhibiciji reverzibilnim i aciliraju}im inhibitorima (21, 22, 34). Potvr|eno je da se reverzibilni
inhibitori ve‘u i na periferno mjesto BChE (39, 41). Pokazan je utjecaj aromatskih ostataka
aminokiselina u aktivnom mjestu AChE na razliku u inhibiciji AChE i BChE s aromatskim
dimetilkarbamatima. Uloga kolinskog mjesta u aktivnom mjestu u inhibiciji i reaktivaciji s
oksimima (2-PAM i HI-6) istra‘ivana je s jednostrukim i vi{estrukim mutantima AChE u reakciji
sa stereospecifi~nim organofosfornim spojevima (Sp- i Rp-parovi ciklo-, izometil- i dimetilbutil-
metilfosfoniltiokolina). Odgovaraju}i mutanti pripravljeni su ciljanom mutagenezom. Preliminar-
ni pokusi reaktivacije pokazuju da mutacija u kolinskom mjestu vezanja u AChE, Y337A, koja
odgovara razlici aktivnog mjesta AChE i BChE ubrzava reaktivaciju inhibiranog enzima tim
spojevima. Posebno ubrzava reaktivaciju Rp-parova koji ina~e u reakciji s AChE stvaraju
ireverzibilni kompleks koji oksim ne mo‘e reaktivirati ili reaktivira vrlo sporo. Dovr{ena su neka
istra‘ivanja interakcije kolinesteraza s novosintetiziranim oksimima i srodnim spojevima koji bi
mogli biti protektori i/ili reaktivatori kolinesteraze inhibirane organofosfornim spojevima (34, 43).
Provedena je enantioselektivna separacija etopropazina teku}inskom kromatografijom visokog
u~inka. Dobiveni su enantiomeri s oko 90% opti~ke ~isto}e. Etopropazin je selektivni inhibitor
serumske BChE. Njegova enantiomerna svojstva u interakciji s AChE i BChE mutantima u
planu su na{ih daljnjih istra‘ivanja. Odre|ene su kataliti~ke konstante geneti~kih varijanta BChE
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ljudskog seruma u interakciji sa supstratima i isku{ani su matemati~ki modeli, koji opisuju
odnos aktivnosti i koncentracije supstrata (40, 240).
Nastavljena su istra‘ivanja svojstava esteraza ljudskog seruma, koje hidroliziraju paraok-
son i fenilacetat. Pokazano je da je u osoba koje boluju od hiperlipemije nakon ekstrakorpo-
ralne precipitacije lipida zna~ajno smanjena aktivnost hidrolize navedenih supstrata u prisut-
nosti EDTA (EDTA-neosjetljive esteraze) (33).
Nastavljen je rad na standardizaciji metoda odre|ivanja eritrocitne AChE i serumske
BChE u punoj krvi ljudi (93). Istra‘ena je specifi~nost etopropazina kao selektivnog inhibitora
na kolinesterazama u ljudskoj krvi (247). Obra|eni su rezultati internacionalne kontrole
kakvo}e mjerenja aktivnosti serumske BChE (246).
Priprava mutanata AChE na~injena je u suradnji s Department of Pharmacology,
University of California at San Diego, La Jolla, CA, SAD, separacija etopropazina u Labora-
toriju za stereoselektivnu sintezu i biokatalizu Instituta »Ru|er Bo{kovi}«, priprava oksima i
srodnih spojeva u Zavodu za organsku kemiju Prirodoslovno-matemati~kog fakulteta Sveu~i-
li{ta u Zagrebu, a uzorci osoba s hiperlipemijom dobiveni su iz Klinike za dijabetes, endok-
rinologiju i metaboli~ke bolesti »Vuk Vrhovac«.
1.5. Eksperimentalni pristupi terapiji pri otrovanju organofosfornim spojevima
(Tema 00220105)
Voditelj: Bo‘ica Radi}
Suradnici na temi: M. Kramari}, A. Luci}
Rezultati dosada{njih istra‘ivanja antidotalnih u~inaka oksima derivata kinuklidina i imidazola
u terapiji otrovanja organofosfornim spojevima (soman, tabun) i karbamatima pokazali su da
su BM-1 i BDB-122 naju~inkovitiji (58). U nastavku smo istra‘ivali u~inak kombinirane
terapije navedenim oksimima s oksimom HI-6 i atropinom. Istra‘ena je njihova djelotvornost
s obzirom na aplikaciju u razli~itim vremenskim intervalima prije i/ili poslije intoksikacije
somanom. Oksimi su primijenjeni ip. u dozi od 1/4 njihove LD50 vrijednosti, zajedno s
atropinom (10 mg/kg tj. mase), a soman sc. u rasponu doza od 2,0 do 6,4 LD50. Najbolji je
u~inak postignut kad je HI-6 zajedno s atropinom primijenjen 10 min prije i 10 min nakon
intoksikacije somanom. U tom slu~aju pretretman i terapija s HI-6 osigurali su pre‘ivljavanje
svih ‘ivotinja tretiranih s 6,4 LD50 somana. U istim uvjetima i istim vremenskim intervalima,
primjena oksima BM-1 ili kombinacija BM-1 i HI-6 osigurala je pre‘ivljavanje svih ‘ivotinja
tretiranih s 5,0 LD50 somana. Dobiveni rezultati upu}uju na zaklju~ak da su pri otrovanju
somanom HI-6 ili BM-1 primijenjeni zajedno s atropinom naju~inkovitiji kad su primijenjeni
10 min prije i 10 min nakon intoksikacije somanom (225).
U suradnji s Institutom »Ru|er Bo{kovi}« zapo~eta su istra‘ivanja antidotalnih svojstava
derivata adamantana, spojeva koji imaju anestetsko, analgetsko i radioprotekcijsko djelova-
nje, a prema literaturnim podacima pokazuju za{titni u~inak pri otrovanju somanom. U tu je
svrhu tenociklidinu (TCP) i njegovim adamantanskim derivatima s piperidinom (TAPIP),
pirolidinom (TAPIR) i morfolinom (TAMORF) ispitana in vitro djelotvornost prema acetilkoli-
nesterazi (AChE) ljudskih eritrocita, akutna toksi~nost (ip. LD50) i antidotalno djelovanje in
vivo u mi{eva trovanih somanom, tabunom i karbamatima (Carbaryl, Propoxur, Aldicarb i
RO2–0683). Utvrdili smo da pove}anjem koncentracije ispitivanog spoja ne dolazi do poja~a-
nja njegova antidotalnog svojstva. Stoga je u svim ispitivanjima testirani spoj primijenjen ip.
u dozi 2,5 mg/kg tj. mase zajedno s atropinom (10 mg/kg tj. mase). U ‘ivotinja tretiranih
somanom svi ispitivani spojevi pokazali su bolja antidotalna svojstva kada su primijenjeni 15
min prije aplikacije somana. Najbolja za{titna i terapijska svojstva postignuta su s TAMORF-
om uz pre‘ivljavanje svih tretiranih ‘ivotinja do 2,0 LD50 somana. Slabo terapijsko i za{titno
djelovanje adamantanskih tenociklidinskih derivata na|eno je u ‘ivotinja trovanih tabunom, a
oni su potpuno neu~inkoviti u ‘ivotinja trovanih karbamatima (239).
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U in vitro istra‘ivanjima antidotalne u~inkovitosti na AChE ljudskih eritrocita inhibiranih
somanom ili tabunom svi testirani derivati tenociklidinadamantana su nedjelotvorni i vrlo
malog afiniteta prema AChE.
Fiziolo{ka uloga enzima butirilkolinesteraze (BChE) nije poznata, a povezuje se s mogu-
}im sudjelovanjem u metabolizmu lipida. Na pokusnim su ‘ivotinjama ({takorima) provedena
istra‘ivanja odnosa aktivnosti BChE i lipidnih frakcija tijekom primjene spojeva koji na razli~ite
na~ine mogu promijeniti njezinu aktivnost i tako utjecati na promjenu odnosa lipidnih frakcija
u organizmu.
1.6. Mikotoksini i njihov utjecaj na ~ovjeka i ‘ivotinje
(Tema 00220106)
Voditelj: Radovan Fuchs
Suradnici na temi: A-M. Domijan, M. Mata{in, M. Peraica, R. Ple{tina
Izlo‘enost populacije u RH nefrotoksi~nom mikotoksinu okratoksinu A istra‘ivana je mjere-
njem njegove koncentracije u uzorcima plazme skupljenim u Zagrebu, Vara‘dinu, Osijeku,
Rijeci i Splitu uzetim od zdrave populacije (dobrovoljnih davalaca krvi). Primijenjena je
metoda teku}inske kromatografije visoke djelotvornosti (HPLC) s osjetljivo{}u od 0,2 ng/mL
plazme. Iz dobivenih podataka posebnim je postupkom procijenjen prosje~ni dnevni unos
okratoksina A u zdravoj gradskoj populaciji u na{oj zemlji u svrhu uspore|ivanja dnevnog
unosa ovog mikotoksina u zdravih ljudi u Hrvatskoj sa sli~nim istra‘ivanjima provedenim u
drugim europskim zemljama. Ustanovljeno je da je srednja vrijednost dnevnog unosa okra-
toksina A stanovnika Zagreba tijekom cijele godine 0,26 ng/kg tj. mase (47, 172), a u svim
gradovima obuhva}enim istra‘ivanjem u ljetnom razdoblju 0,53 ng/kg tj. mase (27, 28, 233).
Iz dobivenih je rezultata vidljivo da je dnevni unos okratoksina A gradske populacije u na{oj
zemlji mnogo manji od grani~ne vrijednosti {to ju je preporu~ila Svjetska zdravstvena
organizacija (16,0 ng/kg tj. mase/dan).
Istra‘ivali smo i u~inak okratoksina A na nastanak apoptoti~kih promjena u bubrezima
{takora. Apoptoza je vrst odumiranja stanica koja mo‘e biti uzrokovana djelovanjem toksina.
Ustanovljeno je da vi{ekratne ip. doze okratoksina A uzrokuju apoptozu u proksimalnim kanali}i-
ma bubrega, {to je pra}eno pove}anim izlu~ivanjem enzima alkalne fosfataze, laktatdehidrogena-
ze, leucinaminopeptidaze i izocitratdehidrogenaze u urinu (206). Poznato je da okratoksin A djeluje
na peroksidaciju lipida u kulturama tkiva, a pove}anje lipidne peroksidacije o~ituje se pove}anjem
koncentracije malonildialdehida. Zbog toga je ispitivano djelovanje okratoksina A na koncentraciju
malonildialdehida u bubre‘nom tkivu {takora tretiranih ovim mikotoksinom. Na|eno je da
okratoksin A zna~ajno pove}ava koncentraciju malonildialdehida u bubre‘nom tkivu {takora.
U suradnji s Institutom za toksine i mikotoksine biljnih parazita iz Barija, Italija, u
uzorcima tumorskog tkiva ljudskih bubrega odre|en je omjer sfinganina i sfingozina, biomar-
kera izlo‘enosti fumonizinu B1. U uzorcima tumorskog tkiva skupljenim od pacijenata iz kraja
s endemskom nefropatijom nije na|ena razlika u odnosu na one iz neendemskog kraja.
U suradnji s Prehrambeno-biotehnolo{kim fakultetom Sveu~ili{ta u Zagrebu nastavljeno
je istra‘ivanje antifugalnih i antimikotoksikogenih svojstava novosintetiziranih tetraketona (48).
1.7. Ekogeneti~ko istra‘ivanje djelovanja mutagena iz ‘ivotnog i radnog okoli{a s
posebnim osvrtom na specifi~an odgovor stanice
(Tema 00220107)
Voditelj: Vera Garaj-Vrhovac
Suradnici na temi: A. Fu~i} (do VI. 1999.), V. Ka{uba, N. Kopjar, M. Milas, R. Rozgaj,
A. Slivak, D. @elje‘i}, G. Toki} (od IX. 1999.)
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MUTAGENO DJELOVANJE IONIZIRAJU}EG ZRA~ENJA. Dugotrajna izlo‘enost niskim dozama ioniziraju}eg
zra~enja uzrok je o{te}enja stanica i tkiva. Kromosomske aberacije i hematolo{ke promjene
mogu poslu‘iti kao biolo{ki pokazatelji o{te}enja izazvanih u medicinskog osoblja profesional-
no izlo‘enog ioniziraju}em zra~enju. Pra}ene su promjene u krvnoj slici (leukociti, limfociti i
trombociti) te kromosomske aberacije u kulturama limfocita periferne krvi. Incidencija svih
tipova kromosomskih aberacija u izlo‘enoj skupini bila je ve}a nego u kontrolnoj, me|utim,
nisu utvr|ene zna~ajnije razlike izme|u izlo‘enih osoba razli~itih struka. Vi{ekratni porast
kromosomskih aberacija u svim izlo‘enim skupinama ne prati odgovaraju}e sni‘enje vrijed-
nosti u krvnoj slici, {to pokazuje da su kromosomske aberacije zna~ajniji indikator osjetljivosti
na promjene uzrokovane niskim dozama ioniziraju}eg zra~enja (36, 183).
Mikronukleusni test u limfocitima periferne krvi bolesnika s hipertireozama i razli~itim
tipovima karcinoma {titne ‘lijezde pokazao je varijacije u odnosu na dob bolesnika i na
primijenjenu aktivnost joda 131. Interakcija vremena i doze zna~ajna je kod vi{ih doza.
Ovisno o dobi, rezultati istra‘ivanja upu}uju na 20%-tni porast u broju mikronukleusa za 10
godina ‘ivota (51).
U~inak ioniziraju}eg zra~enja na ispitanike zaposlene na odjelima nuklearne medicine
istra‘en je primjenom razli~itih biomarkera. Analizirane su kromosomske aberacije u limfoci-
tima periferne krvi, primjenom gama-spektrometra provedena je analiza 24-satnog urina, a
primljena individualna doza zra~enja utvr|ivana je s pomo}u filmskog dozimetra. Usporedba
podataka dobivenih filmskom dozimetrijom s u~estalosti dicentri~nih kromosoma nije potvr-
dila postojanje korelacije izme|u ovih parametara, nagla{avaju}i potrebu za detaljnijim
istra‘ivanjem pojedinih podskupina ispitanika izlo‘enih razli~itim dozama zra~enja (23).
CITOGENETI~KI U~INAK NEIONIZIRAJU}EG ZRA~ENJA I ULTRAZVUKA. Uporabom analize kromosomskih
aberacija, mikronukleusne tehnike, kometske tehnike i utvr|ivanjem distribucije stanica po
pojedinim mitotskim diobama prou~avan je u~inak radiofrekvencije elektromagnetskog zra~e-
nja na stani~nu kinetiku i genomska o{te}enja u limfocitima periferne krvi osoba profesional-
no izlo‘enih mikrovalnom zra~enju. U izlo‘enih osoba utvr|eni su pove}an broj i u~estalost
mikronukleusa te promjene distribucije stanica s obzirom na prvu, drugu i tre}u mitotsku
diobu u odnosu na kontrolnu skupinu (7).
Primjenom analize strukturnih kromosomskih aberacija i kometske tehnike utvr|ena su
o{te}enja genoma somatskih stanica u ispitanika profesionalno izlo‘enih mikrovalnom zra~e-
nju (66). Istra‘ivanja pokazuju da se primjenom osjetljivijih citogeneti~kih metoda zna~ajno
pobolj{ava mogu}nost korelacije rezultata u odre|ivanju izlo‘enosti (183).
Nastavljena su istra‘ivanja citogeneti~kih u~inaka ultrazvuka na limfocite periferne krvi u
profesionalno izlo‘enih ispitanika. Primjenom analize strukturnih kromosomskih aberacija,
mikronukleusnog testa, tehnike izmjena sestrinskih kromatida i analize stani~ne kinetike u
izlo‘enih osoba utvr|ena su odstupanja uo~enih parametara u odnosu na kontrolnu skupinu
(220). U~estalost mikronukleusa u ispitanika profesionalno izlo‘enih ultrazvuku istra‘ena je
primjenom mikronukleusnog testa u kombinaciji s Giemsinom, DAPI i AgNO3-tehnikom
bojenja. Primjenom svih tehnika bojanja u ispitanika izlo‘ene skupine uo~en je porast broja
mikronukleusa i promjene u njihovoj distribuciji u odnosu na kontrolnu skupinu. DAPI i
AgNO3 tehnike bojanja omogu}ile su utvr|ivanje razlika u u~estalosti signal-pozitivnih i signal-
negativnih mikronukleusa, pokazuju}i podrijetlo mikronukleusa i ve}u osjetljivost pojedinih
kromosoma na o{te}enja izazvana djelovanjem ultrazvuka (8, 9, 208).
U~INAK ORGANSKIH KEMIJSKIH MUTAGENA NA GENOM SOMATSKIH STANICA. U limfocitima periferne krvi
ispitanika, koji su tijekom proizvodnje profesionalno izlo‘eni mje{avini pesticida (atrazin,
cijanazin, aklaklor, 2,4-D i malation), genomska o{te}enja istra‘ena su primjenom analize
kromosomskih aberacija, mikronukleusnog testa i kometskog testa. U izlo‘enoj skupini
utvr|en je statisti~ki zna~ajno pove}an broj kromosomskih i kromatidnih lomova, uz prisut-
nost dicentri~nih kromosoma i kromatidnih izmjena. Ujedno je utvr|en pove}an broj te
distribucija mikronukleusa (10, 257). Upotrebom kometske tehnike za detekciju lomova i
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drugih o{te}enja DNK, detektabilnih nakon elektroforeze u alkalnim uvjetima, u ispitanika
profesionalno izlo‘enih pesticidima utvr|ena je pove}ana migracija DNK (183, 258).
Citogeneti~ki u~inci vinkristina istra‘eni su u uvjetima in vitro na limfocitima periferne
krvi tretiranim u G0-fazi, te limfocitima tretiranim 24 h nakon stimulacije mitogenom.
Uporabom kometskog testa u alkalnim uvjetima zna~ajniji porast migracije DNK utvr|en je u
stanicama koje su bile tretirane 24 h nakon stimulacije mitogenom. Primijenjena koncentra-
cija vinkristina uzrokovala je potpunu inhibiciju rasta 72-satnih stani~nih kultura. Analizom
strukturnih kromosomskih aberacija kao glavni tipovi aberacija utvr|eni su kromatidni lomovi
i acentri~ni fragmenti. Zna~ajniji porast u~estalosti kromosomskih o{te}enja utvr|en je u
limfocitima tretiranim u G0-fazi (219). Primjenom analize izmjena sestrinskih kromatida i
mikronukleusnog testa utvr|ena su o{te}enja genoma somatskih stanica u ispitanika profe-
sionalno izlo‘enih antitumorskim lijekovima (19, 66).
U limfocitima periferne krvi ispitanika razli~itih zvanja koji rade u operacijskim dvorana-
ma i ispitanika kontrolne skupine analizirane su strukturne kromosomske aberacije. U svih
izlo‘enih ispitanika utvr|en je porast u~estalosti kromosomskih aberacija. Me|utim, izme|u
ispitanika razli~itih zvanja nije uo~ena razlika u u~estalosti kromosomskih aberacija. Rezultati
istra‘ivanja upu}uju na nu‘nost kontrole medicinskog osoblja u operacijskim dvoranama, s
obzirom na mogu}i kumulativni u~inak anestetika, kao i dodatno ili sinergisti~ko djelovanje
anestetika i ioniziraju}eg zra~enja (35).
U~INAK ANORGANSKIH KEMIJSKIH MUTAGENA NA GENOM SOMATSKIH STANICA. U uvjetima in vitro primje-
nom metode mikronukleusnog testa, analize kromosomskih aberacija i izmjena sestrinskih
kromatida istra‘en je genotoksi~ni u~inak kadmijeva klorida na limfocite periferne krvi.
Rezultati upu}uju na porast u~estalosti kromosomskih aberacija, mikronukleusa i izmjena
sestrinskih kromatida u tretiranim stanicama. Nepravilnosti u mitotskoj aktivnosti uo~ene su
samo kod najve}e doze kadmijeva klorida. U~inak doze uo~en je za kromosomske aberacije.
Primjenom DAPI-tehnike bojenja utvr|ena je ve}a u~estalost mikronukleusa u odnosu na
klasi~nu tehniku bojenja preparata po Giemsi (218).
O{te}enje DNK humanih limfocita periferne krvi nakon tretmana kadmijevim kloridom
istra‘ivano je primjenom alkalne metode kometskog testa i mikronukleusnog testa. Utvr|eno
je da kadmijev klorid u koncentracijama 10-4, 5 x 10-3 i 10-3 mol/L izaziva zna~ajan porast u
migraciji DNK. Rezultati mikronukleusnog testa pokazuju porast u~estalosti mikronukleusa s
porastom koncentracije kadmijeva klorida (241).
Genotoksi~no djelovanje olova na retikulocite {takora soja Wistar tijekom neonatalnog
razdoblja istra‘ivano je upotrebom mikronukleusnog testa u uvjetima in vivo. Primijenjene
koncentracije olova uzrokovale su o{te}enje retikulocita {takora, upu}uju}i na mogu}nost
primjene mikronukleusa u retikulocitima kao osjetljivog biomarkera (207).
1.8. Metabolizam metala u ljudi i ‘ivotinja s obzirom na izlo‘enost metalima u okoli{u
i njihovu varijabilnost u hrani
(Tema 00220108)
Voditelj: Berislav Mom~ilovi}
Suradnici na temi: nema drugih suradnika na temi
Obra|eni su poreme}aji prometa elemenata u tragovima (oligoelemenata) nu‘ni za razumi-
jevanje uloge tih bitnih sastojaka na{ega organizma u zdravlju i bolesti (140) te pitanje uloge
oligoelemenata u cijeljenju rane.
Opisan je prvi slu~aj akutnog klini~kog trovanja molibdenom iz pripravaka za oboga}i-
vanje hrane tim oligoelementom (120, 228). Molibden je izazvao klini~ke znakove akutne
psihoze pra}ene trajnim o{te}enjem podru~ja mozga odgovornog za dono{enje izvr{nih
odluka. Posebno je obra|eno pitanje terapijskog potencijala zeolita kao ionskog izmjenjiva~a
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u regulaciji vrenja u probavnom traktu i djelovanja na apsorpciju minerala i oligoelemenata
(102). Posebno su analizirane psiholo{ke pretpostavke za stvaranje pozitivnog placebnog
u~inka takvih preparata iz podru~ja vjere i nade. Procijenjeni su mogu}i dometi analize
multielementarnog profila oligoelemenata u kumulativnim uzorcima petodnevnog urina u
nasumi~nom, slijepom, palijekom nadziranom, unakrsnom ogledu o ~ovjekovu metabolizmu
(89). Nedvosmisleno je dokazano kako povi{eni sadr‘aj proteina u ~ovjekovoj hrani poti~e
gubitak kalcija urinom (kalciuretski u~inak proteina). Va‘nost kontrole ekspozicije te{kim
metalima iz okoli{a pokazana je na primjeru ~aja od kamilice u kojem su dokazane nedopus-
tivo visoke koli~ina kadmija, {to se dijelom mo‘e pripisati prekomjernoj uporabi sredstava za
za{titu bilja (121). To upu}uje na potrebu razrade odgovaraju}ih postupaka za razaranje
biolo{kih matrica pa su tako razvijene i primjerene metode za odre|ivanje olova i kadmija u
uzorcima kru{noga bra{na (213). Kako vrijednosti analize dijelom ovise o izabranom metodo-
lo{kom postupku, pokazano je da pri procjeni kriti~nih grani~nih vrijednosti u obzir treba uzeti
i metodu analize uzoraka.
Ideoritmi~kim eksperimentalnim modelom ispitan je utjecaj varijabilnosti brzine doze
unosa cinka hranom u organizam na indukciju crijevnog metalotioneina. Utvr|eno je da
kapacitet cinka za indukciju crijevnog metalotioneina ovisi o stanju uhranjenosti organizma
cinkom tako da }e u slu~aju kada je stanje opskrbe organizma cinkom bilo deficitno manje
koli~ine cinka biti potrebne da induciraju crijevni metalotionein a znatno ve}e kada je opskrba
organizma cinkom bila obilna. Pokazana je mogu}nost da se gastrointestinalni trakt mo‘e
shvatiti kao senzorni organ za recepciju molekularnih kemijskih impulsa. Tako|er je na
ideoritmi~kom modelu ispitano kako racionirati opskrbu organizma neenergetskim nutrijenti-
ma poput cinka za neko odre|eno razdoblje a da pri tome na raspolaganju imamo neku
ograni~enu (nedovoljnu) koli~inu toga oligoelementa. Utvr|eno je da je bolje unositi povi{ene
vrijednosti cinka povremeno ~ak i pod uvjetom da se izme|u takvih razdoblja uop}e ne unosi
u organizam nego da se ista nedovoljna koli~ina racionira na jednake dijelove za istovjetno
razdoblje (229). Za organizam je bilo bolje hraniti ga katkad dobro nego prosje~no ne{to
bolje, ali i dalje lo{e.
2. ONE^I[]ENJA I RADIOAKTIVNOST U OKOLI[U (PROGRAM 002202)
Direktor programa: Vlasta Drevenkar
2.1. Metodologija i pra}enje op}ih i specifi~nih one~i{}enja zraka
(Tema: 00220201)
Voditelj: Vladimira Va|i}
Suradnici na temi: M. Ad‘i}, I. Balagovi}, M. ^ a~kovi}, V. Frkovi}, J. Hr{ak, D. Lipovac,
G. Pehnec, A. [krbec
Pra}enje koli~ine ukupne talo‘ne tvari, metala olova, kadmija i talija te aniona F–, Cl–, NO3
–,
HPO42– i SO42– u ukupnoj talo‘noj tvari u [ibeniku pokazuje smanjenje razina tih one~i{}enja
u odnosu na mjerenja prije po~etka Domovinskog rata u vrijeme rada kompletne {ibenske
industrije. Odre|ivanje topljivih fluorida i mangana u tlu, u blizini postaja za pra}enje kakvo}e
zraka, pokazuje povi{ene koncentracije tih one~i{}enja u tlu na svim postajama na kojima su
razine one~i{}enja u zraku bile visoke u vrijeme rada {ibenske industrije. Na istim mjernim
postajama skupljeni su i uzorci borovih iglica kao dobrog indikatora za one~i{}enje fluoridima
te li{}e masline, biljke koja je u tom kraju vrlo va‘na za proizvodnju ulja. Povi{enje koncen-
tracija studiranih one~i{}enja u biljkama nije toliko izra‘eno kao u tlu.
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Jednogodi{nji rezultati pra}enja razina one~i{}enja na Kornatima pokazuju da su razine
znatno ni‘e od onih izmjerenih u [ibeniku (130, 131), pa okolni zrak zadovoljava kriterije za
rekreacijsko podru~je nacionalnog parka glede ukupne talo‘ne tvari te metala olova, kadmija
i talija u ukupnoj talo‘noj tvari.
Tijekom 1981. u {koli u Ra‘inama, u blizini Tvornice lakih metala, provedeno je
ispitivanje izlo‘enosti {kolske djece fluoridima. U istoj {koli, na djeci iste dobi ta su ispitivanja
tijekom pro{le godine ponovljena.
Nastavljeno je uvo|enje metode za mjerenje ozona te ispitivanje prostorne i vremenske
raspodjele ozona u vanjskom zraku (71, 190). U okviru toga studirane su sezonske varijacije
koje pokazuju vi{e koncentracije ozona u najtoplijem dijelu godine. Mjerenje razina ozona u
zgradi u Novom Zagrebu, na visini od 7,6 i 18,8 m, pokazuje vi{e koncentracije na visini od
18,8 m.
Nastavljeno je odre|ivanje talija i ostalih metala te sulfata u ukupnoj talo‘noj tvari,
ukupnim lebde}im ~esticama te sitnim inhalabilnim PM10 i respirabilnim PM2,5 ~esticama (62,
68, 75,117).
Rezultati odre|ivanja sadr‘aja klorida, nitrata i sulfata u inhalabilnoj i respirabilnoj frakciji
lebde}ih ~estica pokazuju da se prete‘ni dio navedenih one~i{}enja nalazi u respirabilnoj
frakciji lebde}ih ~estica te da njihov doprinos ukupnoj masi ~estica iznosi oko 25%. Sezonske
varijacije kod mjerenja policikli~kih aromatskih ugljikovodika (PAU) pokazuju da su razine tih
one~i{}enja najve}e zimi, a najni‘e ljeti. Koncentracije izmjerene u jesen i prolje}e ovise o
broju sun~anih dana u pojedinom godi{njem dobu. Profili mjerenih PAU pokazuju da je
glavni izvor PAU u prolje}e i ljeto promet, a u jesen i zimi osim prometa PAU potje~u i iz
ku}nih lo‘i{ta. Uvo|enjem plina kao glavnog energenta (osim daljinskoga grijanja) u Zagrebu
du{ikov dioksid postaje jedno od dominantnih one~i{}enja uz ukupne lebde}e ~estice (74,
76, 197).
Pra}ene su razine i sezonske razlike razli~itih one~i{}enja u blizini odlagali{ta otpada
(212, 254). Sezonske varijacije masenih koncentracija nisu primije}ene kod lebde}ih ~estica
i metala u lebde}im ~esticama te du{ikova dioksida. Vi{e masene koncentracije u ljetnom
razdoblju zabilje‘ene su kod vodikova sulfida, amonijaka i merkaptana, dok su masene
koncentracije sumporova dioksida i koli~ina ukupne talo‘ne tvari te metala u ukupnoj talo‘noj
tvari bile vi{e zimi nego ljeti. Dominantna one~i{}enja bila su merkaptani i amonijak, osobito
u ljetnim mjesecima.
2.2. Modeliranje izlo‘enosti one~i{}enju zraka i pokazatelji procjene rizika
(Tema 00220202)
Voditelj: Kre{imir [ega
Suradnici na temi: I. Be{li}, A. Filipec, Z. Frkovi}, N. Kalini}, K. Pondeljak, A. [i{ovi}
Procijenjena je izlo‘enost populacijskih podskupina respirabilnim lebde}im ~esticama u zraku
doma}instava (94). Pokazuje se dobro izra‘ena razlika zima-ljeto s vi{im vrijednostima za
zimsko razdoblje, {to valja i o~ekivati s obzirom na vi{e vrijednosti koncentracija tijekom
zimskog razdoblja. Dobivene su raspodjele izlo‘enosti asimetri~ne s tendencijom grupiranja u
podru~ju ni‘ih vrijednosti.
Nastavljeno je istra‘ivanje utjecaja dugotrajne izlo‘enosti niskim razinama one~i{}enja
vanjske atmosfere na zdravlje ljudi analizom vremenskih serija (73, 95). Dobiveni rezultati vrlo
se dobro sla‘u s rezultatima dobivenim u drugim sredinama te se mogu iskoristiti u svrhu
procjena stanja u budu}nosti.
Odre|ena je izlo‘enost drvnoj pra{ini pri finalnoj obradi uporabom mjerenja stacionar-
nim skuplja~ima. Ispitivanje je provedeno pri razli~itim uvjetima rada (uporaba pro~ista~a
zraka, razli~ite vrste drva i drvnih prera|evina, rad na razli~itim vrstama strojeva). U svrhu
procjene osobne izlo‘enosti radnika istra‘ivanje se nastavlja uporabom osobnih skuplja~a.
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Provodi se usporedba i kalibracija ure|aja za skupljanje frakcija PM10 i PM2,5 lebde}ih
~estica. Odre|eni su sadr‘aji olova, mangana, kadmija, talija, klorida, nitrata i sulfata u
navedenim frakcijama lebde}ih ~estica za jesensko i proljetno razdoblje (62, 68, 127).
Istra‘ivanje se nastavlja usporedbom rezultata mjerenja pri uporabi razli~itih filtarskih materi-
jala za zavr{no skupljanje ~estica, kao i odre|ivanjem utjecaja mikrookoline i godi{njih doba
na dobivene rezultate.
2.3. Porijeklo, razine i raspodjela pesticida i srodnih spojeva u ljudima i okoli{u
(Tema 00220203)
Voditelj: Vlasta Drevenkar
Suradnici na temi: S. Fingler-Nuskern, S. Herceg Romani}, M. Kralj, B. Krauthacker,
G. Menda{, S. Stipi~evi}, B. Tkal~evi}, @. Vasili}
Da bi se odredile razine organoklorovih pesticida i PCB-a u uzorcima zraka skupljenim u
Hrvatskoj, evaluirana je metoda za plinskokromatografsku analizu ovih spojeva skupljenih iz
zraka na poliuretansku spu‘vu i kvarcne filtre. Analizirani su organoklorovi pesticidi i {est
kongenera PCB-a (PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153 i PCB-180). Srednje
vrijednosti iskori{tenja bile su u rasponu od 41% do 122% ovisno o spoju i razini dodanog
spoja. U uzorcima zraka skupljenim tijekom jeseni 1997. na dvije lokacije u Zagrebu, i to na
Ksaverskoj cesti kao sjevernom rubu grada i u selu Jaku{evec na ju‘nom rubu grada, na|eni
su svi analizirani spojevi (67). Razine organoklorovih pesticida bile su u rasponu 0,5–88 pg/m3,
a kongenera PCB-a 1–94 pg/m3. Od organoklorovih pesticida na|en je u najvi{im koncentracija-
ma g-HCH, a od PCB-a kongener PCB-28. Razine svih spojeva osim p,p’-DDD-a i p,p’-DDT-a bile
su vi{e u uzorcima skupljenim na Jaku{evcu nego u uzorcima skupljenim na Ksaverskoj cesti.
Sli~ni rezultati dobiveni su analizom iglica crnog bora skupljenih na istim lokacijama (165,211).
Tijekom 1999. zapo~eto je kontinuirano sakupljanje uzoraka zraka na Ksaverskoj cesti kako
bi se odredio prosjek razina organoklorovih spojeva i usporedio s razinama u borovim
iglicama te odredio biokoncentracijski faktor.
U okviru pra}enja razina polikloriranih dibenzo-p-dioksina (PCDD) i polikloriranih diben-
zofurana (PCDF) u zraku zapo~eto je skupljanje uzoraka zraka na tri lokacije, i to u selu
Jaku{evec, u \or|i}evoj ulici i na Ksaverskoj cesti (IMI). Uzorci }e biti analizirani u suradnji
s MWC Michael Wilken UmweltConsulting iz Berlina, Njema~ka. U okviru iste suradnje
odre|ene su razine PCDD-a i PCDF-a u uzorcima aerodromskog i industrijskog tla u kojima
su prethodno zabilje‘ene razine PCB-a od 1 do vi{e od 5 mg/kg (255). Osim masenih udjela
PCDD-a i PCDF-a u tlu izra~unani su i odgovaraju}i toksi~ni ekvivalenti (I-TEQ) s pomo}u
me|unarodno prihva}enih faktora ekvivalentne toksi~nosti koji se temelje na toksi~nosti
2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksina. Razina PCDD-a i PCDF-a u tlu skupljenom unutar
aerodroma bila je u okviru vrijednosti tipi~nih za urbana i seoska podru~ja (<10 ng I-TEQ/kg
suhog uzorka), dok je u tlu skupljenom u blizini postrojenja kloralkalne elektrolize bila pedeset
puta vi{a.
Evaluiranje rezultata ultrazvu~ne ekstrakcije malih koli~ina polikloriranih bifenila (PCB) iz
razli~itih tipova tla sa smjesom acetona i n-heksana upozorilo je na svojstva matrice koja
mogu utjecati na djelotvornost i to~nost analiti~kog postupka. Uo~ena je linearna korelacija
izme|u nagiba ba‘darnih pravaca za odre|ivanje PCB-a i sadr‘aja organske tvari u tlu.
Izuzetak je bilo kiselo tlo s najvi{e, ali slabo humificirane organske tvari. Linearnom regresi-
jom nagiba ba‘darnih pravaca i sadr‘aja finih ~estica silta u tlu dobivena je pozitivna, ali ne
i statisti~ki zna~ajna korelacija.
Zapo~eto je ispitivanje utjecaja svojstava tla na djelotvornost ekstrakcije te ponovljivost
i osjetljivost plinskokromatografskog odre|ivanja klortriazina, metiltiotriazina i metoksitriazina
iz razli~itih tala.
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U okviru istra‘ivanja izlo‘enosti ljudi pesticidima (44) ispitana je djelotvornost akumuli-
ranja triazinskih herbicida: atrazina, simazina, prometrina i ametrina te metabolita atrazina:
deetilatrazina, deizopropilatrazina i deetildeizopropilatrazina iz urina ljudi ekstrakcijom na
~vrstoj fazi pri ~emu je kao sorbens upotrijebljen oktadecilsilijev dioksid, a kao eluens aceton
(175). Kvantitativna analiza provedena je kapilarnom plinskom kromatografijom uz detektor
selektivan za du{ikove spojeve i detektor zahvata elektrona. Djelotvornost akumuliranja
triazinskih herbicida iz urina bila je, u rasponu koncentracija od 29 ng/mL do 532 ng/mL, vi{a
od 90% i nije ovisila o pH-vrijednosti urina. Djelotvornost akumuliranja metabolita kako iz
zakiseljenog urina (pH=2,82) tako i iz urina prirodne pH vrijednosti (pH=6,90) bila je pri ni‘oj
koncentraciji spojeva u urinu (<200 ng/mL) ve}a (64–89%) od djelotvornosti postignute pri
koncentracijama vi{im od 400 ng/mL (32–52%). Deetildeizopropilatrazin je akumuliran dva
puta djelotvornije iz urina kisele (pH oko 2) nego iz urina prirodne pH-vrijednosti. Granica
detekcije izvornih triazinskih spojeva u urinu bila je ovisno o spoju i primijenjenom detektoru
3–10 ng/mL.
Evaluirana su iskori{tenja i ispitana ponovljivost i usporedivost rezultata analize ukupnih
PCB-a i {est kongenera PCB-a (PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153 i PCB-180)
u serumu ljudi primjenom plinske kromatografije visokog razlu~ivanja. Iskori{tenja metode
bila su u rasponu 68–112%, a relativna standardna devijacija ponovljivosti i usporedljivosti
bila je 14–38% (osim za PCB-52) ovisno o spoju i razini dodanih spojeva. Ispitan je omjer
koncentracije ukupnih PCB-a i sume koncentracija {est kongenera u analiziranim uzorcima.
Srednja vrijednost ovog omjera bila je 1,8 (medijan 1,4). Korelacijski koeficijenti ukupnih
PCB-a i koncentracija PCB-180, PCB-153 i PCB-138 bili su redom 0,94, 0,92 i 0,84, dok su
za ostala tri kongenera bili ni‘i od 0,65. Za iste kongenere postignuta je dobra korelacija sa
sumom {est kongenera, {to govori da bi se mjerenjem samo PCB-180, PCB-153 ili PCB-138
mogla ocijeniti razina PCB-a u serumu. Obra|eni su rezultati analize 45 uzoraka seruma
skupljenih u Zagrebu. Svi uzorci sadr‘avali su PCB-138 i PCB-153, a u~estalost ostalih
kongenera bila je izme|u 80 i 98%.
Nastavljeno je pra}enje razina organoklorovih pesticida, ukupnih PCB-a i dvadeset




Suradnici na temi: J. Kova~, N. Lokobauer, M. Mara~i}. G. Marovi}, Lj. Petroci,
J. Sen~ar, E. Sokolovi}, \. Stampf
Nastavljen je rad na prou~avanju radioaktivne kontaminacije okoli{a, identifikaciji podru~ja u
Hrvatskoj koja su potencijalno osjetljivija na radioaktivnu kontaminaciju (odlagali{ta otpada,
pojedine industrije itd.), karakterizaciji lokacija i medija glede djelovanja na podru~ju nuklear-
ne energetike i industrije (263, 267, 268), razvijanju sustavnih mjera u slu~aju nuklearne,
odnosno radiolo{ke nesre}e (65, 69, 262) te na sveukupnom smanjivanju radiolo{kog
optere}enja pu~anstva u Republici Hrvatskoj. Obuhva}en je cijeli ekolo{ki ciklus od zraka i
radioaktivnih oborina preko vode i tla do ljudske i sto~ne hrane te na koncu do ~ovjeka (81,
85, 261).
Glede procjene izlaganja pu~anstva Republike Hrvatske ioniziraju}em zra~enju, procije-
njene su doze koje se primaju putem prehrambenog lanca, posebice konzumacijom vode (5),
kao i doze primljene zbog izlaganja radonu na nekim radnim mjestima i u toplicama (86).
Tako|er su obra|eni i rezultati vi{egodi{njih ispitivanja radioaktivnih tvari u zraku u Zagrebu.
Nastavljeno je istra‘ivanje kontaminacije morske vode fisijskim i prirodnim radionuklidi-
ma (64, 80), posebice na lokacijama na kojima dolazi do pove}anja prirodne radioaktivnosti
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tehnolo{kim postupcima (70, 87, 88). Tako|er, na~injena je radioekolo{ka karakterizacija i
procjena rizika na odlagali{tu pepela i {ljake (25). Istra‘ivana je i radioaktivnost pitkih,
termalnih i cisternskih voda te su procijenjene doze koje pu~anstvo primi njihovom konzuma-
cijom.
Glede razvijanja sustava u~inkovitih mjera za{tite od zra~enja za slu~aj nuklearne/
radiolo{ke nesre}e, istra‘ivana je radioaktivnost podrijetlom iz NE Kr{ko te nastavljen rad na
unapre|ivanju metoda mjerenja radioaktivnosti zraka s posebnim naglaskom na ulogu
pokretnih radiolo{kih jedinica i laboratorija (65, 69). Posebno u~inkovita mjera za{tite u
akutnoj fazi nuklearne nesre}e jest pravodobna profilaksa pilulama kalijeva jodida (97). Glede
problema ra~unalnog prelaska na godinu 2000 (tzv. bug 2000) razmatrane su implikacije i na
sigurnost nuklearnih elektrana (111).




Suradnici na temi: N. Hor{, B. Kmezi}, Z. Kubelka, [. Majoli, M. Matau{i}-Pi{l, I. Prli},
@. Radalj
S ciljem procjene zdravstvenog rizika povezanog s vi{egodi{njom profesionalnom izlo‘eno{}u
izvorima mikrovalova radiofrekvencijskog podru~ja elektromagnetskog spektra u tijeku je
provedba prospektivne epidemiolo{ke studije kako bi se dobile odrednice za klasifikaciju
rizi~nih skupina. Ujedno se radi na ujedna~avanju i uskla|ivanju protokola zdravstvenog
nadzora i procjene zdravstvenog rizika u populaciji profesionalno izlo‘enoj zra~enju radiofrek-
ventnog/mikrovalnog podru~ja (RF/MW), s onima na me|unarodnoj razini (77).
U okviru pokusa na ‘ivotinjskom modelu odabrano je mikrovalno frekvencijsko podru~je
elektromagnetskog spektra. S ciljem ravnomjernijeg izlaganja ‘ivotinja elektromagnetskom
polju definiran je geometrijski model pokusa. Konstruiran je kavez za ravnomjernije ozra~iva-
nje pokusnih ‘ivotinja, tj. svaka ‘ivotinja smje{tena je u odvojeni prostor unutar definiranog
elektromagnetskog polja. Izmjerena je ja~ina polja zra~enja i s tim u svezi procijenjena
gusto}a snage u svakom pojedina~nom pregratku kaveza, s tzv. fantomom i bez njega, kako
bismo dobili podatak o ukupno apsorbiranoj energiji zra~enja na ‘ivotinju. Primjenom odab-
ranih tehnika i na temelju prethodno provedenih pokusa (59, 250, 251) izlo‘enosti laborato-
rijskih ‘ivotinja neioniziraju}em zra~enju odre|en je prioritet daljnjih istra‘ivanja koja }e
uklju~iti pra}enje parametara periferne cirkulacije, stupnja zrelosti pojedinih tipova stanica te
njihovu funkcionalnost i kinetiku povezanu s akumuliranom dozom zra~enja tijekom vremena.
U okviru pra}enja izlo‘enosti ljudi ioniziraju}em zra~enju na radnim mjestima evaluirana
je fluktuacija primanja i obrade dozimetrijskih filmova u {estogodi{njem razdoblju (1992.–
1997.). Uo~eno je da se svega 60–70% dozimetrijskih filmova vra}a na redovitu obradu te
postoji bojazan da bi rizik od prevelike izlo‘enosti zra~enju mogao pro}i neopa‘eno (237).
Svakako bi trebalo ustrajati na redovitoj dozimetrijskoj kontroli kako bi se izbjegle mogu}e
{tete glede profesionalnih bolesti povezanih sa zra~enjem. Retrospektivna studija koja je
uklju~ivala 7536 odraslih osoba profesionalno izlo‘enih ioniziraju}em zra~enju pokazala je da
je potrebno izvr{iti grupiranje djelatnika prema mogu}im dozimetrijskim optere}enjima (230).
Procjenom dozimetrijskih filmova i u~estalosti primanja profesionalne doze medicinskog
osoblja koje je rukovalo rendgenskom opremom do 1989. na|eno je da su primljene doze
po kontrolnom intervalu varirale izme|u 5 µGy/film ({to je minimalna osjetljivost dozimetrij-
skog filma) pa do 5000 µGy/film ne prelaze}i za pojedinog djelatnika dozu od 20000 µGy na
godinu (36).
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3. UTJECAJ OKOLI[A NA ZDRAVLJE (PROGRAM 002203)
Direktor programa: Bo‘ica Kanceljak-Macan
3.1. Atopijski poreme}aji di{nog sustava i ko‘e
(Tema 00220301)
Voditelj: Bo‘ica Kanceljak-Macan
Suradnici na temi: K. Jankovi}, T. Klepac, J. Macan, S. Milkovi}-Kraus, D. Plavec
Nastavljeno je istra‘ivanje senzibilizacije di{nog sustava na op}e i profesionalne inhalacijske
alergene u op}oj i radnoj populaciji kontinentalnog dijela Hrvatske.
U 97 radnika pivovare ispitana je u~estalost di{nih simptoma, o{te}enja ventilacijske
funkcije plu}a i senzibilizacije na alergenske pripravke hmelja, pivskog je~ma, pivskog kvasca,
kukuruznog bra{na, ‘itnog ‘i{ka, plijesni i grinje Dermatophagoides pteronyssinus prick-
ko‘nim testiranjem te mjerenjem ukupnog IgE u serumu. Na isti na~in obra|ena je i
kontrolna skupina od 76 radnika koji na radnom mjestu nisu izlo‘eni organskoj pra{ini.
Zna~ajno ve}a u~estalost kroni~nih di{nih simptoma, kao i pojave akutnih di{nih simptoma
tijekom radne smjene utvr|ena je u radnika pivovare u odnosu na kontrolnu skupinu
(P<0,01). U radnika pivovare izmjerene su zna~ajno ni‘e vrijednosti ventilacijskih parametara
u odnosu na o~ekivane vrijednosti (P<0,05). Multivarijatna analiza upozorila je na pu{enje i
radnu izlo‘enost kao ~imbenike povezane s pojavom di{nih simptoma i opstruktivnih ventila-
cijskih promjena. U~estalost pozitivnog prick-testa na hmelj, je~am i plijesni zna~ajno je ve}a
u radnika pivovare nego u kontrolnoj skupini (P<0,05). Povi{ene vrijednosti ukupnog IgE
utvr|ene su u 45% radnika pivovare i u 3% kontrolnih ispitanika (P<0,01). Rezultati upu}uju
na to da pu{enje i radna izlo‘enost biljnoj pra{ini u pivarskoj industriji mogu biti odgovorni
za nastanak o{te}enja di{nog sustava i imunosne promjene (13).
Ventilacijska funkcija plu}a, u~estalost di{nih simptoma i senzibilizacija na profesionalne
alergene ispitivana je u 101 radnika zaposlenog na recikliranju papira te u kontrolnoj skupini
od 87 radnika. Alergolo{ko testiranje u~injeno je prick-testom s ekstraktima suhog i vla‘nog
recikliranog papira, drvenom pra{inom, plijesnima i grinjom Dermatophagoides pteronyssi-
nus te mjerenjem ukupnog IgE u serumu. Utvr|ena je zna~ajno ve}a u~estalost kroni~nih
di{nih simptoma u radnika na preradi papira u odnosu na kontrolnu skupinu (P<0,01). U
radnika na preradi papira izmjerene su zna~ajno ni‘e vrijednosti srednjih ekspiratornih protoka
(FEF50, FEF25) u odnosu na o~ekivane vrijednosti, {to upozorava na prisutne opstruktivne
smetnje ventilacije na razini malih di{nih putova. Pozitivan prick-test na alergene papira imalo
je 15,8% radnika na preradi papira te ni jedan ispitanik kontrolne skupine. Zna~ajno ve}a
u~estalost povi{enih vrijednosti ukupnog IgE na|ena je u skupini radnika na preradi papira
(21%) u odnosu na kontrolnu skupinu (5%) (P<0,05) (45).
U suradnji s Centrom za kontrolu otrovanja prepoznat je i obra|en rijedak (do sada u
literaturi neopisan) slu~aj akutnoga profesionalnog trovanja histaminom iz ribljeg bra{na
putem inhalacije i direktnog kontakta s ko‘om u skupini lu~kih radnika. Tovar ribljeg bra{na
pakiran u plave i crne vre}e istovarivalo je 20 radnika. Kod svih 10 radnika koji su istovarivali
plave vre}e pojavili su se unutar 30 min od po~etka rada ko‘ni i o~ni simptomi sli~ni
alergijskim, a u trojice i gastrointestinalni i di{ni simptomi. Radnici koji su istodobno rukovali
crnim vre}ama bili su bez ikakvih simptoma, osim blage iritacije konjunktive. Sadr‘aj hista-
mina koji je odre|en tankoslojnom kromatografijom bio je 10 puta ve}i u uzorcima bra{na
iz plavih nego iz crnih vre}a (510 mg/100 g bra{na: 50 mg/100 g bra{na). Dio tovara ribljeg
bra{na ozna~en je kao opasan za ljudsko zdravlje uz dozvolu za njegovo daljnje iskori{tavanje
samo uz upotrebu specifi~nih osobnih za{titnih sredstava (186, 227).
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Prikazani su zna~enje i na~in izvo|enja testa tjelesnim optere}enjem u oboljelih od
kroni~ne opstruktivne plu}ne bolesti i mogu}nosti koje pru‘a u diferenciranju kroni~ne
opstruktivne plu}ne bolesti i astme (118).
Nastavljene su pripreme za kvalitativno i kvantitativno odre|ivanje grinja u uzorcima
pra{ine. Formirana je baza podataka za ispitivanje senzibilizacije na piroglifidne i nepiroglifid-
ne grinje u uzorku od 500 ispitanika.
3.1.1. Mehanizam promjene reaktivnosti bronha nakon nazalne provokacije – »nazobron
halni refleks«
(Poticajni projekt 022311)
Mladi istra‘iva~: Davor Plavec
Nastavljen je rad na ispitivanju nazobronhalnog refleksa i veze gornjeg i donjeg dijela di{nog
sustava.
U skupini zdravih ispitanika (N=86) i skupini ispitanika profesionalno izlo‘enih iritansima
(N=110) te u dvije skupine bolesnika s alergijskim rinitisom (N=37, N=35) ispitivana je
povezanost izme|u razine nespecifi~ne nosne i bronhalne reaktivnosti na histamin. Nitko od
ispitanika nije bolovao od astme. Utvr|eno je da izlo‘enost iritansima zna~ajno pove}ava
nespecifi~nu reaktivnost nosa i bronha u odnosu na skupinu zdravih ispitanika. Nije me|utim
utvr|ena statisti~ki zna~ajna korelacija izme|u razine nosne i bronhalne reaktivnosti niti u
jednoj od ~etiri ispitivane skupine osim u skupini pu{a~a s alergijskim rinitisom. Na osnovi
ovih rezultata ~ini se da je za korelaciju nosne i bronhalne reaktivnosti od bitnog zna~enja
razvoj astme (11, 31).
U skupini od 80 zdravih radnika profesionalno izlo‘enih iritansima (vi{e od 2 godine)
ispitivan je utjecaj nespecifi~ne nosne provokacije histaminom na razinu nespecifi~ne bron-
halne reaktivnosti. Utvr|eno je da nosna provokacija ne utje~e na promjenu parametara
plu}ne funkcije (FEV1, MEF50) odnosno na kalibar donjih di{nih putova, ali da statisti~ki
zna~ajno smanjuje nespecifi~nu bronhalnu reaktivnost (P<0,01) (12).
U skupini od 10 ispitanika ispitan je mehanizam smanjenja nespecifi~ne bronhalne
reaktivnosti nakon nosne provokacije histaminom. Protokol ispitivanja uklju~ivao je mjerenje
nespecifi~ne bronhalne reaktivnosti u baznim uvjetima te nakon nazalne provokacije histami-
nom u 5 navrata u svakog ispitanika (nosna provokacija, nosna provokacija uz premedikaciju
lidokainom/placebom, nosna provokacija uz premedikaciju propranololom/placebom). Rezul-
tati ispitivanja pokazuju da je promjena bronhalne reaktivnosti nakon nosne provokacije
reproducibilna te da se blokira pretretmanom nosne sluznice lidokainom i sistemnom
premedikacijom propranololom. Rezultati pokazuju da se radi o refleksnom mehanizmu koji
uklju~uje i podra‘aj beta-receptora u sluznici bronha. To pokazuje da tahifilaksija na histamin
nakon nosne provokacije nije mogu}i mehanizam te da simpatikus i refleksni mehanizmi na
razini cijelog di{nog sustava igraju va‘nu ulogu u regulaciji bronhomotornog tonusa (167).
Nastavljen je rad te zapo~ete pripreme za daljnje istra‘ivanje mehanizma promjene
bronhalne reaktivnosti nakon nosne provokacije koje uklju~uje detaljnije razotkrivanje ana-
tomskih putova refleksa te uklju~enosti pojedinih vrsta receptora i medijatora.
3.2. Poreme}aji ‘iv~anog sustava uvjetovani fizikalno-kemijskim djelovanjem
(Tema 0220302)
Voditelj: Jasminka Bobi}
Suradnici na temi: R. Li{~i}, M. Poduje, @. Ugrenovi}
Istra‘eni su kompleksni odnosi izme|u psiholo{kih karakteristika radnika na videoterminali-
ma, njihova subjektivnog osje}aja zdravlja, zahtjeva radnog mjesta i objektivnih ergonomskih
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parametara. Ispitanici su ispunili upitnik; ergonomski su analizirani ure|aji i oprema na
radnom mjestu. Psihologijskim testiranjem bilo je obuhva}eno kratkoro~no pam}enje, funkci-
ja vizualne diskriminacije te je primijenjen Eysenckov upitnik li~nosti. Ustanovljeno je da sve
tri skupine ~imbenika, tj. psiholo{ke karakteristike li~nosti, parametri u svezi s radnim
zadacima i objektivni ergonomski uvjeti pridonose stresu na radnom mjestu i zdravstvenim
te{ko}ama. U svih ispitanika na|ena je zna~ajna povezanost izme|u subjektivnog osje}aja
zdravlja i dimenzije »neurotizam«. Zna~ajan prediktor stanja zdravlja u ‘ena bila je dimenzija
»neurotizam«, a u mu{karaca »ergonomski uvjeti« (15).
Istra‘ene su karakteristike abuzusa organskih otapala u skupini radnika profesionalno
izlo‘enih otapalima. Prevalencija abuzusa u ~itavoj skupini (‘ene i mu{karci) iznosila je 2,17%
u vrijeme pregleda i 5,01% tijekom ‘ivota (u skupini mu{karaca 2,9% i 6,9%). Abuzus
zna~ajno pove}ava kumulativnu ekspoziciju tijekom ‘ivota a time i rizik dugoro~nih, kasnih
{tetnih u~inaka na zdravlje. Akutno djelovanje otapala, nalik onomu alkohola, mo‘e negativno
utjecati na kvalitetu rada i pove}ati vjerojatnost nastanka nesretnih slu~ajeva povezanih s
radom (253).
Evaluirana su istra‘ivanja o utjecaju faktora »obrazovanje roditelja« u okviru procjene
u~inaka izlo‘enosti niskim razinama olova na kognitivne sposobnosti djece (238).
Kroni~ni u~inak niskih koncentracija ksilena na kognitivne funkcije ispitivan je s pomo}u
kognitivnih evociranih potencijala P-300 u skupini medicinskog osoblja (N=35) izlo‘enog
svakodnevno ksilenu. Rezultati su uspore|eni s kontrolnom skupinom (N=21). P-300 laten-
cija bila je zna~ajno produ‘ena (P<0,001), a P-300 amplituda sni‘ena (P<0,05) u skupini
ispitanika izlo‘enih ksilenu u odnosu na kontrolnu skupinu. Izlo‘enost ksilenu potvr|ena je
odre|ivanjem m-metilhipurne kiseline u urinu, prije i nakon zavr{enog radnog dana. Dobiveni
rezultati upu}uju na mogu}nost da kognitivne smetnje mogu nastupiti kod ispitanika kroni~no
izlo‘enih ksilenu. Protektivna sredstva kao {to su digestori, poja~ana ventilacija (klima-ure|aji)
preporu~uju se u svakodnevnom radu (203). Prikazan je slu~aj kroni~ne ekspozicije n-
heksanima u obu}arskoj industriji (223) i slu~aj Creutzfeldt-Jakobove bolesti aktivirane durom
implantiranim tijekom neurokirur{ke operacije (117). Prikazani su evocirani potencijali mo‘da-
nih ‘ivaca (N VII, N XII) tijekom intraoperativnog monitoringa (222). Obra|eni su rezultati
slu{nih evociranih potencijala u skupini ratnih zarobljenika (188).
Uspore|ene su karakteristike digitopalmarnih dermatoglifa triju skupina ispitanika: bo-
lesnika s bipolarnim afektivnim poreme}ajem (BP), shizofrenih bolesnika i kontrolne skupine.
Uo~ene su sli~nosti dermatoglifskih karakteristika bolesnika s BP i shizofrenih bolesnika te je
upozoreno na mogu}u va‘nost tih razlika za hipotezu o »kontinuumu psihoza« (17, 214).
3.3. Identifikacija zlouporabe droga komparativnom analizom biolo{kih uzoraka
(Tema 00220303)
Voditelj: Ljiljana Skender
Suradnici na temi: V. Kara~i}, V. Triva, R. Turk
Nastavljen je rad na pronala‘enju prikladne metode za odre|ivanje droga i njihovih metabolita
u kosi vezanim sustavom plinski kromatograf sa spektrometrom masa (GC/MS). Unato~
razli~itim metodolo{kim pristupima, svaka se metoda u osnovi sastoji od: uzimanja kose,
pranja (dekontaminacije), ekstrakcije ili digestije, pro~i{}avanja, derivatizacije i detekcije (kvantitativne
analize). Nakon ispitivanja djelotvornosti razli~itih na~ina pranja kose, ekstrakcije i derivatiza-
cije, razvijena je GC/MS-metoda za simultano odre|ivanje morfina, kodeina, heroina, 6-
acetilmorfina, metadona i kokaina u kosi. Metoda uklju~uje pranje kose u diklormetanu,
usitnjavanje kose, inkubiranje u metanolu, ekstrakciju na krutom nosa~u, derivatizaciju
smjesom anhidrida propionske kiseline i piridina. Metoda je reproducibilna (relativna standar-
dna devijacija od 6,3 do 16,1%), to~na (87,5–100,6%) i osjetljiva (granica detekcije od 0,05
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do 0,30 ng/mg). Analiti~ki vrednovana metoda primijenjena je za analizu kose 19 ovisnika o
drogi koji se lije~e u Centru za prevenciju ovisnosti Psihijatrijske bolnice Vrap~e. U ispitanika
s duljom kosom u~injena je analiza segmenata kose (2 cm). U ve}ini uzoraka kose na|eni su
morfin (63,2%) i 6-acetilmorfin (58,9%) u rasponu koncentracija 0,42–2,63 ng/mg odnosno
0,95–4,59 ng/mg. Prisutnost 6-acetilmorfina, jedinog specifi~nog metabolita heroina, nedvoj-
beno odra‘ava uzimanje heroina u ve}ini ispitanika. Heroin i kodein bili su prisutni u ~etiri,
metadon u tri te kokain u dva uzorka kose. U pet ispitanika (20 segmenata) nisu na|ene
droge u kosi. Treba ista}i da se u ~etiri ispitanika radilo o bojenoj i izbjeljivanoj kosi, a
poznato je da kozmeti~ko tretiranje kose ovisnika uzrokuje smanjenu koncentraciju pa i
potpuni nestanak droge. Interpretacija nalaza droge u kosi nije jednostavna i slu‘i samo kao
dokaz da je ispitanik kroni~no ili ponavljano uzimao drogu. Nije, me|utim, mogu}e sa
sigurno{}u ustanoviti kolika je to koli~ina droge bila, kao ni vrijeme uzimanja.
Nastavljeno je sudjelovanje u me|unarodnom programu provjere kvalitete analiza droga
(National External Quality Assessment Scheme for Drugs of Abuse in Urine, Cardiff, Velika
Britanija).
3.4. Interakcije olova, kadmija, bakra i cinka u odnosu na krvni tlak u ~ovjeka
(Tema 00220304)
Voditelj: Spomenka Teli{man
Suradnici na temi: J. Jurasovi}, A. Pizent, I. [poljari}
Istra‘ivanje je nastavljeno u suradnji s Klinikom »Vuk Vrhovac«, Zagreb. Obavljena je statis-
ti~ka obrada rezultata istra‘ivanja u 151 zdravog mu{karca, industrijskih radnika, dobi od 20
do 43 godine, od toga 100 ispitanika profesionalno izlo‘enih olovu (Pb) i 51 kontrolnog
ispitanika. Ispitanici nisu bili profesionalno izlo‘eni kadmiju (Cd), bakru (Cu), cinku (Zn), niti
drugim ~iniocima za koje se sumnja da mogu utjecati na krvni tlak. U svakog ispitanika
mjerene su ove varijable: Pb u krvi, aktivnost dehidrataze δ-aminolevulinske kiseline (D-
DALK), eritrocitni protoporfirin (EP), Cd u krvi, Cu i Zn u serumu, indeks tjelesne mase,
hematokrit te sistoli~ki i dijastoli~ki tlak. Tako|er su uklju~eni podaci o dobi te o navikama
pu{enja i konzumiranja alkohola. Vrijednosti Pb u krvi, D-DALK i EP pokazale su nisku do
umjerenu razinu izlo‘enosti Pb u profesionalno izlo‘enih radnika, kao i visoko zna~ajnu
(P<0,0001) razliku u usporedbi s kontrolnim ispitanicima. Nije bilo zna~ajne razlike izme|u
tih skupina u preostalim varijablama. Na|ena je visoko zna~ajna (P<0,0001) korelacija
izme|u svakog pokazatelja izlo‘enosti Pb (Pb u krvi, D-DALK i EP) te izme|u Cd u krvi i
navike pu{enja. Me|usobni utjecaj pojedinog pokazatelja izlo‘enosti Pb i svih ostalih varijabla
(Cd u krvi, Cu i Zn u serumu, indeks tjelesne mase, hematokrit, dob, pu{enje, konzumiranje
alkohola) na sistoli~ki i dijastoli~ki tlak procijenjen je primjenom metode multiple regresije.
Osim zna~ajne povezanosti indeksa tjelesne mase s porastom sistoli~kog (P<0,005) i dijas-
toli~kog (P<0,0005) tlaka u svih ispitanika, na|ena je zna~ajna povezanost EP s porastom
sistoli~kog tlaka u radnika izlo‘enih Pb (P<0,01) te u svih ispitanika (P<0,05), kao i
povezanost EP s porastom dijastoli~kog tlaka u svih ispitanika (P=0,05). Tako|er je na|ena
zna~ajna povezanost izme|u sni‘enja D-DALK i porasta dijastoli~kog tlaka u svih ispitanika
(P<0,05). Nije bilo zna~ajne povezanosti izme|u Pb u krvi i krvnog tlaka, vjerojatno zbog
izrazito varijabilne razine izlo‘enosti Pb u profesionalno izlo‘enih radnika. Relativno bolja
povezanost EP i D-DALK s krvnim tlakom mo‘e se pripisati njihovu boljem odra‘avanju razine
dugotrajne kumulativne izlo‘enosti Pb u ~ovjeka, za razliku od Pb u krvi koji prete‘no
odra‘ava sada{nju ili nedavnu razinu izlo‘enosti Pb. Rezultati pokazuju da ~ak i umjerena
razina izlo‘enosti Pb, tj. u okviru va‘e}e zakonski dopustive vrijednosti za profesionalnu
ekspoziciju, mo‘e zna~ajno pridonijeti porastu krvnog tlaka u mu{karaca.
S obzirom na mogu}e mehanizme u~inka Pb na krvni tlak, na|ena je zna~ajna poveza-
nost izme|u porasta izlo‘enosti Pb i sni‘enja selenija (Se) u serumu mu{karaca (215).
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Tako|er je na|en utjecaj psiholo{kog stresa na sni‘enje Se i Zn u serumu mu{karaca (30,
235), {to upu}uje na mogu}i aditivni ili sinergisti~ki utjecaj psiholo{kog stresa i izlo‘enosti Pb
na porast krvnog tlaka putem njihova ometanja metabolizma Se i Zn. Stoga je, osim svih
gore spomenutih varijabla, istra‘ivanje pro{ireno mjerenjem Se u serumu u dodatnoj skupini
od 154 mu{karca, dobi od 19 do 53 godine, koji nisu bili profesionalno izlo‘eni metalima niti
drugim ~iniocima za koje se sumnja da mogu utjecati na krvni tlak. Rezultati Pb u krvi, D-
DALK i EP pokazali su razinu izlo‘enosti Pb uobi~ajenu za na{u op}u populaciju (tj. relativno
vi{i Pb u krvi u usporedbi s razvijenim zemljama), na|en je uobi~ajen relativno {irok raspon
Cd u krvi (zbog zna~ajno vi{ih vrijednosti u pu{a~a u usporedbi s nepu{a~ima), dok su
rezultati Cu, Zn i Se u serumu te krvnog tlaka ve}inom bili unutar raspona tzv. normalnih
vrijednosti. Vrijednosti medijana i raspona tih pokazatelja bile su ove: Pb u krvi 57 (25–254)
µg/L, D-DALK 51,9 (22,8–96,4) U/L eritrocita, EP 0,68 (0,38–1,68) µmol/L eritrocita, Cd u
krvi 0,8 (0,2–11,9) µg/L, Cu u serumu 1113 (763–1662) µg/L, Zn u serumu 961 (734–1213)
µg/L, Se u serumu 73 (44–107) µg/L, sistoli~ki tlak 131 (105–165) mm Hg te dijastoli~ki tlak
94 (71–112) mm Hg. Preliminarna statisti~ka obrada rezultata pokazala je zna~ajne korelacije
izme|u dobi i porasta Pb u krvi (P<0,05) i porasta Cu u serumu (P<0,01); izme|u navike
pu{enja i sni‘enja D-DALK (P<0,02) i Se u serumu (P=0,002) te porasta Cd u krvi
(P<0,0001); izme|u navike konzumiranja alkohola i porasta Pb u krvi (P<0,02) te sni‘enja D-
DALK (P=0,002), Se u serumu (P<0,05) i Zn u serumu (P<0,05); izme|u indeksa tjelesne
mase i porasta Cu u serumu (P<0,02) i Zn u serumu (P<0,05); te izme|u hematokrita i
sni‘enja EP (P<0,0001) te porasta Zn u serumu (P<0,005). Sistoli~ki tlak zna~ajno je
korelirao s porastom indeksa tjelesne mase (P<0,0005), EP (P<0,0002), Pb u krvi (P<0,005)
te sa sni‘enjem omjera Se/Pb (P<0,002) i Zn/Pb (P<0,02). Dijastoli~ki tlak zna~ajno je
korelirao s porastom indeksa tjelesne mase (P<0,0001), EP (P<0,002), Pb u krvi (P<0,01)
te sa sni‘enjem omjera Se/Pb (P<0,005) i Zn/Pb (P<0,02). Rezultati upu}uju na zna~ajan
utjecaj Pb na porast krvnog tlaka, ~ak unutar raspona izlo‘enosti Pb u na{oj op}oj populaciji.
Nastavljeno je redovito sudjelovanje u me|unarodnom programu kontrole to~nosti
analiza Pb i Cd u krvi (National External Quality Assessment Scheme, Birmingham, Velika
Britanija), EP u krvi (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, SAD) te Cu, Zn
i Se u serumu (Trace Elements External Quality Assessment Scheme, Guildford, Velika
Britanija).
3.4.1. Odnos koncentracija olova i kadmija u krvi te selenija u serumu mu{karaca
(Poticajni projekt 022341)
Mladi istra‘iva~: Jasna Jurasovi}
Statisti~ki su obra|eni podaci prikupljeni primjenom standardiziranog upitnika (dob, trajanje
profesionalne izlo‘enosti olovu, navike pu{enja i konzumiranja alkohola) i rezultati analize
koncentracije selenija u serumu (SeS), olova (PbK) i kadmija u krvi (CdK), aktivnosti dehid-
rataze δ-aminolevulinske kiseline (D-DALK) i hematokrita u 93 radnika profesionalno izlo‘enih
olovu i 85 kontrolnih ispitanika bez profesionalne izlo‘enosti olovu. U radnika profesionalno
izlo‘enih olovu na|eno je zna~ajno povi{enje PbK i sni‘enje D-DALK u usporedbi s kontrol-
nim ispitanicima (P<0,0001), kao i zna~ajno sni‘enje SeS (P<0,005). Vrijednosti SeS u tih
skupina (60,7±10,3 µg/L i 66,9±12,5 µg/L) pokazale su da je razina SeS u ve}ine ispitanika
ni‘a u usporedbi s vrijednostima koje su u literaturi preporu~ene kao optimalne (70–130 µg/
L), kao i vrijednostima SeS u op}oj populaciji drugih zemalja. Od ukupno 178 ispitanika bila
su 74 nepu{a~a i 104 pu{a~a. Na|en je zna~ajno vi{i CdK u pu{a~a u usporedbi s
nepu{a~ima (3,3±2,0 µg/L vs. 0,5±0,5 µg/L; P<0,0001). Iako je u pu{a~a na|en ne{to ni‘i
SeS nego u nepu{a~a (62,7±11,5 µg/L vs. 65,0±12,1 µg/L), razlika nije bila statisti~ki
zna~ajna. Rezultati Spearmanove rang korelacije izme|u spomenutih parametara u 178
ispitanika pokazali su visoko zna~ajno sni‘enje D-DALK u odnosu prema porastu PbK (r=-
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0,867; P<0,0001), kao i zna~ajno sni‘enje SeS u odnosu prema porastu PbK (r=-0,174;
P<0,05), sni‘enju D-DALK (r=0,202; P<0,01) te trajanju profesionalne izlo‘enosti olovu (r=-
0,204; P<0,01). Nije bilo zna~ajne korelacije izme|u SeS i CdK, dobi, navika pu{enja niti
navika konzumiranja alkohola. Rezultati multiple regresije pokazali su da CdK, navike pu{enja
i konzumiranja alkohola te dob ispitanika neutje~u zna~ajno na odnos izme|u SeS i PbK niti
na odnos izme|u SeS i D-DALK. Kvantitativni odnos izme|u SeS i PbK opisan je jednad-
‘bom: SeS=-0,017 PbK+67,6; r=-0,246; P<0,001, a izme|u SeS i D-DALK jednad‘bom:
SeS=0,19 D-DALK+56,9; r=0,269; P<0,0005. Relativno bolja povezanost SeS s D-DALK
nego s PbK mo‘e se objasniti ~injenicom da PbK prete‘no odra‘ava razinu nedavne izlo‘e-
nosti olovu, a D-DALK bolje odra‘ava dugotrajnu kumulativnu izlo‘enost olovu u ~ovjeka.
Rezultati pokazuju da kroni~na izlo‘enost olovu mo‘e uzrokovati zna~ajno sni‘enje SeS, pri
~emu je bitan ~imbenik i trajanje izlo‘enosti olovu (215).
3.5. Metabolizam kalcija i osteoporoza
(Tema 00220305)
Voditelj: Selma Cvijeti}
Suradnici na temi: nema drugih suradnika na temi
Istra‘ivanje o odnosu unosa kalcija i mineralne gusto}e kosti u djece u dobi prije puberteta
i nakon puberteta nastavljeno je u zagreba~kim {kolama. U osnovnoj {koli obuhva}eno je
180-ero djece obaju spolova. Me|u srednjo{kolskom mlade‘i obuhva}eno je 125 ispitanika.
Uz antropometrijska mjerenja, svima je utvr|ena mineralna gusto}a petne kosti (calcaneus)
ultrazvukom. Me|u svim ispitanicima bit }e provedena detaljna anketa o prehrani, tjelesnoj
aktivnosti i izlo‘enosti suncu. Rezultati su, u skladu s prvim dijelom studije koji je proveden
prije dvije godine, pokazali da je mineralna gusto}a kosti zna~ajno ve}a (P<0,01) u djece u
pubertetu u odnosu na djecu prije puberteta i da je u pozitivnoj korelaciji s dobi i antropo-
metrijskim varijablama (indeks tjelesne mase, postotak masnog tkiva).
Analiziran je ko{tani metabolizam i rizi~ni faktori za gubitak ko{tane mase u bolesnika s
transplantiranim bubregom (249). U 52 bolesnika, obaju spolova, u dobi 45,3±10 godina, u
kojih je izvr{ena transplantacija bubrega, u~injena je denzitometrija skeleta u podru~ju
lumbalne kralje‘nice, vrata femura i distalne tre}ine radijusa. Odre|eni su biokemijski para-
metri ko{tane pregradnje. Bolesnici su prije operacije bili na dijalizi u razdoblju od 2 do 228
mjeseci, a duljina posttransplantacijskog vremena iznosila je 47,0±46,7 mjeseci. Svi ispitanici
uzimali su kortikosteroidnu i imunosupresivnu terapiju i izra~unana je kumulativna doza
steroida. Smanjena mineralna gusto}a kosti na|ena je u 57% pacijenata u podru~ju kralje‘-
nice i vrata femura i u 72% ispitanika na podlaktici. Biokemijski parametri ko{tane pregradnje
(osteokalcin, telopeptid i paratireoidni hormon [PTH]) bili su povi{eni u 60% ispitanika.
Smanjena ko{tana masa bila je statisti~ki zna~ajno povezana s povi{enim vrijednostima PTH,
osteokalcina i prokolagena (P<0,05). Nije na|ena povezanost izme|u mineralne gusto}e
kosti s dobi, kumulativnom dozom steroida i posttransplantacijskim vremenom. @ene su
imale ni‘u ko{tanu masu od mu{karaca, ali razlika nije bila statisti~ki zna~ajna.
Istra‘ivanje povezanosti osteoartroze kuka i fizi~kog optere}enja vezanog uz zanimanje
provedeno je na uzorku populacije grada Zagreba (295 mu{karaca, 298 ‘ena; dob >45
godina), na temelju radiografija (46, 204). Osteoartrotske promjene stupnjevane su prema
Kellgren-Lawrenceovoj klasifikaciji. Zanimanja su, s obzirom na fizi~ko optere}enje, klasificira-
na u ~etiri kategorije. Osteoartroza kuka bila je ~e{}a u ispitanika obaju spolova sa zanima-
njima koja se prete‘no obavljaju u stoje}em polo‘aju u odnosu na druga zanimanja (mu{kar-
ci: odds 1,41, Cl 0,64–3,09; ‘ene: odds 1,38, Cl 0,58–3,30) iako ti rezultati nisu bili statisti~ki
zna~ajni. Nije utvr|ena povezanost izme|u duljine radnog sta‘a i osteoartroze kuka (46).
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U prospektivnoj studiji, koja je obuhvatila 17 ‘ena u premenopauzi i 11 mu{karaca,
mla|ih od 50 godina i u kojih je u~injena totalna tiroidektomija zbog diferenciranog karcino-
ma {titnja~e, pra}en je u~inak supresivnih doza tiroksina na mineralnu gusto}u kosti (217).
Nitko od pacijenata nije imao metastaze u kostima ili u drugim organima. Mineralna gusto}a
kosti (DEXA) u podru~ju lumbalne kralje‘nice, vrata femura i radijusa odre|ena je u dva
navrata u vremenskom razmaku od 4 godine. Gubitak ko{tane mase u razdoblju od 4 godine
utvr|en je u 10 ‘ena i 4 mu{karca. Rezultati pokazuju da je dugotrajna supresivna terapija
hormonom {titnja~e povezana sa zna~ajnim gubitkom mineralne gusto}e kosti.
Studija o mineralnoj gusto}i kosti u bolesnika s urolitijazom nastavljena je odre|ivanjem
biokemijskih parametara metabolizma kalcija i ko{tane pregradnje i analizom povezanosti tih
parametara s ko{tanom masom. U skupini od 36 mu{karaca s recidiviraju}om urolitijazom
i u kontrolnoj skupini od 17 zdravih mu{karaca utvr|eni su biokemijski markeri ko{tane
pregradnje. Tako|er je svim ispitanicima izmjerena mineralna gusto}a kosti na lumbalnoj
kralje‘nici i vratu femura (79, 204). Rezultati pokazuju zna~ajnu povezanost nekih od bioke-
mijskih pokazatelja ko{tane pregradnje (hidroksiprolin, prokolagen) s gubitkom ko{tane mase
u pacijenata s urolitijazom, posebice u skupini pacijenata s hiperkalciurijom.
3.5.1. Degenerativna bolest zglobova u uzorku starije urbane populacije – Radiolo{ka
evaluacija
(Poticajni projekt 022351)
Mladi istra‘iva~: Selma Cvijeti}
U ovoj godini projekta dovr{ena je analiza o~itanih radiografija i u~injena obrada podataka.
Rezultati obrade podataka pokazuju da su dob i tjelesna te‘ina rizi~ni ~imbenici za
pojavu osteoartroze na kralje‘nici, kuku, {akama i koljenima. Na|ena je pozitivna korelacija
izme|u snage stiska {ake i degenerativnih promjena na zglobovima {aka. Fizi~ko optere}enje
vezano uz zanimanje nije rizi~ni ~imbenik za pojavu osteoartroze na navedenim zglobnim
skupinama. Osteofitoza torakalne i lumbalne kralje‘nice nije zna~ajno povezana s deformite-
tima kralje‘aka, {to pokazuje inverzni odnos izme|u osteoartroze i osteoporoze.
3.6. Utjecaj suvremene tehnologije na zdravlje, ergonomske uvjete i organizaciju rada
(Tema 00220306)
Voditelj: Milica Gomzi
Suradnici na temi: I. Bu{ljeta, A. Ko{}ec-\ukni}, R. Luzar, B. Rado{evi}-Vida~ek
Nastavljeno je ispitivanje povezanosti zdravstvenih smetnja radnika pri radu uz ra~unalo i
ergonomskih nedostataka opreme, radnog mjesta i radnog okoli{a. Od 39 ispitanih ergo-
nomskih svojstava utvr|eno je 6 neprimjerenih. Naj~e{}e zdravstvene smetnje su iritacija
o~iju, umor, mi{i}no-ko{tani poreme}aji i psiholo{ki problemi (82). U 44 operatera utvr|eno
je da spol, psiholo{ke zna~ajke, zahtjevi radnih zadataka i objektivno izmjereni ergonomski
uvjeti utje~u na zapa‘enu razinu stresa pri radu uz ra~unalo i u~estalost zdravstvenih smetnja
(15).
U 136 radnika zaposlenih pri gradnji manjih brodova i barki (64 pri laminaciji i 72 pri
odr‘avanju strojeva i alata) utvr|en je u~estaliji ka{alj i bol u prsima. Laminatori koji su
izlo‘eni povi{enoj koncentraciji stirena tu‘ili su se na ponavljanu glavobolju, ko‘ne i probavne
smetnje, a spirometrijski je zabilje‘ena plu}na restrikcija (209).
Prema smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije prikazan je slo‘eni me|uodnos
ljudi i njihova okoli{a koji sve vi{e utje~e na planiranje u javnom zdravstvu (100). Pri
izlo‘enosti one~i{}enjima zraka unutra{njih prostora, posebno dimu cigareta, zapa‘eno je da
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{kolska djeca ~e{}e boluju od infekcija di{nog sustava (14). Administrativni radnici izlo‘eni
povi{enim koncentracijama akroleina i formaldehida koji su u radni okoli{ prodirali iz servisa
automobila smje{tenog u prizemlju iste zgrade, tu‘ili su se na glavobolju, respiracijske, ko‘ne
i iritacijske smetnje ~e{}e od administrativnih radnika koji nisu izlo‘eni povi{enoj koncentraciji
plinovitih nadra‘ljivaca (84).
Priprema se laboratorijsko istra‘ivanje u~inaka radiofrekventnog zra~enja na zdravlje.
Prevedena je AD-ACL skala Roberta Thayera za mjerenje subjektivne pobu|enosti. U
svrhu utvr|ivanja kroskulturalne ekvivalentnosti i metrijskih karakteristika skala je primijenjena
na studentima 15 studijskih skupina (N=961). Dobiveni rezultati analizirani su metodom
glavnih komponenata. Izvr{ena je me|ugeneracijska usporedba dimenzije jutarnjosti-ve~er-
njosti i metrijskih karakteristika Upitnika 21 godinu nakon prve primjene (184).
U okviru priprema za laboratorijsko ispitivanje 24-satnih varijacija pobu|enosti i u~inka
uvedene su nove metode za kompjutorizirano izvo|enje kognitivnih i psihomotori~kih zadataka.
3.7. Procjena rizika smrtnosti u razli~itim ekolo{kim biotopima
(Tema 00220307)
Voditelj: Mladen Pavlovi}
Suradnici na temi: N. ^ orovi}, A. Jazbec, M. Malinar, D. [imi}
Radi trajnog odr‘avanja baze podataka izvr{eno je redovito dopunjavanje vitalnih podataka.
Istodobno je baza dopunjena podacima komplementarne epidemiolo{ke studije mla|e dobne
skupine. Procijenjena je varijabilnost mortaliteta u pojedinim regijama dr‘ave tijekom 27-
godi{njeg pra}enja u 1780 ‘ena i 1563 mu{karca iz tri urbane i tri ruralne ‘ivotne sredine
(Zagreb-Centar i ^ rnomerec, Virovitica, Vis, Split, Omi{). Za op}i mortalitet Coxova regresija
upu}uje na to da je o~ekivana du‘ina ‘ivota najkra}a u kontinentalnoj ruralnoj sredini
(Virovitica). Odnos hazarda smrti i dobi na po~etku studije linearan je u cijelom rasponu dobi
za mu{karce, a za ‘ene tek nakon navr{enih 45 godina ‘ivota. Procjenom 20-godi{njega
specifi~nog mortaliteta u cijelom uzorku ustanovljene su kardiovaskularne bolesti kao glavni
uzrok smrti. ^ini se da je ‘ivotni vijek ne{to du‘i u primorskom podru~ju u odnosu na
kontinent (83). Kod mu{karaca su zna~ajno utjecali na pove}anje hazarda smrti navika
pu{enja, zaduha, bronhijalni {umovi, produ‘eno trahealno ekspiratorno vrijeme i forsirani
vitalni kapacitet ispod normale. Kod ‘ena su zna~ajno utjecali na pove}anje hazarda smrti
forsirani vitalni kapacitet ispod normale i verificirane kroni~ne opstruktivne bolesti plu}a
(189). Pra}ena je u~estalost patolo{kih promjena kardiovaskularnog sustava u populaciji
mla|e, srednje i starije ‘ivotne dobi. Rezultati pru‘aju epidemiolo{ku sliku kardiovaskularnih
promjena u hrvatskom pu~anstvu (181).
U populaciji zato~enika netom oslobo|enih iz ratnih logora analizirani su pojedini
komorbiditetni faktori rizika. Analizom elektrokardiograma u skupini od 182 zato~enika
prosje~ne dobi 35,8±11,0 godina neposredno nakon osloba|anja iz zato~eni{tva koje je
trajalo prosje~no 164,5±87,1 dan, utvr|ena je vi{a u~estalost nekih patolo{kih nalaza u
odnosu na poredbenu skupinu odabranu metodom parova. Infarktni Q-zubac, intraventriku-
larne smetnje provo|enja te inverzija T-vala ~e{}e su, a aritmije, depresija ST-segmenta i
mikrovolta‘a QRS-kompleksa zna~ajno ~e{}e u elektrokardiogramu zato~enika. Navedene
promjene kardiovaskularnog sustava jedan su od rizi~nih faktora pre‘ivljavanja. Mjerene su
koncentracije serumskog selenija, bakra i cinka. Ustanovljene zna~ajno sni‘ene vrijednosti
cinka i selenija u serumu zato~enika u odnosu na referentne vrijednosti na{e populacije mogu
se pripisati stresogenim ~imbenicima kojima su bili izlo‘eni tijekom zato~enja (30, 235).
Ispitivana je urbana hipotermija kao specifi~ni ~imbenik rizika, napose u populaciji starije
‘ivotne dobi. Analiziran je elektrokardiogram s pozorno{}u ka korigiranom QT-intervalu i
njegovoj disperziji. Utvr|ena je statisti~ki zna~ajna prolongacija i vi{a disperzija korigiranog Q-
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T intervala u elektrokardiogramu hipotermi~nih ispitanika starije dobi u odnosu na kontrolnu
skupinu. To upu}uje na opasnost od razvoja zlo}udne promjene ritma klijetki s mogu}no{}u
fatalnog ishoda. Razvoj akutne respiratorne insuficijencije u sklopu plu}nih komplikacija u
hipotermi~nih ispitanika starije dobi glavni je uzrok smrtnog ishoda (4, 49).
Prou~ena je povezanost one~i{}enja zraka s dnevnim mortalitetom i brojem hitnih
slu~ajeva pogor{anja simptoma kroni~nih respiratornih bolesti u odraslih i djece u gradu
Zagrebu (50, 73, 95). Posebna je pozornost dana specifi~noj subpopulaciji oboljelih od
kroni~nih respiratornih bolesti, kao osoba s pove}anim hazardom smrtnosti, odnosno kra-
}om o~ekivanom duljinom ‘ivota.
3.7.1. Modeliranje interakcija u procjeni pre‘ivljenja
(Poticajni projekt 022372)
Mladi istra‘iva~: Anamarija Jazbec
Nadopunjena je baza podataka o smrtnosti i obra|ene su pojedine antropometrijske i
respiratorne varijable te varijable koje opisuju pojedine ‘ivotne navike kao pu{enje i pijenje
alkohola.
Za analizirane varijable napravljena je deskriptivna statistika. Ukupni broj osoba koji je
sudjelovao u studiji 1972. iznosio je 3354: 1786 ‘ena i 1568 mu{karaca. Svi su bili pozvani
i 1982., ali 27,9% ih se nije odazvalo. Veli~ina uzorka bila je ukupno 2418: 1325 ‘ena i 1093
mu{karca. Sve analize obuhvatile su svih {est regija koje je na{a studija uklju~ivala: Zagreb 2
regije, Virovitica, Split, Omi{ i Vis.
U uzorku pu~anstva pregledanom 1972. analizirani su podaci o simptomima bronhitisa,
emfizema, bronhijalne astme, forsiranom vitalnom kapacitetu (FVC), podaci o postojanju
zaduhe, bronhijalnih {umova na plu}ima, produ‘enog trahealnog ekspiratornog vremena te
navika pu{enja cigareta. Obra|eni su podaci o preboljeloj tuberkulozi i upali plu}a. Analizira-
na je povezanost navedenih ~imbenika s hazardom smrti, Coxovom regresijom odvojeno za
mu{karce i ‘ene. Duljina ‘ivota provjereno ‘ivih ispitanika i onih za koje vitalni podaci nisu bili
dostupni cenzurirana je datumom zadnjeg kontakta. Duljina ‘ivota ispitanika ~iji je uzrok
smrti klasificiran po Devetoj me|unarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB 9) kao vanjski (grupa E)
cenzurirana je danom smrti. U uzorku je bilo 36% umrlih mu{karaca i 21% umrlih ‘ena, dok
je 64% mu{karaca i 79% ‘ena iz uzorka bilo cenzurirano. Izbor regresijskog modela izvr{en je
postupnim uvo|enjem onih prediktora koji su statisti~ki zna~ajno pridonosili podudaranju
o~ekivanih i opa‘enih duljina ‘ivota. Kod mu{karaca su zna~ajno utjecali na pove}anje
hazarda smrti navika pu{enja (za 60,5%), zaduha (za 46,4%), bronhijalni {umovi (za 31,9%),
produ‘eno trahealno ekspiratorno vrijeme (za 28,6%) i FVC ispod normale (za pad od 10%
rast hazarda od 17,7%). Kod ‘ena su zna~ajno utjecali na pove}anje hazarda smrti samo FVC
ispod normale (za pad od 10% rast hazarda od 13,7%) i verificirane kroni~ne opstruktivne
bolesti plu}a (za 52,9%). U uzorku je bilo vi{e umrlih mu{karaca nego ‘ena. Zato je u
mu{karaca mogla biti postignuta statisti~ka zna~ajnost i za prediktore s manjom veli~inom
u~inka nego u ‘ena.
Rezultati potvr|uju da osobe s kroni~nim opstruktivnim bolestima plu}a ‘ive kra}e.
Smanjeni FVC potvr|en je kao prediktor skra}enja duljine ‘ivota u oba spola.
Pri procjeni utjecaja dobi, indeksa tjelesne mase (BMI), pu{enja i konzumiranja alkohola
na duljinu ‘ivota u svih {est regija, koristili smo se Coxovom regresijom s vremenski
promjenjivim kovarijatima, tj. procjenjivali smo hazard smrti uzimaju}i u obzir vrijednosti
promatranih varijabla za 1972. i 1982. Rezultati pokazuju da Virovitica ima najlo{ije pre‘ivlja-
vanje od analiziranih regija u oba spola, dok najbolje pre‘ivljavanje u ‘ena ima Split, a u
mu{karaca Vis. Na{i rezultati potvr|uju neke prija{nje rezultate da ljudi u priobalnoj regiji ‘ive
dulje nego u kontinentalnoj regiji. Dob signifikantno pove}ava hazard smrti. Ljudi s »normal-
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nim« BMI (BMI Q1–Q3) imaju ni‘i hazard smrti od onih koji imaju BMI<Q1=24 ili BMI>Q3=31,
{to je posebno izra‘eno kod mu{karaca. Relativni rizici hazarda smrti (RR) za pijenje alkohol-
nih pi}a pokazuju da ljudi koji umjereno piju alkohol imaju najni‘i hazard smrti. @ene su
osjetljivije na ~esto pijenje alkohola (RR=2,58). Pu{enje tako|er zna~ajno pove}ava hazard
smrti i rezultati pokazuju da su ‘ene osjetljivije, RR za mu{karce je 1,015, dok je za ‘ene
1,022. Samo 14,5% ‘ena iz uzorka 1972. i 17,3% ‘ena iz uzorka 1982. bile su pu{a~ice.
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STRU^NA DJELATNOST
Jedinica za fiziologiju mineralnog metabolizma.
Za potrebe raznih ustanova odre|ivane su koncentracije aluminija, ‘ive, cinka i bakra u 130
razli~itih biolo{kih uzoraka metodom atomske apsorpcijske spektrometrije.
Jedinica za biokemiju i organsku analiti~ku kemiju
Odre|ivani su fenotipovi kolinesteraze u serumu osoba osjetljivih na neke anestetike.
Za potrebe drugih ustanova odre|ivane su koncentracije organoklorovih i organofosfor-
nih pesticida u povr{inskim i otpadnim vodama te polikloriranih bifenila u uzorcima naftnih
derivata i otpadnih ulja. Postojani organoklorovi spojevi odre|ivani su u uzorcima seruma i
urina profesionalno ili akcidentalno izlo‘enih osoba. Analizom vezanim sustavom plinski
kromatograf-spektrometar masa odre|ivani su odabrani ili najzastupljeniji organski spojevi u
ekstraktima tla, sedimenta, povr{inskih i otpadnih voda, zraku i pesticidnim formulacijama.
Jedinica za toksikologiju
U radnika izlo‘enih pesticidima (organofosfornim i karbamatnim spojevima) mjerena je
aktivnost kolinesteraza u punoj krvi i u plazmi. Na laboratorijskim ‘ivotinjama provedena su
ispitivanja akutne oralne i dermalne toksi~nosti i iritacije sluznice oka komercijalnih preparata
radi svrstavanja po otrovnosti. Na temelju dobivenih rezultata, procijenjena su svojstva
testiranih preparata, izra|eno je toksikolo{ko mi{ljenje, {to se podnosi Komisiji za otrove
Ministarstva zdravstva, radi uvr{tavanja u listu otrova.
Jedinica za mutagenezu
Tijekom 1999. u Jedinici za mutagenezu napravljeno je ukupno 510 citogeneti~kih analiza na
limfocitima periferne krvi ispitanika profesionalno izlo‘enih fizikalnim i kemijskim agensima, te
282 pregleda perifernih kapilara metodom kapilaroskopije. Od ukupnog broja citogeneti~kih
analiza 440 su analize strukturnih aberacija kromosoma, a 70 su analize izmjena sestrinskih
kromatida.
Jedinica za laboratorijske ‘ivotinje
Laboratorijski {takori soja Wistar, ukupno 755 ‘ivotinja, uzgojeni su u podrumskom prostoru
Jedinice za fiziologiju mineralnog metabolizma. Zbog lo{eg zdravstvenog stanja ‘ivotinja
‘rtvovano je 240 neiskori{tenih pokusnih ‘ivotinja. Uvozom novog soja {takora Wistar (Char-
les River, Ma|arska), 20 mu‘jaka i 20 ‘enki, staja je obnovljena. @ivotinje su nakon karantene
stavljene u rasplod i do sada su uzgojena 253 {takora za institutske potrebe. Uzgoj je do
devetog mjeseca 1999. financiran dijelom iz sredstava tema 00220101 i 00220102, a dijelom
iz sredstava zara|enih prodajom ‘ivotinja ostalim institutskim odnosno izvaninstitutskim
korisnicima. Materijalni tro{kovi Jedinice za laboratorijske ‘ivotinje od uvoza novog soja
pokrivaju se iz sredstava zara|enih prodajom ‘ivotinja svim korisnicima.
Jedinica za higijenu okoline
Nastavljena je koordinacija i organizacija pra}enja one~i{}enja zraka na podru~ju RH koju
provode ‘upanijski zavodi za javno zdravstvo, a po potrebi i izobrazba kadrova. U okviru
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republi~ke mjerne mre‘e mjereni su sumporov dioksid i dim u Zagrebu, Osijeku, Rijeci, Sisku,
Karlovcu, Puli, Labinu, Pazinu, Umagu, Rovinju, na otocima Krku i Cresu, u Kutini i Splitu,
lebde}e ~estice i metali u Zagrebu te sediment u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Rijeci, na otocima
Krku i Cresu, u Puli, Labinu, Pazinu, Umagu, Rovinju, Kutini i Splitu. Na temelju ugovora s
Gradskim uredom za zdravstvo i socijalnu skrb Institut u Zagrebu mjeri sumporov dioksid,
dim, lebde}e ~estice i metale Pb, Cd i Mn u njima, sitne ~estice PM10 i PM2,5 te metale Pb,
Cd i Mn u njima, du{ikov dioksid i ozon. Od 1998. na devet mjernih postaja Institut mjeri i
koli~inu ukupne talo‘ne tvari te metala Pb, Cd i Tl u ukupnoj talo‘noj tvari. Na mjernoj postaji
na Ksaverskoj cesti SO2, NOx i O3 mjere se automatskim analizatorima i klasi~nim metoda-
ma. Tako|er se na istoj mjernoj postaji prate razine koncentracija NO2 na dvije razli~ite
udaljenosti od prometnice. Suradnici IMI-a radili su na razvoju ure|aja za sakupljanje frakcija
lebde}ih ~estica PM10 i PM2,5. Tri zagreba~ke postaje dio su svjetskog sustava pra}enja
kvalitete okoline (GEMS) koji koordinira Svjetska zdravstvena organizacija u okviru aktivnosti
Programa okoline Ujedinjenih naroda (UNEP).
Institut je sura|ivao u mjerenjima specifi~nih one~i{}enja zraka oko industrijskih izvora
na podru~ju grada Kutine s INA-Petrokemijom Kutina. Institut je bio koordinator cjelokupnog
projekta o utvr|ivanju postoje}eg stanja na lokalitetu plinskog polja Molve koji je obuhva}ao
istra‘ivanje zraka, vode, tla, poljoprivrednih i {umskih ekosistema i kontrolu divlja~i prije
pu{tanja u rad Centralne plinske stanice (CPS) Molve III. Predvi|a se nastavak pra}enja u
idu}oj godini.
Suradnici Jedinice uklju~eni su u pra}enje kakvo}e zraka u zoni utjecaja smetli{ta
Jaku{evec i pokretnog ure|aja za termi~ku obradu otpada (PUTO) lociranog na Jaku{evcu.
Mjerne postaje smje{tene su u selima Jaku{evec i Mi~evec. Mjerenja u Mi~evcu trajala su
godinu dana, a na Jaku{evcu se nastavljaju.
Radi uskla|ivanja stvarnog stanja okoline s postoje}im propisima i preporukama o
za{titi radne i ‘ivotne sredine, a na zahtjev radnih organizacija ili sanitarne inspekcije,
provedena su mjerenja emisija {tetnih tvari u dimnim plinovima na osnovi Uredbe o ograni-
~enju emisija iz stacionarnih izvora, kao i mjerenja koncentracija {tetnih tvari u zraku radnih
okolina.
Jedinica za za{titu od zra~enja
U sklopu suradnje s Ministarstvom zdravstva RH na cijelom podru~ju RH pra}ena je radioaktivna
kontaminacija okoli{a prirodnim i fisijskim radionuklidima. Obuhva}en je cijeli ekolo{ki ciklus od
zraka i radioaktivnih oborina preko vode i tla do ljudske i sto~ne hrane, sve do ~ovjeka.
Glede pra}enja stanja i procjene radiolo{ke kontaminacije na odlagali{tima {ljake i
pepela nastalim zbog rada termoelektrana na ugljen nastavljena je suradnja s Hrvatskom
elektroprivredom. Provedena su terenska mjerenja i uzorkovanja. Odre|ivana je brzina ekspo-
zicijske doze, provedene su radiokemijske i gama-spektrometrijske analize krutih i teku}ih
uzoraka.
Nastavljena je suradnja s Petrokemijom d.d. Kutina, na pra}enju stanja prirodne ra-
dioaktivnosti tijekom proizvodnje NPK gnojiva.
U okviru suradnje s NE Kr{ko provedene su terenske vje‘be pokretnoga radiolo{kog
laboratorija. Tako|er, pokretni radiolo{ki laboratorij sudjelovao je u vje‘bi TPC99/2 koju je
organizirao Tehni~ki potporni centar za slu~aj nuklearne nesre}e, kao zdru‘enu vje‘bu Civilne
za{tite, Ministarstva unutra{njih poslova RH, IMI-a i Instituta »Ru|er Bo{kovi}«.
Nastavljeno je razvijanje radiokemijskih i mjernih metoda. Provedeno je nekoliko me|u-
narodnih interkalibracija u okviru suradnje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO),
Me|unarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), Nuklearnom elektranom Kr{ko (NEK),
Institutom »Ru|er Bo{kovi}«, Institutom »Jo‘ef [tefan« iz Ljubljane te Zavodom za varstvo pri
delu Republike Slovenije.
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Do kraja studenoga 1999. na~injeno je vi{e od 400 analiza radioaktivne kontaminacije
radionuklidima cezija raznie robe namijenjene za izvoz, u skladu s odredbama Europske unije.
Izdano je i nekoliko stru~nih mi{ljenja i ekspertiza o stanju radioaktivne kontaminacije glede
kakvo}a odre|enih roba i namirnica.
Jedinica za dozimetriju zra~enja i radiobiologiju
Nastavljena je suradnja s korisnicima usluga za{tite od zra~enja u smislu nadzora-mjerenja
nad izvorima zra~enja, dozimetrijskog monitoringa (210 pravnih osoba) i poslova iz domene
za{tite od neioniziraju}eg zra~enja. Taj posao elaboriran je u stru~nim izvje{}ima upu}enim
na uvid korisnicima te Ministarstvu zdravstva RH, Ministarstvu obrane RH, Ministarstvu
unutarnjih poslova RH, Ministarstvu gospodarstva RH, Ministarstvu prometa i veza RH,
Ministarstvu znanosti i tehnologije RH. Jedinica radi na daljnjem tehnolo{kom razvoju central-
ne evidencije o izvorima ioniziraju}ih zra~enja i osoba profesionalno izlo‘enih tim zra~enjima,
u suradnji s Hrvatskim zavodom za za{titu od zra~enja, a prema zahtjevima propisanim
Zakonom o za{titi od ioniziraju}ih zra~enja (NN RH 27/99). U posljednja tri mjeseca Jedinica
priprema zakonom propisane dokumente, kako bi Institut mogao obnoviti licenciju za
obavljanje poslova za{tite od ioniziraju}ih zra~enja. Ujedno se priprema dokumentacija za
tra‘enje licencije za obavljanje poslova za{tite od neioniziraju}ih zra~enja (NN RH 105/99).
Tijekom 1999. napravljene su 62 laboratorijske analize, koje uklju~uju pretrage bron-
hoalveolarnog ispirka i sputuma ljudi s opstruktivnim respiratornim bolestima, a odnose se
na odre|ivanje celularnosti, funkcionalne sposobnosti stanica i prisutnost feruginozno-pro-
teinskih intracelularnih inkluzija i azbestnih tjele{aca u tom biolo{kom materijalu. Ve}i dio
pretraga odnosi se na odre|ivanje specifi~nih protutijela na profesionalne i ubikvitarne
alergene u serumu ljudi metodom precipitacije u gelu.
Jedinica za medicinu rada, alergologiju, neuropsihijatriju
Za vanjske korisnike obavljena su 1002 specijalisti~ka pregleda: iz medicine rada 677 (radi
utvr|ivanja profesionalne bolesti i/ili ocjene radne sposobnosti 243, periodskih pregleda 434),
internisti~kih-alergolo{kih 242, neurolo{kih 77, psihijatrijskih 6. U~injeno je 714 dijagnosti~kih
postupaka: digitalnih pletizmografija 71, alergolo{kih testiranja (prick i epikutanih) 227,
nespecifi~nih bronhalnih provokacija 13, spirometrija s bronhodilatatornim testom 4, ergo-
metrije 3, spiroergometrije 6, EEG nalaza 30, ispitivanja vidnih evociranih potencijala (VEP) 8,
ispitivanja slu{nih kognitivnih potencijala (P-300) 23, psihologijskih testiranja 13, hematolo{-
kih obrada 316. Specifi~na imunoterapija provedena je u 18 bolesnika. Utvr|ena je 31
profesionalna bolest. Na zahtjev suda u~injena su 3 medicinska vje{ta~enja.
Centar za kontrolu otrovanja
Informacijska slu‘ba Centra za kontrolu otrovanja primila je 621 poziv vezan za akutna
otrovanja od zainteresiranih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj. Nastavljen je rad na dopunja-
vanju i osuvremenjivanju baze podataka o otrovima uz uporabu baza podataka Poisindex,
Tomes, Drugdex i INTOX. Za potrebe Jedinice za medicinu rada, alergologiju i neuropsihijat-
riju izra|eno je 27 klini~ko-toksikolo{kih mi{ljenja o profesionalnoj izlo‘enosti kemijskim
tvarima. Za potrebe industrije izra|eno je 18 toksikolo{kih ocjena otrova koji se razvrstavaju
na Listu otrova te 199 toksikolo{kih mi{ljenja u svrhu dozvole uvoza i prijevoza opasnih tvari,
uskla|enih s novim Zakonom o otrovima.
Jedinica za klini~ko-toksikolo{ku kemiju
Za razne ustanove i pojedince iz Republike Hrvatske i Republike Slovenije analizirani su
karakteristi~ni pokazatelji izlo‘enosti olovu, kadmiju, cinku, bakru, seleniju i ‘ivi atomskom
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apsorpcijskom spektrometrijom u 403 uzorka biolo{kog materijala. Odabrani aromatski
ugljikovodici (benzen; toluen; o-, m- i p-ksileni i stiren) odre|eni su plinskom kromatografi-
jom u 45 uzoraka otpadnih voda. Vezanim sustavom plinski kromatograf-spektrometar masa
analizirane su pojedine droge iz skupine amfetamina, kanabinoida, opijata i kokaina u 41
uzorku urina te morfin, kodein, heroin, 6-acetilmorfin, metadon i kokain u 20 uzoraka kose
osoba osumnji~enih za uzimanje droga. Istom tehnikom ispitano je 11 uzoraka praha i
tableta nepoznatog sastava za koje se sumnjalo da sadr‘avaju droge.
Centar za osteoporozu
U Ambulanti za osteoporozu pregledana su i lije~ena 104 pacijenta. Denzitometrija skeleta
u~injena je u 254 osobe.
Jedinica za biomatematiku
Pru‘ane su usluge planiranja prikupljanja podataka, statisti~kih konzultacija, unosa i statisti~-
ke obrade podataka za potrebe ostalih jedinica Instituta te programa i tema trajne istra‘iva~-
ke djelatnosti.
D. [imi} je obavljala poslove CARNet koordinatora.
I. Ge~i} je bila administrator Instituta za Javni modemski ulaz (JMU).
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NASTAVNA DJELATNOST
Dodiplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu.
N. ^orovi} i S. Teli{man sudjeluju u nastavi izbornog kolegija »Anorganske tvari u
biolo{kim procesima« (voditelj: V. Ondru{ek).
Dodiplomski studij na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu
V. Garaj-Vrhovac sudjeluje u nastavi kolegija »Radiobiologija« za studente biologije,
smjerova molekularna biologija i ekologija (voditelji kolegija: D. Volf i V. Garaj-Vrhovac).
G. Menda{ sudjeluje u »Praktikumu iz analiti~ke kemije IV« za studente kemije (voditelj:
Z. Cimerman).
Poslijediplomski studij prirodnih znanosti na Prirodoslovno-matemati~kom fakultetu
Sveu~ili{ta u Zagrebu
V. Drevenkar je voditelj smjera Analiti~ka kemija na Sveu~ili{nom poslijediplomskom
studiju kemije.
Polje/Smjer: Biologija/Molekularna i stani~na biologija
Kolegij: Enzimi: kinetika reakcija i mehanizmi (20+0 sati)
Predava~i: E. Reiner, V. Simeon
Polje/Smjer: Biologija/Fiziologija i imunobiologija
Kolegij: Fiziologija mineralnog metabolizma (10+10 sati)
Predava~i: K. Kostial, M. Piasek
Polje/Smjer: Biologija/Fiziologija i imunobiologija
Kolegij: Rad i programiranje na elektroni~kim ra~unalima (5+15 sati)
Predava~i: Z. Pi{l, V. Jovanovi} (u nastavi sudjeluju V. Hljuz Dobri} i D. [imi})
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Biokemijski mehanizmi toksi~nosti (15+0 sati)
Predava~i: J. Kniewald, E. Reiner
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Biolo{ke metode u geneti~koj toksikologiji (10+5 sati)
Predava~i: V. Garaj-Vrhovac, J. Franeki}, A. Fu~i}
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Masovna otrovanja i kemijske katastrofe (10+0 sati)
Predava~: R. Ple{tina
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Monitoring organokloriranih, organofosfornih i triazinskih spojeva u biosferi
(10+5 sati)
Predava~i: V. Drevenkar, B. Krauthacker
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Industrijski otrovi (10+5 sati)
Predava~: D. Prpi}-Maji}
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Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Mutageni ‘ivotnog i radnog okoli{a (15+10 sati)
Predava~i: V. Garaj-Vrhovac, J. Franeki}
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Radiotoksikologija (10+5 sati)
Predava~: Z. Frani}
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Toksi~nost metala i metaloida (10+5 sati)
Predava~i: D. Prpi}-Maji}, M. Blanu{a, M. Piasek, I. Saboli}
Polje/Smjer: Biologija/Toksikologija
Kolegij: Toksikologija organofosfornih spojeva (10+5 sati)
Predava~i: E. Reiner, V. Simeon, V. Drevenkar
Polje/Smjer: Kemija/Analiti~ka kemija
Kolegij: Spektrometrijske metode elementne analize (20+10 sati)
Predava~: M. Blanu{a
Polje/Smjer: Kemija/Analiti~ka kemija
Kolegij: Kromatografske metode analize (20+10 sati)
Predava~i: V. Drevenkar, S. Turina
Polje/Smjer: Kemija/Biokemija
Kolegij: Enzimi: kinetika reakcija i mehanizmi (20+0 sati)
Predava~i: E. Reiner, V. Simeon
Poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu
N. ^ orovi} sudjeluje u studiju »Gerontologija« kolegija »Specifi~nosti internisti~kih boles-
ti kod starijih osoba« (voditelj: Z. Durakovi}).
A. Fu~i}, V. Garaj-Vrhovac, S. Milkovi}-Kraus, B. Mom~ilovi}, R. Ple{tina, S. Teli{man i
R. Turk sudjeluju u nastavi studija »Medicina rada« kolegija »Profesionalne bolesti i toksiko-
logija« (voditelj: J. Mustajbegovi}).
D. [imi} sudjeluje u studiju »Medicinska informatika« s predmetom »Odabrane mate-
mati~ke metode za primjenu u medicini« (voditelj: V. Hitrec).
A. Fu~i} i V. Garaj-Vrhovac sudjeluju u nastavi studija »Onkologija« kolegija »Karcinoge-
neza i prevencija tumora« (voditelj: M. Borani}).
A. Fu~i} sudjeluje u nastavi studija »Temeljne medicinske znanosti« kolegija »Metode
molekularne biologije u medicini« (voditelj: D. [erman).
Poslijediplomski studij na Prehrambeno-biotehnolo{kom fakultetu Sveu~ili{ta u
Zagrebu
N. ^ orovi} sudjeluje u studiju »Nutricionizam« kolegija »Osobitosti prehrane u osoba
starije dobi« (voditelj: Z. Durakovi}).
Ostala nastavna aktivnost
@. Radalj predaje predmet »Fizikalne {tetnosti – {tetna zra~enja« na Visokoj {koli za
sigurnost na radu.
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IZDAVA^KA DJELATNOST
Slu‘ba za znanstvenu dokumentaciju
Osnovne djelatnosti Slu‘be su izdava{tvo, poslovi ure|ivanja ~asopisa Arhiv za higijenu rada
i toksikologiju, lektoriranje i prevo|enje znanstvenih tekstova, rad na godi{njim bibliografija-
ma znanstvenih i stru~nih radova suradnika Instituta te evidentiranje i pohranjivanje separata
objavljenih radova, istra‘iva~kih izvje{taja, magistarskih radova, disertacija i kongresnih mate-
rijala.
Institut je izdava~ znanstvenostru~nog ~asopisa ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKO-
LOGIJU – ARCHIVES OF INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY. Godine 1999. Arhiv
je navr{io pedeset godina redovitog izla‘enja. ^asopis je glasilo Hrvatskoga dru{tva za
medicinu rada i Hrvatskoga toksikolo{kog dru{tva. Objavljuje priloge iz znanstvenih podru~ja
medicine rada, toksikologije, kemije, biokemije, biologije, farmakologije, psihologije i ekolo-
gije. U svjetsku informacijsku mre‘u ~asopis je uklju~en putem me|unarodnih sekundarnih i
tercijarnih publikacija koje ga referiraju: Biodeterioration Abstracts, Biological Abstracts,
C.I.S. Abstracts, Chemical Abstracts, Current Advances in Ecological Sciences, Dokumen-
tation Arbeitsmedizin, Elsevier BIOBASE/Current Awareness in Biological Sciences, EMBA-
SE/Excerpta Medica, Ergonomics Abstracts, Index Medicus, Industrial Hygiene Digest, INIS
Atomindex, ISI Genuine Article, Medline, Nuclear Science Abstracts, Occupational Health
and Safety Abstracts, Referativnyj @urnal, Tobacco Abstracts, Toxicology Abstracts, Toxli-
ne.
^asopis ima Savjetodavni ure|iva~ki odbor me|unarodnog sastava koji ~ini 13 eminen-
tnih znanstvenika iz deset zemalja te pet znanstvenika s Instituta (M. Fuga{, K. Kostial, D.
Prpi}-Maji}, E. Reiner i M. [ari}). Izvr{ni ure|iva~ki odbor Arhiva ima {est ~lanova, od kojih
je pet s Instituta (Z. Frani}, M. Gomzi, S. Milkovi}-Kraus, M. Piasek i B. Rado{evi}-Vida~ek).
Glavni urednik je R. Ple{tina, a zamjenica glavnog urednika je M. Piasek.
^asopis je ure|en u skladu s Uputama o ure|ivanju primarnih znanstvenih ~asopisa i po
tehni~koj opremljenosti odgovara me|unarodnim standardima za bibliografski opis periodi~-
kih publikacija.
Godi{nje izlaze ~etiri sveska ~asopisa, u nakladi od 1000 primjeraka. Tijekom 1999.
tiskani su Arhiv br. 4 vol. 49 (1998) i br. 1, 2 i 3 vol. 50 (1999) te dodatni broj vol. 50
posve}en 50. obljetnici Instituta.
U zamjenu za Arhiv Institut prima 17 doma}ih i 29 stranih ~asopisa.
Za izdavanje ~asopisa u 1999. Institut je primio financijsku potporu Ministarstva znanosti
RH.
Uvid u izdava~ku djelatnost Instituta dostupan je korisnicima Interneta i Hrvatske
akademske ra~unalne mre‘e CARnet na adresi http://www.imi.hr/. Na toj adresi zajedno s
informacijama o Institutu nalazi se i popis znanstvenih, kvalifikacijskih i stru~nih publikacija
suradnikâ Instituta objavljenih od 1988. nadalje, koji je pripremila Slu‘ba za znanstvenu
dokumentaciju. Sa‘eci iz ~lanaka objavljenih u Arhivu za higijenu rada i toksikologiju ovdje
su prisutni u obliku elektroni~kog izdanja ~asopisa Archives Online na vlastitim Web strani-
cama (http://www.imi.hr/arhiv/arhonline.html).
Knji‘nica Instituta
U 1999. bibliote~ni fond pove}ao se kupnjom za 4 sveska knjiga te darovima Sabre
Foundation za 63 sveska, Ministarstva znanosti i tehnologije RH za 3 sveska i autora za 3
sveska, {to ukupno ~ini fond od 7.825 svezaka knjiga.
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Knji‘nica je primala 74 naslova ~asopisa, od kojih 46 u zamjenu za Arhiv za higijenu
rada i toksikologiju, 8 naslova financirao je Institut za medicinska istra‘ivanja i medicinu
rada, 3 naslova dobila je putem ~lanstva u me|unarodnim udrugama te 17 naslova iz darova
i donacija.
Broj zahtjeva u me|ubibliote~noj posudbi iznosio je 1.080.
Nastavljeno je vo|enje evidencije za potrebe statisti~kih pokazatelja o radu knji‘nice te
su slana izvje{}a Sredi{njoj medicinskoj knji‘nici Medicinskog fakulteta u Zagrebu (podaci za
bazu podataka biomedicinskih ~asopisa) i Ministarstvu znanosti i tehnologije.
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PRISUSTVOVANJE ZNANSTVENIM I STRU^NIM SASTANCIMA U HRVATSKOJ
XVI. hrvatski skup kemi~ara i kemijskih in‘enjera, Split, 23.–26. II. 1999.; M. ^ a~kovi},
G. Branica, M. Matek, G. Pehnec,J. Sabolovi}, A. [krbec, L. @u‘a.
Simpozij »Nove spoznaje o koronarnoj bolesti srca«, Zagreb, 10. III. 1999.; N. ^ orovi}.
Stru~ni sastanak Hrvatskog dru{tva za medicinu rada »Zdravstveni informacijski sustav
u medicini rada«, Crikvenica, 6.–8. V. 1999.; I. Bu{ljeta, M. Gomzi, B. Kanceljak-Macan, J.
Macan, D. Plavec.
Prvi hrvatski epidemiolo{ki kongres, Split, 12.–15. V. 1999.; M. Pavlovi}.
[kola »Osnove ionske kromatografije«, Zagreb, 27. V. 1999.; G. Pehnec.
21st International Conference on Information Technology Interfaces ITI ’99, Pula, 15.–
18. VI. 1999.; A. Jazbec, D. [imi}.
MATH/CHEM/COMP ’99, Dubrovnik, 21.–26. VI. 1999.; N. Raos, J. Sabolovi}.
Drugi znanstveno-stru~ni skup »Za{tita zraka ’99«, [ibenik, 22.–25. IX. 1999.; I. Be{li},
M. ^ a~kovi}, Z. Frani}, J. Hr{ak, N. Kalini}, B. Krauthacker, D. Lipovac, G. Marovi}, G.
Pehnec, J. Sen~ar, K. [ega, D. [imi}, A. [i{ovi}, A. [krbec, V. Va|i}.
4. osije~ki urolo{ki dani, Osijek, 1.–4. IX. 1999.; S. Cvijeti}.
2nd International Symposium on Noninvasive Functional Source Imaging within the
Human Brain and Heart, Zagreb, 3.–7. IX. 1999.; R. Li{~i}.
Tre}i hrvatski simpozij zrakoplovne medicine s me|unarodnim sudjelovanjem. Zagreb,
24.–25. IX. 1999.; Z. Frani}, V. Garaj-Vrhovac.
Znanstveno-poslovni skup »Ionska kromatografija«, Biograd, 4.–6. X. 1999.; M. ^ a~kovi}.
Stru~ni sastanak Hrvatskog dru{tva za medicinu rada HLZ-a s te~ajem »Sportska
medicina i medicina rada«, Bjelolasica-Ogulin, 21.–23. X. 1999.; I. Bu{ljeta, T. Klepac, J.
Macan, D. Plavec.
I. hrvatski kongres hitne medicine s me|unarodnim sudjelovanjem, Zagreb, 13.–15. X.
1999.; J. Macan, R. Turk.
Hrvatski internisti~ki dani s me|unarodnim sudjelovanjem, Opatija, 22. X. 1999.; N.
^orovi}.
XXXV. stru~ni sastanak Hrvatskog pulmolo{kog dru{tva, Zagreb, 5.–6. XI. 1999.; D.
Plavec.
Znanstveni sastanak »Maligni tumori i {tetnosti u okoli{u u nas«, Zagreb, 15. XI. 1999.;
M. Blanu{a, J. Bobi}, M. ^ a~kovi}, N. ^ orovi}, A-M. Domijan, V. Drevenkar, S. Fingler, Z.
Frani}, A. Fu~i}, V. Garaj-Vrhovac, M. Gomzi, C. Herak-Kramberger, S. Herceg Romani},
N. Ivi~i}, N. Kalini}, B. Kanceljak-Macan, V. Kara~i}, V. Ka{uba, A. Ko{}ec-\ukni}, B.
Krauthacker, R. Li{~i}, G. Marovi}, M. Matau{i}-Pi{l, G. Menda{, S. Milkovi}-Kraus, B.
Mom~ilovi}, N. Pauli}-Balestrin, M. Pavlovi}, G. Pehnec, M. Peraica, M. Piasek, R.
Ple{tina, M. Poduje, B. Radi}, N. Raos, E. Reiner, R. Rozgaj, I. Saboli}, J. Sabolovi}, Lj.
Skender, V. Simeon, S. Stipi~evi}, K. [ega, G. [inko, A. [i{ovi}, A. [tuglin, B. Tkal~evi},
@. Ugrenovi}, V. Va|i}, V. M. Varnai, @. Vasili}.
Znanstveni skup »Ivan Krstitelj Lalangue i njegovo djelo 1743.–1799.–1999.«, Vara‘din,
26. XI. 1999.; M. Piasek.
Znanstveno-stru~ni skup »25 godina Hrvatskog ergonomijskog dru{tva«, Zagreb, 26. XI.
1999.; B. Rado{evi}-Vida~ek.
Psihologijski znanstveni skup »XIV. dani Ramira Bujasa«, Zagreb, 16.–18. XII. 1999.; J.
Bobi}, A. Ko{}ec-\ukni}, B. Rado{evi}-Vida~ek.
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PRISUSTVOVANJE ZNANSTVENIM I STRU^NIM SASTANCIMA U INOZEMSTVU
7th International Inhalation Symposium »Relationships between Acute and Chronic
Effects of Air Pollution«, Hannover, Njema~ka, 22.–25. II. 1999.; I. Tro{i}.
2nd International Conference »Urban Air Quality – Measurement, Modelling and Mana-
gement«, Madrid, [panjolska, 3.–5. III. 1999.; J. Hr{ak, V. Va|i}.
»Experimental Biology 99«, Washington, D.C., SAD, 17.–21. IV. 1999. C. M. Herak-
Kramberger, I. Saboli}
10th International Symposium on Trace Elements in Man and Animals – TEMA 10,
Evian, Francuska, 2.–7. V. 1999.; J. Jurasovi}, B. Mom~ilovi}, M. Piasek.
WHO European Intercomparison Workshop on Air Quality Monitoring – SO2, NOx, O3
and Benzene, Langen, Njema~ka, 2.–7. V. 1999.; J. Hr{ak, G. Pehnec, K. [ega.
»Crystal Engineering: From Molecules and Crystals to Materials«, NATO Advanced
Study Institute and Euroconference, Erice, Italija, 12.–23. V. 1999.; J. Sabolovi}.
XIV European League against Rheumatism Congress (EULAR) »Rheumatic Diseases –
from Genes to Therapy«, Glasgow, [kotska, Velika Britanija, 6.–11. VI. 1999.; S. Cvijeti}.
Sastanak »International Network on Children’s Health, Environment and Safety«, Lon-
don, Velika Britanija, 15.–18. VI. 1999.; A. Fu~i}.
37th European Congress of Toxicology EUROTOX ’99, Oslo, Norve{ka, 27.–30. VI.
1999.; A. Luci}, M. Peraica, B. Radi}, R. Rozgaj, V. Ka{uba.
2nd European Cytogenetics Conference, Be~, Austrija, 3.–6. VII. 1999.; V. Garaj-
Vrhovac, N. Kopjar, D. @elje‘i}.
The Annual Meeting of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology
EAACI 99, Brussels, Belgija, 3.–7. VII. 1999.; J. Macan.
5th World Congress of Theoretically Oriented Chemists WATOC ’99, London, Velika
Britanija, 1.–6. VIII. 1999.; J. Sabolovi}.
8th International Conference on Indoor Air Quality and Climate INDOOR 99, Edinburgh,
[kotska, Velika Britanija, 8.–13. VIII. 1999.; N. Kalini}, K. [ega.
IRPA Regional Congress on Radiation Protection in Central Europe, Budimpe{ta, Ma-
|arska, 22.–27. VIII. 1999.; J. Kova~, N. Lokobauer, B. Mom~ilovi}.
4th Congress of the European Federation of Neurological Societies, Lisabon, Portugal,
7.–11. IX. 1999.; R. Li{~i}.
1999 SFB Congress »Metal Mediated Reactions Modelled after Nature«, Jena, Njema~-
ka, 12.–16. IX. 1999.; J. Sabolovi}.
19th International Symposium on Halogenated Environmental Organic Pollutants and
POPs, »Dioxin 99«, Venecija, Italija, 12.–17. IX. 1999.; B. Krauthacker.
Life Sciences Conference 1999, Gozd Martuljek, Slovenija, 18.–22. IX.1999.; E. Reiner,
V. Simeon, G. [inko.
SECOTOX 6th Meeting of the Central and Eastern European Regional Section in
Conjuction with the Annual Meeting of the Union of Hungarian Toxicologists »Organochlori-
ne Pollution in Central and Eastern Europe – Hazard and Risk for Humans and the
Environment«, Balatonföldvár, Ma|arska, 19.–23. IX. 1999.; S. Herceg Romani}, @. Vasili}.
International Conference on Methodology and Statistics, Preddvor, Slovenija, 22. IX.
1999.; A. Jazbec, D. [imi}.
European Respiratory Society 1999 Annual Congress, Madrid, [panjolska, 9.–13. X.
1999.; D. Plavec.
9th Annual Conference »Risk Analysis: Facing the New Millenium«, Rotterdam, Nizo-
zemska, 10.–13. X. 1999.; Z. Frani}, G. Marovi}.
13th Regional IUAPPA Conference »Environmental Protection 1999«, Brighton, Velika
Britanija, 25.–28. X. 1999.; V. Va|i}.
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4th Congress of Toxicology in Developing Countries, Antalya, Turska, 6.–10. XI. 1999.;
V. Garaj-Vrhovac, N. Kopjar, D. @elje‘i}.
Workshop »Ion Chromatography in Theory and in Practice«, Jezersko, Slovenija, 17.–
18. XI. 1999.; M. ^ a~kovi}, G. Pehnec.
First European Workshop on Occupational Health Psychology, Lund, [vedska, 18.–20.
XI. 1999.; J. Bobi}.
EMEP/WMO Workshop on Fine Particles – Emissions, Modelling and Measurement,
Interlaken, [vicarska, 22.–25. XI. 1999.; I. Be{li}.
The Fourth Chulabhorn International Science Congress »Chemicals in the 21st Centu-
ry«, Bangkok, Tajland, 28. XI.–2. XII. 1999.; I. Tro{i}.
OSTALI SASTANCI, STUDIJSKI BORAVCI I SAVJETOVANJA
Studijski boravak u Department of Pharmacology, University of California, San Diego,
CA, SAD, od II. 1999.; Z. Kovarik.
Studijski boravak na poziv National Institute for Minamata Disease, Minamata, Japan,
11.–29. III. 1999.; A. Pizent.
International Summer School »Media Education«, Ljubljana, Slovenija, 7.–19. VI. 1999.;
A. Ko{}ec-\ukni}.
Seminar o novim primjenama visokotla~ne kromatografije, Berlin, Njema~ka, 15.–18.
VI. 1999.; A-M. Domijan.
Studijski boravak u Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Boston,
MA, SAD, 21.–27. IV. 1999. i 6. VI.–31. VII. 1999.; C. M. Herak-Kramberger.
Regional Train-the-Trainers Course on Monitoring Strategies, Procedures, Reporting
and Transmission of Data, International Atomic Energy Agency, Kijev i ^ ernobil, Ukrajina,
12.–17. VII. 1999.; Z. Frani}.
European Academy of Allergology and Clinical Immunology – Summer school: »Gene-
tic and environmental factors in the development of allergic diseases«, »Progress in bronchial
asthma therapy«, Bialystok, Poljska, 20.–24. VIII. 1999.; T. Klepac.
EMBO Practical Course: »DNA and RNA detection by Fluorescence In Situ Hybridizatio-
n«, Laboratory for Cytochemistry and Cytometry, Department of Molecular Cell Biology,
Leiden University Medical Center, Leiden, Nizozemska, 20.–30. IX. 1999.; A. Fu~i} i D.
@elje‘i}.
Predavanje prof. L. Billard »Modeling Spatial Spread of Epidemics – Mumps« u okviru
konferencije Methodology and Statistics, Preddvor, Slovenija, 22. IX. 1999.; A. Jazbec, D.
[imi}.
Biometrijska {kola »Overview of order-restricted inference« i »Applications of order-
restricted inference to biometry« u okviru me|unarodne konferencije Information Technology
Interfaces, Pula,16. VI. 1999.; A. Jazbec, D. [imi}.
PREDAVANJA NA POZIV
S. Cvijeti}: »Dijagnostika osteoporoze«, Zagreb, 7. IV. 1999. Poziv: Otvoreno sveu~ili{te
Zagreb.
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V. Drevenkar: »Pesticidi i drugi perzistentni organoklorovi spojevi u okoli{u u nas«,
Znanstveni sastanak »Maligni tumori i {tetnosti u okoli{u u nas«, Zagreb 15. XI. 1999. Poziv:
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
Z. Frani}: »Radioaktivnost u biosferi i u profesionalnoj izlo‘enosti u nas«, Znanstveni
sastanak »Maligni tumori i {tetnosti u okoli{u u nas«, Zagreb, 15. XI. 1999. Poziv: Hrvatska
akademija znanosti i umjetnosti.
A. Fu~i}: »In vivo i in vitro mikronukleus metoda u procjeni o{te}enja genoma
fizikalnim i kemijskim mutagenima«, Zagreb, 15. III. 1999. Poziv: Hrvatsko dru{tvo za
humanu genetiku.
A. Fu~i}: »Metode geneti~ke toksikologije s posebni osvrtom na metodu komete«,
Ljubljana, Slovenija, 3. XII. 1999. Poziv: Biotehni{ka fakulteta, Univerza u Ljubljani.
V. Garaj-Vrhovac: »Karcinogenost i mutageneza – analiza somatskih mutacija«. Znan-
stveni sastanak »Maligni tumori i {tetnosti u okoli{u u nas«, Zagreb, 15. XI. 1999. Poziv:
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
C. M. Herak-Kramberger: »Raspodjela vakuolarne ATPaze u spolnim organima {takora
mu‘jaka«. Zagreb, 3. III. 1999. Poziv: Hrvatsko biokemijsko dru{tvo, Zagreb.
C. M. Herak-Kramberger: »Localization of vacuolar proton-ATPase (V-ATPase) along the
male reproductive tract in rat«. Boston, MA, SAD, 26. IV. 1999. Poziv: Massachusetts General
Hospital/Harvard Medical School, Boston, MA, SAD.
B. Krauthacker: »Procjena unosa organoklorovih spojeva u organizam – koncentracije u
biolo{kom materijalu u skupinama ispitanika u nas«. Znanstveni sastanak »Maligni tumori i
{tetnosti u okoli{u u nas«, Zagreb, 15. XI. 1999. Poziv: Hrvatska akademija znanosti i
umjetnosti.
R. Li{~i}: »Zna~aj i primjena transkranijske magnetne stimulacije« u okviru sastanka
Hrvatskog neurolo{kog dru{tva, Hrvatski lije~ni~ki zbor, Zagreb, 29. IX. 1999. Poziv: Hrvatsko
neurolo{ko dru{tvo.
J. Macan: »Tjelesno optere}enje u bolesnika s kroni~nom opstruktivnom bolesti plu}a«.
Te~aj trajne edukacije lije~nika »Sportska medicina i medicina rada«, HOC Bjelolasica,
Ogulin 23. X. 1999. Poziv: Hrvatsko dru{tvo za medicinu rada.
B. Mom~ilovi}: »Zna~enje oligoelemenata u cijeljenju rane«, 2. sastanak »Rana«,
Osijek, 1. X. 1999. Poziv: Organizacijski odbor skupa.
B. Mom~ilovi}: »Idiorrhythmic zinc dose-rate induction of intestinal metallothionein – A
message to the International Intermittent Iron Supplementation Program«, 19th Workshop
»The biological essentiality of macro and trace elements«, Jena, Njema~ka, 3. XII. 1999.
Poziv: Organizacijski odbor kongresa.
D. Plavec: »Zna~aj samozbrinjavanja u lije~enju astme«. Prvi susret ASTMAL-a, Zagreb,
5. III. 1999. Poziv: Udruga ASTMAL.
D. Plavec: »Postavke samozbrinjavanja astme«. Te~aj trajne edukacije farmaceuta,
Zagreb 11. VI. 1999. Poziv: Hrvatsko farmaceutsko dru{tvo.
D. Plavec: »U~inkovita kontrola ~imbenika okoli{a«. Te~aj trajne edukacije farmaceuta,
Zagreb 11. VI. 1999. Poziv: Hrvatsko farmaceutsko dru{tvo.
R. Ple{tina: »Toksikologija insekticida za za{titu uskladi{tenih poljoprivrednih proizvo-
da«. Stru~ni skup »Novine u podru~ju suzbijanja {tetnika u skladi{tima poljoprivrednih
proizvoda«, Crikvenica, 14.–16. IV. 1999. Poziv: Organizacijski odbor skupa.
R. Ple{tina: »Maligni tumori i izlo‘enost mikotoksinima«. Znanstveni sastanak »Maligni
tumori i {tetnosti u okoli{u u nas«, Zagreb, 15. XI. 1999. Poziv: Hrvatska akademija znanosti
i umjetnosti.
E. Reiner: Inhibition and activation of cholinesterases by substrates. Life Sciences
Conference 1999. Gozd Martuljek, Slovenija, 18.–22. IX.1999. Poziv: Slovensko farmakolo{ko
dru{tvo.
J. Sabolovi}: »Kompleksi bakra(II) s aminokiselinama: modeliranje steri~kih unutarmo-
lekulskih utjecaja i kristalnog pakiranja na promjene u geometriji koordinacijskog poliedra
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bakra(II)«; Godi{nja skup{tina Hrvatskog biofizi~kog dru{tva, Zagreb, 12. III. 1999. Poziv:
Hrvatsko biofizi~ko dru{tvo.
J. Sabolovi}: »Razvoj i primjena molekulsko-mehani~ke metode za komplekse bakra(II)
s aminokiselinama«, Seminar iz molekulskih znanosti LMS, LFOK, GKOK, Zagreb, 7. XII.
1999. Poziv: Institut »Ru|er Bo{kovi}«.
K. [ega, N. Kalini}, J. Sen~ar: »Odrasla populacija Zagreba i one~i{}enje zraka:
poznavanje problema i stavovi«. Drugi hrvatski znanstveno-stru~ni skup »Za{tita zraka ’99«,
[ibenik, 22.–25. IX. 1999. Poziv: Hrvatsko udru‘enje za za{titu zraka.
A. [i{ovi}: »Policikli~ki aromatski ugljikovodici u zraku u nas«, Znanstveni sastanak
»Maligni tumori i {tetnosti u okoli{u u nas«, Zagreb, 15. XI. 1999. Poziv: Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti.
V. Va|i}, A. Bi{}an, H. Karnov{ek, N. Matkovi}, S. Mladinov, V. Santo, T. Tomi}:
»Kategorizacija podru~ja prema stupnju one~i{}enosti zraka u gradovima Republike Hrvat-
ske«. Drugi hrvatski znanstveno-stru~ni skup »Za{tita zraka ’99«, [ibenik, 22.–25. IX. 1999.
Poziv: Hrvatsko udru‘enje za za{titu zraka, Zagreb.
ZNANSTVENI I STRU^NI SKUPOVI U ORGANIZACIJI INSTITUTA
PREDSTAVLJANJE KNJIGE
Knjiga »Esterases Reacting with Organophosphorus Compounds« predstavljena je u Auli
Sveu~ili{ta u Zagrebu, 23. IX. 1999. Knjiga sadr‘ava 67 radova koji su bili prikazani na »Third
International Meeting on Esterases Reacting with Organophosphorus Compounds« koji je
odr‘an u Dubrovniku u travnju 1998. Taj je sastanak organizirao Institut pod pokroviteljstvom
Ministarstva znanosti i tehnologije RH i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Knjiga ima
620 stranica i objavljena je kao posebno izdanje ~asopisa Chemico-Biological Interactions
(Izdava~: Elsevier, Amsterdam). Gosti-urednici knjige su E. Reiner (Hrvatska), V. Simeon
(Hrvatska), B. P. Doctor (SAD), C. E. Furlong (SAD), M. K. Johnson (Velika Britanija), M.
Lotti (Italija), I. Silman (Izrael) i P. Taylor (SAD).
Predstavljanje je odr‘ano pod predsjedavanjem rektora Branka Jerena. Predstavljanju
knjige prisustvovali su znanstvenici sa Sveu~ili{ta i drugih znanstvenih ustanova. Pozdravne
rije~i odr‘ali su ministrica znanosti i tehnologije M. @ic-Fuchs i akademik S. A{perger. Prikaz
knjige dao je prof. emeritus P. Mildner, a zatim su govorili E. Reiner, M. Lotti, I. Silman i P.
Taylor. Nakon zavr{etka predstavljanja P. Taylor je predlo‘io u ime sudionika sastanka u
Dubrovniku, i u svoje ime, da se ~etvrti sastanak o temi esteraza i organofosfornih spojeva
ponovno odr‘i u Hrvatskoj u organizaciji Instituta.
DRUGI ZNANSTVENO-STRU^NI SKUP »ZA[TITA ZRAKA ’99«, [ibenik, 22.–25. IX. 1999.
Organizator Skupa bilo je Hrvatsko udru‘enje za za{titu zraka, a suorganizator Institut za
medicinska istra‘ivanja i medicinu rada. Pokrovitelji Skupa bili su Ministarstvo znanosti i
tehnologije, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo gospodarstva, Dr‘avna uprava za za{titu
prirode i okoli{a, Dr‘avni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo i Hrvatska gospodarska komora.
U organizaciji Skupa sudjelovala je Jedinica za higijenu okoline Instituta. ^ lanovi Znanstve-
no-stru~nog odbora bili su suradnici Instituta K. [ega (dopredsjednik) i V. Va|i}. Ostali ~lanovi
Znanstveno-stru~nog odbora bili su F. Vali} (predsjednik), N. Barbali}, M. Fuga{, V. Jelavi}, J.
Ne}ak, V. [ojat, T. Tomi}, F. Van~ina i S. Vidi~. ^lanovi Organizacijskog odbora bili su
suradnici Instituta V. Va|i} (predsjednica), J. Hr{ak, N. Kalini} i D. Lipovac te uz njih M. [oli}-
Gavranovi} (dopredsjednica), D. Donelli, V. Jelavi}, N. Matkovi}, V. [ojat i F. Van~ina.
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Pozvana izlaganja odr‘ali su K. [ega, V. Jelavi}, V. Va|i}, F. Vali}, HG. Muecke i E.
Mihalikova.
Izlaganja i priop}enja na posterima bila su podijeljena u pet tema: Upravljanje kakvo}om
zraka, Inspekcija i nadzor, Emisije, One~i{}enje vanjske atmosfere (imisije) i unutra{nje
atmosfere, Procjena izlo‘enosti i u~inci, Za{tita zraka u sustavu prostornog ure|enja i
gra|enja.
Tiskan je Zbornik radova sa 66 objavljenih radova. Skupu je prisustvovalo oko 150
sudionika.
U sklopu Skupa odr‘an je Okrugli stol ~iji su moderatori bili F. Vali}, V. Va|i} i K. [ega,
a diskusijom su bile obuhva}ene sve teme te je na kraju donesen generalni zaklju~ak.
ZNANSTVENI SASTANAK »MALIGNI TUMORI I [TETNOSTI U OKOLI[U U NAS«, Zagreb, 15. XI. 1999.
Sastanak, u okviru kojeg je obilje‘ena i 50. obljetnica Instituta, organizirali su Odbor za
medicinu rada i zdravstvenu ekologiju Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti i Institut za medicinska istra‘ivanja i medicinu rada. Znanstveni odbor
~inili su ~lanovi Razreda za medicinske znanosti HAZU: D. Dekaris, S. Cvetni}, Lj. ^ e~uk, S.
Forenbacher, N. Gr~evi}, D. Iki}, R. Ivan~i}, J. Krmpoti}-Nemani}, V. Lueti}, I. Padovan, I.
Prpi}, M. Sekso, [. Spaventi, M. [ari}, Z. [krabalo, E. Topolnik i T. Wikerhauser. Organiza-
cijski odbor ~iji je predsjednik bio M. [ari} ~inili su ~lanovi Odbora za medicinu rada i
zdravstvenu ekologiju Razreda za medicinske znanosti HAZU. Od suradnika Instituta organi-
zatori su bili: M. Blanu{a, V. Drevenkar, Z. Frani}, M. Fuga{, B. Krauthacker i S. Milkovi}-
Kraus. Ostali ~lanovi Organizacijskog odbora bili su: V. De~kovi}-Vukres, Z. Durakovi}, M.
Pe}ina, F. Vali} i E. @u{kin.
Na sastanku je odr‘ano 11 izlaganja pozvanih predava~a od kojih sedam u okviru
Okruglog stola. Voditelj Okruglog stola bio je M. [ari}. Od suradnika Instituta predava~i su
bili: V. Drevenkar, Z. Frani}, V. Garaj-Vrhovac, B. Krauthacker, R. Ple{tina i A. [i{ovi}. Ostali
predava~i bili su: M. [ari}, K. Paveli}, F. Vali}, M. Strnad i Z. Bo‘i}. Sa‘eci predavanja tiskani
su u posebnoj publikaciji na hrvatskom i engleskom jeziku, dok }e radovi in extenso biti
tiskani u dodatnom broju vol. 51 Arhiva za higijenu rada i toksikologiju (gost ur. M. [ari}).
Skupu je prisustvovalo oko 90 sudionika.
KOLOKVIJI INSTITUTA
Tijekom 1999. u Institutu su odr‘avani kolokviji s predavanjima prema unaprijed utvr|enom
rasporedu. Voditelj kolokvija bio je Ivan Saboli}, a u njegovoj odsutnosti Carol M. Herak-
Kramberger. Predavanja su odr‘ali predava~i iz Instituta i iz drugih institucija u Hrvatskoj ili
inozemstvu. Odr‘ano je ukupno 20 kolokvija, od ~ega 6 od izvaninstitutskih predava~a (5 iz
inozemstva):
S. Bokan (U~ili{te hrvatske kopnene vojske »Petar Zrinski«, Zagreb): Koliko je stvarna
prijetnja od biolo{kih i toksinskih ratnih agenasa? Zna~aj Konvencije o zabrani biolo{kog i
toksinskog naoru‘anja
S. Cvijeti}: Osteoartroza i osteoporoza u starijoj populaciji Zagreba
M. ^ a~kovi}: Odnos SO2 i SO42- u razli~ito one~i{}enoj atmosferi
A. Durakovi} (Georgetown University, WA, SAD): Medicinsko zna~enje kontaminacije
uranovim izotopima
V. Garaj-Vrhovac: Primjena tehnike kometa (Comet assay) u procjeni o{te}enja genoma
stanica
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C. M. Herak-Kramberger: Raspodjela vakuolarne ATPaze (pumpe za vodikove ione) u
spolnim organima {takora mu‘jaka
S. Herceg Romani}: Odre|ivanje organoklorovih spojeva u iglicama crnogorice
A. Jazbec: Utjecaj dobi, indeksa mase tijela, pu{enja i konzumiranja alkohola na
smrtnost u nekim regijama Hrvatske
N. Kopjar: Mikronukleusi u binuklearnim limfocitima periferne krvi kao pokazatelj profe-
sionalne izlo‘enosti citostaticima
H. Lorkovi} (Grossklein, Austrija): Denervirani mi{i}i: kontrakcije–ionske struje–receptori
K. Marinkovi} (University of Utah, Salt Lake City, UT, SAD): Neurofiziolo{ke osnove
prepoznavanja lica
M. Pavlovi}: Komponente varijabilnosti du‘ine ‘ivota
D. Plavec: Nos i plu}a – funkcijska povezanost
D. Prpi}-Maji}: Utisci s 37. Eurotox-a
Z. Radi} (University of California, San Diego, CA, SAD): Brzine reakcija acetilkolineste-
raze s reverzibilnim i ireverzibilnim inhibitorima
B. Rado{evi}-Vida~ek: 24-satne varijacije autonomne aktivacije pri izvo|enju zadataka
pozornosti
J. Sabolovi}: Razvoj i primjena molekularno-mehani~ke metode za komplekse bakra (II)
s aminokiselinama
J. Stojan (Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija): Brze kineti~ke metode i
analiza eksperimentalnih podataka
A. [krbec: Industrijsko zaga|enje zraka i tehnologija kontrole
R. Turk: 15-godi{nje iskustvo u Centru za kontrolu otrovanja.
IZOBRAZBA KADROVA I STJECANJE ZVANJA
Stupanj magistra znanosti stekle su: J. Buljan, S. Herceg Romani} i V. M. Varnai.
Stupanj doktora znanosti stekli su: M. Me|ugorac Popovski i D. Plavec.
U zvanje stru~nog suradnika izabrani su: M. Mara~i}, I. Prli} i @. Radalj.
U zvanje mla|eg asistenta izabrani su: I. Be{li} i M. Ljubojevi}.
U zvanje asistenta izabrana je S. Herceg Romani}
U zvanje vi{eg znanstvenog suradnika ponovno je izabrana J. Kova~.
U naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz podru~ja prirodnih
znanosti, znanstveno polje Kemija, pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matemati~kog fa-
kulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu izabrana je V. Drevenkar.
PRIZNANJA DJELATNICIMA INSTITUTA
Dr‘avne nagrade za znanost u 1998. godini. Pet djelatnika Instituta, koji rade na programu
Eksperimentalna toksikologija, dobili su u ovoj godini dr‘avne nagrade. Godi{nju dr‘avnu nagradu
za znanost za podru~je prirodnih znanosti dobila je skupina suradnika E. Reiner, V. Simeon i M.
[krinjari}-[poljar, a za podru~je biomedicinskih znanosti I. Saboli}. Nagradu za znanstvene
novake za podru~je biomedicinskih znanosti dobila je C. M. Herak-Kramberger. Nagrade je uru~io
predsjednik Hrvatskoga dr‘avnog sabora akademik V. Pavleti}, 24. V. 1999. u pala~i Dverce.
Institutske nagrade za ostvarena znanstvena dostignu}a. Godi{nje nagrade Instituta
primila su ~etiri djelatnika: A. Fu~i} za najve}i broj radova objavljenih u ~asopisima indeksiranim
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u CC/SCI-Expanded (ukupno ~etiri rada), C. M. Herak-Kramberger i I. Saboli} za zajedni~ki
rad objavljen u ~asopisu s najve}im impact faktorom (Kidney International, IF1997 = 4,071) te
E. Reiner za najve}u citiranost (knjiga: Aldridge WN, Reiner E. Enzyme inhibitors as substrates.
Interaction of esterases with esters of organophosphorus and carbamaic acids. Frontiers of
Biology. Vol 26. Amsterdam: North Holland Publ Co, 1972, pp XVI + 328; ukupno 453
citata). M. Blanu{a je dobila jubilarnu nagradu za najbolji znanstveno-stru~ni opus tijekom
proteklih pet godina (1994. – 1998.).
B. Mom~ilovi} je autor poglavlja »Poreme}aji prometa elemenata u tragovima« u
sveu~ili{nom ud‘beniku: Gamulin S, Maru{i} M i sur., urednici. »Patofiziologija«, 4. izdanje.
Zagreb: Medicinska naklada; 1998. str. 167–172. Ud‘benik je dobio nagradu Josip Juraj
Strossmayer za 1998.
IZVANINSTITUTSKE DJELATNOSTI
S. Cvijeti} je ~lan glavnog odbora Hrvatskog dru{tva za osteoporozu i potpredsjednik
Hrvatskog dru{tva za kalcificirana tkiva.
Z. Frani} je ~lan Upravnog odbora Hrvatskog dru{tva za za{titu od zra~enja (rizni~ar i
Webmaster); ~lan Nadzornog odbora trgova~kog poduze}a »Vodoprivreda Zagreb«, d.o.o.;
~lan Znanstvenog odbora Tre}ega hrvatskog simpozija zrakoplovne medicine s me|unarod-
nim sudjelovanjem koji je odr‘an u Zagrebu, 24.–25. IX. 1999.; tehni~ki ocjenitelj Dr‘avnog
zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo u postupku akreditacije Laboratorija gra|evinske fizike
Instituta za gra|evinarstvo Hrvatske, d.d.; ~lan tehni~kih odbora TO-45 »Nuklearna instru-
mentacija« i TO-62 »Elektri~na oprema u medicinskoj praksi« pri Dr‘avnom zavodu za
normizaciju i mjeriteljstvo.
V. Garaj-Vrhovac je ~lan upravnog vije}a Hrvatskog zavoda za za{titu od zra~enja i ~lan
stru~ne radne grupe Ministarstva zdravstva RH zadu‘ene za izradu kona~ne verzije Prijedloga
zakona o za{titi od neioniziraju}eg zra~enja i za dono{enje odgovaraju}ih pravilnika.
M. Gomzi je ~lan GEENET (Global Environmental Epidemiology Network) Svjetske
zdravstvene organizacije, redoviti ~lan kolegija Javno zdravstvo Akademije medicinskih zna-
nosti Hrvatske.
J. Hr{ak je ~lan Tehni~kog odbora TO-146 »Kakvo}a zraka« i pododbora PO-3
»Vanjska atmosfera« pri Dr‘avnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo.
A. Jazbec je blagajnik i ~lan Predsjedni{tva Hrvatskoga biometrijskog dru{tva.
N. Kalini} je ~lan Predsjedni{tva i blagajnik Hrvatskog udru‘enja za za{titu zraka.
B. Kanceljak-Macan je ~lan Upravnog odbora Hrvatskog dru{tva za alergologiju i klini~ku
imunologiju HLZ-a i redoviti ~lan Internisti~kog kolegija Akademije medicinskih znanosti Hrvatske.
J. Kova~ je ~lan Upravnog odbora Hrvatskog dru{tva za za{titu od zra~enja; predstavnik
IMI-a u Dru{tvu sveu~ili{nih nastavnika i ostalih znanstvenih radnika u Zagrebu; ~lan Stru~-
nog povjerenstva za izradbu Pravilnika o uvjetima, na~inu, mjestima i rokovima sustavnog
ispitivanja ioniziraju}ih zra~enja, vrste i aktivnosti radioaktivnih tvari u okoli{u, temeljenog na
Zakonu o za{titi od ioniziraju}ih zra~enja (NN 27/99).
R. Li{~i} je tajnik Hrvatskog DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) kluba i
~lan Komisije za odabir kandidata za DAAD stipendije – podru~je medicina/veterina.
J. Macan je predsjednik Lije~ni~ke komisije Zagreba~kog karate saveza.
G. Marovi} je ~lan Upravnog odbora Hrvatskoga nuklearnog dru{tva; ~lan Nadzornog
odbora Hrvatskoga dru{tva za za{titu od zra~enja; ~lan Programskog odbora 3rd Internatio-
nal Conference on Nuclear Option in Countries with Small and Medium Electricity Grids, koji
}e se odr‘ati u Dubrovniku 2000.; ~lan Stru~nog povjerenstva za izradbu Pravilnika o
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uvjetima, na~inu, mjestima i rokovima sustavnog ispitivanja ioniziraju}ih zra~enja, vrste i
aktivnosti radioaktivnih tvari u okoli{u, temeljenog na Zakonu o za{titi od ioniziraju}ih
zra~enja (NN 27/99).
S. Milkovi}-Kraus je predsjednik Upravnog vije}a Hrvatskoga veterinarskog instituta,
Zagreb.
M. Pavlovi} je ~lan International Asthma Council.
M. Piasek je stru~ni redaktor i autor Predgovora hrvatskog izdanja knjige: Dr. Garry
Null. Enciklopedija za ‘ene: Prirodnim lije~enjem do zdravlja. Zagreb: Barka; 1999. (naslov
izvornika: The Woman’s Encyclopedia of Natural Healing) (s engleskog prevela V. Hajni}).
D. Plavec je ~lan Upravnog odbora Hrvatskog dru{tva za alergologiju i klini~ku imuno-
logiju HLZ-a, ~lan Izvr{nog odbora za provedbu GINA programa za Republiku Hrvatsku.
I. Prli} je stalni predstavnik Hrvatskog dru{tva medicinske fizike i biomedicinskog
in‘enjeringa (CROMBES) u Education and Training Committee (ETP) Europske federacije
dru{tva medicinske fizike (EFOMP); ~lan radne grupe Dr‘avnog zavoda za mjeriteljstvo i
normizaciju (Hrvatsko mjeriteljsko dru{tvo Zagreb) i Ministarstva zdravstva RH za rad na
Zakonskom mjeriteljstvu u podru~ju medicinske opreme; ~lan je tehni~kih odbora pri Dr‘av-
nom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo: TO-135 »Nerazorna ispitivanja«, TO-62 »Elektro-
ni~ka oprema u medicinskoj praksi« i TO-45 – »Nuklearna instrumentacija«; voditelj je sekcije
TO-62C »Radiolo{ka oprema u medicinskoj praksi«; ~lan je Stru~ne radne grupe Ministarstva
zdravstva RH zadu‘ene za izradu kona~ne verzije Prijedloga zakona o za{titi od neioniziraju}ih
zra~enja i odgovaraju}ih pravilnika i Pravilnika iz podru~ja za{tite od ioniziraju}ih zra~enja;
~lan je radne grupe Svjetske zdravstvene organizacije »Harmonization of Electromagnetic
Field Standards Worldwide – International EMF Project«; prema odluci @upanijskog suda u
Zagrebu stalni je sudski vje{tak.
@. Radalj je ~lan tehni~kih odbora TO-62 »Elektroni~ka oprema u medicinskoj praksi«
i TO-45 »Nuklearna instrumentacija« pri Dr‘avnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo.
N. Raos je postao predsjednik Sekcije za obrazovanje u kemiji Hrvatskoga kemijskog
dru{tva. Tako|er je bio ~lan Organizacijskog odbora MATH/CHEM/COMP 99.
K. [ega je ~lan Tehni~kog odbora TO-146 »Kakvo}a zraka« i pododbora PO-3 »Vanjska
atmosfera« pri Dr‘avnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo.
D. [imi} je predsjednik Hrvatskoga biometrijskog dru{tva.
@. Ugrenovi} je imenovan stalnim sudskim vje{takom za medicinu – psihijatriju.
V. Va|i} je ~lan Radne grupe za za{titu zraka u Odboru za prostorno ure|enje i za{titu
okoli{a Sabora RH, Radne grupe za europske integracije u oblasti za{tite okoli{a i Radne
grupe za dono{enje podzakonskih propisa pri Dr‘avnoj upravi za za{titu okoli{a; ~lan je
Predsjedni{tva i tajnik Hrvatskog udru‘enja za za{titu zraka; ~lan je Izvr{nog odbora Interna-
cionalne unije za za{titu zraka EC-IUAPPA (International Union of Air Pollution Prevention
Associations); ~lan je Izvr{nog odbora Europske federacije za ~isti zrak EC-EFCA (European
Federation for Clean Air); ~lan je Tehni~kog odbora TO-146 »Kakvo}a zraka« pri Dr‘avnom
zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo i voditelj Pododbora PO-3 »Vanjska atmosfera« te ~lan
TO-207 »Upravljanje okoli{em«.
S. Teli{man je ponovno imenovana zamjenikom ~lana stru~nog povjerenstva za poslove
u vezi s pra}enjem stanja okoli{a (monitoring) pri Dr‘avnoj upravi za za{titu prirode i okoli{a.
SURADNJA S DRUGIM USTANOVAMA I POSJETITELJI
Nastavljena je ili zapo~eta suradnja s nizom ustanova u zemlji i inozemstvu:
• »APO« Agencija za posebni otpad d.o.o., Zagreb
• Agronomski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu
• Centar za transfer tehnologije pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb
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• Dr‘avna uprava za za{titu prirode i okoli{a RH
• Fakultet elektronike i ra~unarstva Sveu~ili{ta u Zagrebu
• Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u Zagrebu
• Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu
• Hrvatska elektroprivreda, Zagreb
• Hrvatske vode, Zagreb
• Hrvatski zavod za toksikologiju, Zagreb
• Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb
• Hrvatski zavod za za{titu od zra~enja, Zagreb
• Hrvatsko vojno u~ili{te kopnene vojske Ministarstva obrane RH
• Institut »Ru|er Bo{kovi}«, Zagreb
• Institut za fiziku Sveu~ili{ta u Zagrebu
• Institut za obrambene studije, istra‘ivanje i razvoj, Zagreb
• Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
• Istra‘iva~ki centar Farmaceutske industrije »Pliva«, Zagreb
• Klini~ka bolnica »Merkur«, Zagreb
• Klini~ka bolnica Osijek
• Klini~ka bolnica »Sestre Milosrdnice«, Zagreb
• Klini~ka bolnica za plu}ne bolesti Jordanovac, Zagreb
• Klini~ki bolni~ki centar, Zagreb
• Klinika za dijabetes, endokrinologiju i metaboli~ke bolesti »Vuk Vrhovac«, Zagreb
• Klinika za tumore, Zagreb
• Medicinski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu
• Ministarstvo gospodarstva RH
• Ministarstvo zdravstva RH
• Ministarsvo unutarnjih poslova RH
• Odjel za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku [kole narod-
nog zdravlja »Andrija [tampar« Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu
• Op}a bolnica ^ akovec
• Op}a bolnica Pula
• Op}a bolnica »Sveti Duh«, Zagreb
• Op}a bolnica Vara‘din
• Petrokemija d.o.o., Kutina
• Prehrambeno-biotehnolo{ki fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu
• Prirodoslovno-matemati~ki fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu
• »PUTO« termi~ka obrada tehnolo{kog otpada d.o.o., Zagreb
• Stomatolo{ki fakultet Sveu~ili{ta u Zagreb
• Ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb grada Zagreba
• Veterinarski fakultet Sveu~ili{ta u Zagrebu
• Visoka zdravstvena {kola, Zagreb
• Zavod za javno zdravstvo @upanije brodsko-posavske, Slavonski Brod
• »ZGO« gospodarenje otpadom i za{tita okoli{a d.o.o., Zagreb
• »ZGOS« d.o.o. za poslove s krutim otpadom, Zagreb
• Algemeine Krankenhaus Donauspital, Be~, Austrija
• Bundesamt für Strahlenschutz (BSF), Oberschlesheim, München, Njema~ka
• Davis Medical Research Center, The Ohio State University, Columbus, OH, SAD
• Department of Chemistry, Vanderbilt University, Nashville, TN, SAD
• Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija
• Georgtown University, Washington, D.C., SAD
• GSF National Research Centre for Environmental Health, Neuherberg, Njema~ka
• Institute of Preventive and Clinical Medicine, Bratislava, Slova~ka
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• Instituto de Salud Carlos III, Madrid, [panjolska
• In{titut za patofiziologijo i In{titut za biokemijo, Medicinska fakulteta, Univerza v
Ljubljani, Slovenija
• International Atomic Energy Agency (IAEA), Be~, Austrija
• Istituto tossine e micotossine da parasiti vegetali, Consiglio Nazionale delle Richer-
che, Bari, Italija
• Laboratoire de toxicologie et securite alimentaire, ENSAT, Toulouse, France
• Laboratoire Evolution & Systematique, Universite Paris-Sud, Orsay, Paris, Francuska
• Medical Institute for Environmental Hygiene, University of Düsseldorf, Düsseldorf,
Njema~ka
• MWC Michael Wilken UmweltConsulting, Berlin, Njema~ka
• National Radiation Protection Institute, Prag, ^ e{ka
• Nuklearna elektrana Kr{ko, Kr{ko, Slovenija
• World Health Organization, @eneva, [vicarska
• The Renal Unit, Massachusetts General Hospital/Harvard Medical School, Boston,
MA, SAD
• Thracian University, Faculty of Veterinary Medicine, Stara Zagora, Bugarska
• University of California at San Diego, Department of Pharmacology, La Jolla, CA, SAD
• US Department of Agriculture, Washington, D.C., SAD
• Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, Boeretang, Belgija
• Zavod za varstvo pri delu, Ljubljana, Slovenija
Tijekom godine Institut su posjetili:
Ian Collingwood, IAEA, Be~, Austrija
Robert Evans, Leeds, Velika Britanija
Peter Eyer, Ludwig-Maximilians Universität, München, Njema~ka
Michal Krzyzanowski, WHO/ECEH, Bilthoven, Nizozemska
Hrvoje i Brigitte Lorkovi}, Grossklein, Austrija
Marcelo Lotti, Università di Padova, Italija
Ksenija Marinkovi}, Department of Radiology, University of Utah and Harvard Medical
School, Salt Lake City, UT, SAD
Jean Massoulié, Ecole Normale Supérieure, Paris, Francuska
Eva Mihalikova, State Health Institute, Banska Bystrica, Slova~ka
Hans Guido Muecke, WHO Collaborating Centre for Air Quality Management and Air
Pollution Control at the Institute for Water, Soil and Air Hygiene – Federal Environmental
Agency, Berlin, Njema~ka
Tatjana Pero{-Golubi~i}, Klini~ka bolnica za plu}ne bolesti i tuberkulozu Jordanovac,
Zagreb
Richard i Barbara Price, Applied Science and Analysis, Portland, ME, SAD
Zoran Radi}, University of California at San Diego, Department of Pharmacology, La
Jolla, CA, SAD
Michael Schemper, Institut für Medizinische Computerwissenschaften der Universität
Wien, Be~, Austrija
Israel Silman, Weizmann Institute, Rehovoth, Izrael
Jure Stojan, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija
Ladislaus Szinicz, Institut für Pharmakologie und Toxikologie, Sanitätsakademie der
Bundeswehr, Garching-Hochbruck, Njema~ka
Palmer Taylor, University of California at San Diego, Department of Pharmacology, La
Jolla, CA, SAD
Michael Wilken, MWC – Michael Wilken UmweltConsulting, Berlin, Njema~ka
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(u zagradi ime voditelja i godina po~etka projekta)
Ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb grada Zagreba, Zagreb
¤ Pra}enje one~i{}enja zraka na podru~ju grada Zagreba (V. Va|i}, 1963.)
Ministarstvo zdravstva RH
¤ Pra}enje one~i{}enja atmosfere na podru~ju Republike Hrvatske (V. Va|i}, 1969.)
¤ Mjerenje radioaktivnosti ‘ivotne sredine u Republici Hrvatskoj (G. Marovi}, 1976.)
Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Odjel za specijalno naoru‘anje i opremu
¤ Uspostava elektroni~ke dozimetrije uz rendgen ure|aje za kontrolu prtljage i po{iljaka
(I. Prli}, 1998.)
Hrvatska elektroprivreda
¤ Procjena radiolo{ke kontaminacije na odlagali{tu {ljake i pepela termoelektrane
»Plomin« (G. Marovi}, 1998.)
Institut za oceanografiju i ribarstvo
¤ Pra}enje radioaktivne kontaminacije voda i mora na lokaciji termoelektrane »Plomin«
(G. Marovi}, 1999.)
»ZGOS« d.o.o. za poslove s krutim otpadom
¤ Pra}enje kakvo}e zraka u zoni utjecaja odlagali{ta otpada Jaku{evec i PUTO
ure|aja za termi~ku obradu otpada na okolni zrak (V. Va|i}, 1999.)
¤ Ispitivanje polikloriranih dibenzo-p-dioksina (PCDD) i polikloriranih dibenzofurana
(PCDF) u zraku (B. Krauthacker, 1999.)
INA – Industrija nafte d.d., Zagreb, Naftaplin
¤ Pra}enje utjecaja CPS Molve na cjelokupni ekosustav (V. Va|i}, 1998.)
Petrokemija d.o.o., Kutina
¤ Nadzor nad pra}enjem kakvo}e zraka u Kutini (V. Va|i}, 1998.)
¤ Detekcija puteva rasprostiranja ioniziraju}eg zra~enja tijekom proizvodnje NPK
gnojiva (J. Kova~, 1981.)
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ALARA d.o.o.
¤ Tehnolo{ki razvoj i kori{tenje elektroni~kih dozimetara tipa ALARA (I. Prli}, 1998.)
Institut »Ru|er Bo{kovi}« i Nuklearna elektrana Kr{ko
¤ Pra}enje i procjena radioaktivne kontaminacije podrijetlom od rada NE Kr{ko (Z.
Frani}, 1982.)
Hrvatske vode, Zagreb
¤ Pra}enje kakvo}e povr{inskih voda kod iznenadnih i izvanrednih zaga|enja (V.
Drevenkar, 1999.)
ME\UNARODNI PROJEKTI
(u zagradi ime voditelja i godina po~etka projekta)
Europska unija
¤ Short-term effects of air pollution on health: a European approach to methodology,
dose-response assessment and evaluation of public health significance (APHEA 2
project) ENV4-CT97-0534 (M. Pavlovi}, 1998.)
Me|unarodna agencija za atomsku energiju
¤ Radiation Protection and Nuclear Safety Infrastructure in the Republic of Croatia:
Inventory of Radiation Sources and Data Base Preparation (I. Prli}, 1996.)
¤ Radiation Protection in Diagnostic Radiology (Part of Coordinated Programme CRP
Radiation Protection in Diagnostic Radiology in Eastern European and Asian
Countries) (I. Prli}, 1997.)
¤ Studies of Osteoporosis in Croatia Using Isotope Related Techniques (D. Dekani}-
O‘egovi}, 1993.; S. Cvijeti}, 1998.)
Svjetska zdravstvena organizacija
¤ Levels of PCBs, PCDDs and PCDFs in Breast Milk (E. Reiner i B. Krauthacker, 1985.)
¤ GEMS/AIR – Global Environment Monitoring System (WHO/UNEP) Programme:
– City Air Quality Trends, Coordination for Croatia (V. Va|i}, 1973.)
– Global Environment Radiation Network, Coordination for Croatia (J. Sen~ar, 1988.)
Italija
¤ International Collaboartive project in Micronucleus Frequency in Human Population
HUMN (voditelji projekta: S. Bonassi, Department of Environmental Epidemiology,
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancero, Genova i M. Fenech, CSIRO
Human Nutrition, Adelaide, Australija; suradnica na projektu A. Fu~i}, 1998)
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¤ Mikotoksini kao uzro~nici raka jednjaka (Bilateralna suradnja Hrvatska-Italija)
(R. Ple{tina, 1997.)
Sjedinjene Ameri~ke Dr‘ave
¤ Intracellular Vesicle Trafficking in Heavy Metal Nephrotoxicity (National Institutes of
Health, MD, USA) (I. Saboli}, 1999.)
Slovenija
¤ Analitika i kemija pesticida i srodnih spojeva u biosferi (Hrvatsko-slovenski bilateralni
program suradnje u podru~ju znanosti i tehnologije) (V. Drevenkar, 1999.)
¤ Utjecaj kemijskih ~imbenika na sredi{nji ‘iv~ani sustav (Hrvatsko-slovenski bilateralni
program suradnje u podru~ju znanosti i tehnologije) (R. Li{~i}, 1999.)
¤ Studij kataliti~kih mehanizama kolinesteraza pomo}u brzih kineti~kih metoda i
matemati~kog modeliranja (Hrvatsko-slovenski bilateralni program suradnje u podru~ju
znanosti i tehnologije) (V. Simeon, 1999.)
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ORGANIZACIJA INSTITUTA I POPIS DJELATNIKA
Dana 31. prosinca 1999. u Institutu je bilo u radnom odnosu 148 djelatnika, i to: 82 s
visokom stru~nom spremom (od toga 47 s doktoratom znanosti), 5 djelatnika s vi{om
stru~nom spremom, 49 djelatnika sa srednjom stru~nom spremom i 12 djelatnika s ni‘om
stru~nom spremom (ukupno 117 ‘ena i 31 mu{karac). U razdoblju od 31. prosinca 1998. do
31. prosinca 1999. po~elo je rad u Institutu 6 djelatnika: 3 s visokom stru~nom spremom i
3 sa srednjom stru~nom spremom. U navedenom razdoblju prestalo je raditi u Institutu 9
djelatnika: 6 s visokom stru~nom spremom, 1 s vi{om stru~nom spremom i 2 sa srednjom
stru~nom spremom.
URED RAVNATELJA
Ravnateljica: Sanja Milkovi}-Kraus, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, doktor
medicine, specijalist medicine rada
Zamjenica ravnateljice: Vlasta Drevenkar, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti,
diplomirani in‘enjer kemije
ODJEL ZA EKSPERIMENTALNU TOKSIKOLOGIJU
Ivan Saboli}, voditelj, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, doktor medicine
Jedinica za fiziologiju mineralnog metabolizma
Maja Blanu{a, voditeljica, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer
kemijske tehnologije
\ur|a Bre{ki, tehni~ka suradnica
Jasminka Buljan, znanstveni novak, mla|i asistent, magistar znanosti, profesor biologi-
je (do 24. III. 1999.)
Marija Ciganovi}, tehni~ka suradnica
Milica Horvat, administrativna suradnica (u Ministarstvu znanosti i tehnologije RH od
1. VI. 1994.)
Marijana Matek, znanstveni novak, asistent, magistar znanosti, diplomirani in‘enjer
prehrambene tehnologije
Berislav Mom~ilovi}, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, doktor medicine, specijalist-
internist, specijalist medicine rada
Martina Piasek, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, doktor medicine
Ljerka Prester, znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer medicinske
biokemije (do 7. XI. 1999.)
Veda Marija Varnai, znanstveni novak, mla|i asistent, magistar znanosti, doktor medi-
cine
Jedinica za molekulsku toksikologiju
Ivan Saboli}, voditelj, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, doktor medicine
Mirela Baus, znanstveni novak, mla|i asistent, magistar znanosti, diplomirani in‘enjer
biologije (do 31. III. 1999.)
Carol Mirna Herak-Kramberger, znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani in‘e-
njer medicinske biokemije
Eva Her{ak, tehni~ka suradnica
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Marija Ljubojevi}, znanstveni novak, mla|i asistent, diplomirani in‘enjer biologije (od
1. IX. 1999.)
Jedinica za analiti~ku i fizi~ku kemiju
Nevenka Pauli}-Balestrin, voditeljica, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, diplomirani
in‘enjer kemije
Bla‘enka Bernik, tehni~ka suradnica (do 30. XII. 1999.)
Gina Branica, vi{i asistent, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer kemije
Branka Grgas, asistent, magistar znanosti, diplomirani in‘enjer kemije
Nikola Ivi~i}, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer kemije
Nenad Raos, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer kemije
Jasmina Sabolovi}, znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer fizike
Lora @u‘a, znanstveni novak, mla|i asistent, diplomirani in‘enjer prehrambene tehnologije
Jedinica za toksikologiju
Bo‘ica Radi}, voditeljica, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer
kemijske tehnologije
Ana-Marija Domijan, znanstveni novak, mla|i asistent, diplomirani in‘enjer medicinske
biokemije
Radovan Fuchs, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, doktor veterinarske medicine (u
Ministarstvu znanosti i tehnologije RH od 1. V. 1993.)
Marija Kramari}, tehni~ka suradnica
Ana Luci}, znanstveni novak, asistent, magistar znanosti, diplomirani in‘enjer medicin-
ske biokemije
Mirjana Mata{in, tehni~ka suradnica
Maja Peraica, znanstveni suradnik, doktor znanosti, doktor medicine
Radovan Ple{tina, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, doktor medicine (do 30. XII. 1999.)
Jedinica za mutagenezu
Verica Garaj-Vrhovac, voditeljica, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, diplomirani
in‘enjer biologije
Aleksandra Fu~i}, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer biolo-
gije (do 15. VI. 1999.)
Vilena Ka{uba, znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer biologije
Nevenka Kopjar, znanstveni novak, asistent, magistar znanosti, diplomirani in‘enjer biologije
Marija Milas, tehni~ka suradnica
Ru‘ica Rozgaj, znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer biologije
Anica Slivak, pomo}na suradnica (do 30. XI. 1999.)
Goran Toki}, tehni~ki suradnik (od 1. IX. 1999.)
Davor @elje‘i}, znanstveni novak, mla|i asistent, diplomirani in‘enjer biologije
Jedinica za laboratorijske ‘ivotinje
Ivan Saboli}, voditelj, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, doktor medicine (do 13. VI.
1999.)
Mirjana Matau{i}-Pi{l, voditeljica, vi{i asistent, doktor znanosti, doktor veterinarske
medicine (od 14. VI. 1999.)
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Mila Me|ugorac Popovski, znanstveni novak, asistent, doktor znanosti, doktor veteri-
narske medicine (do 20. X. 1999.)
Jasna Milekovi}, tehni~ka suradnica
Kata [maguc, tehni~ka suradnica
ODJEL ZA ISTRA@IVANJA ONE^I[]ENJA I RADIOAKTIVNOSTI OKOLI[A
Vlasta Drevenkar, voditeljica, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani
in‘enjer kemije
Jedinica za biokemiju i organsku analiti~ku kemiju
Vlasta Drevenkar, voditeljica, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani
in‘enjer kemije
Sanja Fingler-Nuskern, vi{i asistent, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer kemije
Snje‘ana Herceg Romani}, znanstveni novak, asistent, magistar znanosti, diplomirani
in‘enjer prehrambene tehnologije
Zrinka Kovarik, znanstveni novak, asistent, magistar znanosti, diplomirani in‘enjer
prehrambene tehnologije
Mirjana Kralj, tehni~ka suradnica
Blanka Krauthacker, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer
kemije
Gordana Menda{, znanstveni novak, mla|i asistent, diplomirani in‘enjer kemije
Elsa Reiner, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer kemije
Vera Simeon, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer kemijske tehno-
logije
Sanja Stipi~evi}, znanstveni novak, mla|i asistent, diplomirani in‘enjer kemije
Goran [inko, znanstveni novak, mla|i asistent, diplomirani in‘enjer kemije
Anita [tuglin, tehni~ka suradnica, diplomirani in‘enjer kemije (od 1. IX. 1999.)
Biserka Tkal~evi}, tehni~ka suradnica
@elimira Vasili}, znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer kemije
Jedinica za za{titu od zra~enja
Gordana Marovi}, voditeljica, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani
in‘enjer biotehnologije
Zdenko Frani}, znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer fizike
Jadranka Kova~, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer kemijske
tehnologije
Nevenka Lokobauer, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer
biotehnologije
Manda Mara~i}, stru~ni suradnik, diplomirani in‘enjer kemijske tehnologije
Ljerka Petroci, tehni~ka suradnica
Jasminka Sen~ar, tehni~ka suradnica
Enis Sokolovi}, tehni~ki suradnik
\uka Stampf, tehni~ki suradnik
Jedinica za higijenu okoline
Vladimira Va|i}, voditeljica, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer
kemijske tehnologije
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Mira Ad‘i}, pomo}na suradnica
Ivica Balagovi}, tehni~ki suradnik
Ivan Be{li}, znanstveni novak, mla|i asistent, diplomirani in‘enjer fizike (od 21. VI. 1999.)
Mirjana ^ a~kovi}, asistent, magistar znanosti, diplomirani in‘enjer tekstilne tehnologije
Ana Filipec, statisti~ar
Vesna Frkovi}, tehni~ka suradnica
Zvonimir Frkovi}, tehni~ki suradnik
Janko Hr{ak, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer kemije
Nata{a Kalini}, znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer kemijske
tehnologije
Dunja Lipovac, administrativna suradnica, nastavnik engleskog jezika
Gordana Pehnec, znanstveni novak, mla|i asistent, diplomirani in‘enjer kemije
Katarina Pondeljak, tehni~ka suradnica
Kre{imir [ega, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer fizike
Anica [i{ovi}, znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer kemije
Alen [krbec, znanstveni novak, mla|i asistent, diplomirani in‘enjer medicinske biokemije
Jedinica za dozimetriju zra~enja i radiobiologiju
Ivica Prli}, voditelj, stru~ni suradnik, diplomirani in‘enjer fizike
Stana Hajdarovi}, administrativna suradnica
Nada Hor{, tehni~ka suradnica
Neda Ivekovi}, administrativna suradnica
Boro Kmezi}, tehni~ki suradnik
Zorica Kubelka, administrativna suradnica
[tefica Majoli, tehni~ka suradnica (do 27. V. 1999.)
Mirjana Matau{i}-Pi{l, vi{i asistent, doktor znanosti, doktor veterinarske medicine
@eljko Radalj, stru~ni suradnik, diplomirani in‘enjer fizike
Ivan~ica Tro{i}, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer biologije
Jedinica za biomatematiku
Diana [imi}, voditeljica, asistent, magistar znanosti, diplomirani in‘enjer matematike
Irma Ge~i}, operater, in‘enjer elektrotehnike
Anamarija Jazbec, znanstveni novak, asistent, magistar znanosti, diplomirani in‘enjer
matematike
Adrijana Ko{}ec-\ukni}, znanstveni novak, mla|i asistent, profesor psihologije
Marta Malinar, statisti~ar
Biserka Rado{evi}-Vida~ek, znanstveni suradnik, doktor znanosti, profesor psihologije
ODJEL ZA MEDICINU RADA I OKOLI[A
Bo‘ica Kanceljak-Macan, voditeljica, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, doktor me-
dicine, specijalist-internist, primarijus
Centar za osteoporozu
Selma Cvijeti}, voditeljica, vi{i asistent, doktor znanosti, doktor medicine
Snje‘ana Jelu{i}, administrativna suradnica (do 13. I. 1999.)
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Centar za kontrolu otrovanja
Rajka Turk, voditeljica, asistent, magistar znanosti, magistar farmacije
Jedinica za klini~ko-toksikolo{ku kemiju
Ljiljana Skender, voditeljica, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer
kemije
Verica Feren~ak, administrativna suradnica-fakturist (50% radnog vremena)
Jasna Jurasovi}, asistent, magistar znanosti, diplomirani in‘enjer kemije
Vi{nja Kara~i}, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer kemije
Alica Pizent, asistent, magistar znanosti, diplomirani in‘enjer kemije
Igor [poljari}, tehni~ki suradnik (od 1. IX. 1999.)
Spomenka Teli{man, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer kemije
Vesna Triva, tehni~ka suradnica
Jedinica za medicinu rada, alergologiju i neuropsihijatriju
Bo‘ica Kanceljak-Macan, voditeljica, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, doktor me-
dicine, specijalist-internist, primarijus
Marica Bla‘inovi}, sprema~ica
Jasminka Bobi}, znanstveni suradnik, doktor znanosti, profesor psihologije i engleskog
jezika
Ivana Bu{ljeta, znanstveni novak, mla|i asistent, doktor medicine
Naima ^ orovi}, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, doktor medicine, specijalist-
internist
Milica Gomzi, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, doktor medicine, specijalist
medicine rada
Katarina Jankovi}, tehni~ka suradnica
Tajana Klepac, znanstveni novak, mla|i asistent, doktor medicine
Marija Lieberth, administrativna suradnica-fakturist
Rajka Li{~i}, vi{i asistent, doktor znanosti, doktor medicine, specijalist-neurolog
Rajka Luzar, tehni~ka suradnica
Jelena Macan, znanstveni novak, asistent, magistar znanosti, doktor medicine
Sanja Milkovi}-Kraus, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, doktor medicine, spe-
cijalist medicine rada
Mladen Pavlovi}, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, doktor medicine, specijalist-
pneumoftiziolog, primarijus
Davor Plavec, asistent, doktor znanosti, doktor medicine
Marija Poduje, tehni~ka suradnica
Mirjana Sajko, medicinska sestra
@eljko Ugrenovi}, asistent, magistar znanosti, doktor medicine, specijalist-psihijatar
TAJNI[TVO
Ivana Radi}, tajnica ravnateljice
Aleksandra Fu~i}, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer biologije
(od 16. VI. 1999.)
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Slu‘ba za pravne i kadrovske poslove
Nada Breber, administrativna suradnica
Verica Feren~ak, tajnica odjela (50% radnog vremena)
Milorad Glumbi}, administrativni suradnik
Daila Laki}, administrativna suradnica, ekonomist
Slu‘ba za financije i ra~unovodstvo
Branka Roi}, {ef ra~unovodstva, diplomirani ekonomist
Dragica \ur|evi}, glavni knjigovo|a






Marija [tilinovi}, voditeljica, diplomirani ekonomist
Ivica Posavec, nabavlja~
Slu‘ba za op}e i tehni~ke poslove
Julijus Zajec, koordinator, KV zidar
Ljiljana Golouh, telefonistica
Snje‘ana Jelu{i}, telefonistica (od 14. I. 1999.)
Vladimir Jurak, KV kovinotokar, ~uvar-telefonist
Smilja Kne‘evi}, sprema~ica
Ivan Mikulec, KV limar-vodoinstalater
\ur|ica Pavi}, telefonistica
Anica Slivak, sprema~ica (od 1. XII. 1999.)
[tefica Smol~i}, sprema~ica




Bo‘idar @upeti}, KV li~ilac, ~uvar-telefonist
STRU^NE SLU@BE
Slu‘ba za znanstvenu dokumentaciju
Dado ^ akalo, voditelj, profesor engleskog i talijanskog jezika
Vesna Lazanin, administrativna suradnica (50% radnog vremena)
Knji‘nica
Vesna Lazanin, administrativna suradnica (50% radnog vremena)
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CARNet koordinator
Miro Ugle{i}, sistem-in‘enjer, diplomirani in‘enjer matematike (do 31. I. 1999.)
Neven Dubi~anac, tehni~ki suradnik (od 1. III. 1999. do 10. XII. 1999.)
VANJSKI SURADNICI, UMIROVLJENI DJELATNICI INSTITUTA KOJI SUDJELUJU U
ZNANSTVENOISTRA@IVA^KOM RADU
Mirka Fuga{, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer kemije
\ur|a Horvat, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, diplomirani biolog
Krista Kostial-[imonovi}, akademik, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, doktor me-
dicine
Danica Prpi}-Maji}, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer kemijske
tehnologije
Marko [ari}, akademik, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, doktor medicine
Mira [krinjari}-[poljar, vi{i znanstveni suradnik, doktor znanosti, diplomirani in‘enjer
kemije
Stjepan Vida~ek, znanstveni savjetnik, doktor znanosti, profesor psihologije
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